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Annex 1. PROPOSTA d’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE CAPTACIÓ SOLAR 
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*Nota:  La versió de Proposta d’Ordenança sobre Captació Solar Tèrmica que es 
presenta està basada en l’ordenança de Barcelona, variant-ne els paràmetres 





L'objecte d'aquesta ordenança és regular la incorporació de sistemes de captació i 
utilització d'energia solar activa de baixa temperatura per a la producció d'aigua calenta 
sanitària als edificis i construccions situats al terme municipal de Puigcerdà. 
 
Article 2. Edificacions afectades 
Les determinacions de la present Ordenança són d’aplicació a aquells supòsits en els quals 
concorrin conjuntament les següents circumstàncies per cada cas: 
 
Cas 1 : Aigua Calenta sanitària 
a. Realització de noves edificacions o construccions o rehabilitació, reforma integral i/o 
canvi d’ús de la totalitat dels edificis o construccions existents, tant si són de titularitat 
pública com privada. S’hi inclouen els edificis independents que pertanyen a instal· lacions 
complexes. 
b. Que l’ús de l’edificació correspongui amb algun dels previstos a l’article següent. 
c. Quan sigui previsible un volum de demanda diària d’aigua calenta sanitària de 
90MJ (megajoule). 
 
Cas 2 : Calefacció 
a. Realització de noves edificacions o construccions o rehabilitació, reforma integral i/o 
canvi d’ús de la totalitat dels edificis o construccions existents, tant si són de titularitat 
pública com privada. S’hi inclouen els edificis independents que pertanyen a instal· lacions 
complexes. 
b. Que l’ús de l’edificació correspongui amb algun dels previstos a l’article següent. 
c. Quan sigui previsible un volum de demanda diària d’aigua calenta  i calefacció 
l’escalfament de la qual impliqui una despesa superior a 330 MJ (megajoule) útils 
en càlcul de mitjana anual, demanda segons mètode R.I.T.E. 
 
Article 3. Usos afectats 
Els usos en què cal preveure la instal· lació de captadors d'energia solar activa de baixa 















comercial, referit només als establiments de classe C3 de l'ordenança de locals de 
pública concurrència,  
•
 
industrial, en general si cal aigua calenta per al procés i, també, quan sigui 
preceptiva la instal· lació de dutxes per al personal,  
•
 
qualsevol altra que comporti l'existència de menjadors, cuines o bugaderies 
col· lectives.  
2. L'ordenança s'aplicarà, tanmateix, a les instal· lacions per a l'escalfament de l'aigua 
dels vasos de les piscines cobertes climatitzades amb un volum d'aigua superior a 100 
m3. En aquests casos, l'aportació energètica de la instal· lació solar serà, com a mínim 
del 60 % de la demanda anual d'energia derivada de l'escalfament de l'aigua del vas. 
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L'escalfament de piscines descobertes només es podrà realitzar amb sistemes 
d'aprofitament de l'energia solar. 
 
Article 4. Responsables del compliment d'aquesta ordenança 
Són responsables del compliment d'allò que s'estableix a aquesta ordenança el promotor 
de la construcció o reforma, el propietari de l'immoble afectat o bé el facultatiu que 
projecta i dirigeix les obres, en l'àmbit de les seves facultats. També és subjecte obligat 
per l'ordenança el titular de les activitats que s'hi porten a terme als edificis o 
construccions que disposen d'energia solar.  
 
Article 5. Millor tecnologia disponible 
L'aplicació d'aquesta ordenança es farà en cada cas d'acord amb la millor tecnologia 
disponible. L'Alcalde dictarà les disposicions adients per adaptar les previsions tècniques 
d'aquesta ordenança als canvis tecnològics que es puguin produir. 
 
Article 6. Requisits formals a incorporar a les llicències d'obres o d'activitat 
A la sol· licitud de la llicència d'obres o de la llicència mediambiental caldrà acompanyar 
el projecte bàsic de la instal· lació, amb els càlculs analítics escaients per justificar el 
compliment d'aquesta ordenança. 
 
Article 7. Sistema adoptat 
El sistema a instal· lar constarà del subsistema de captació mitjançant captadors solars, 
amb aigua en circuit tancat, del subsistema d'intercanvi entre el circuit tancat del captador 
i l'aigua de consum, del subsistema d'emmagatzematge solar, el subsistema de suport 
amb altres energies i del subsistema de distribució i consum. Excepcionalment, en el cas 
de les piscines, es podrà emprar un subsistema col· lector en circuit obert, sense 
intercanviador i sense dipòsit d'emmagatzematge, en la mesura que el vas de la piscina 
en faci les funcions. 
En les instal· lacions només podran emprar-se col· lectors homologats per una entitat 
degudament habilitada. Al projecte, caldrà aportar-ne la corba característica i les dades 
de rendiment. 
En tots els casos s'haurà de complir el Reglament d'instal· lacions tèrmiques als edificis: 
RITE, aprovat per Reial Decret 1751/1998 de 31 de juliol i, en especial, els seus capítols 
ITE 10.1., Producció d'ACS mitjançant sistemes solars actius i ITE 10.2, 
Acondicionament de piscines; i els Criteris de Qualitat i Disseny d'Instal· lacions 
d'Energia Solar per a Aigua Calenta i Calefacció d'Aperca-Associació de Professionals de 
les Energies Renovables de Catalunya. 
 
Article 8. Càlcul de la demanda: Paràmetres bàsics 
1. Els paràmetres que cal utilitzar per calcular la instal· lació són els següents:  
•
 
Temperatura de l'aigua freda, tant si prové de la xarxa pública com del 
subministrament propi: 10 ° C, llevat que es disposi dels valors de la temperatura 




Temperatura mínima de l'aigua calenta: 45° C. 
•
 
Temperatura de disseny per a l'aigua del vas de les piscines cobertes climatitzades: 
les fixades al Reglament d'instal· lacions tèrmiques als edificis-RITE, ITE 10.2.1.2. 
Temperatura de l'aigua.  
•
 
Fracció percentual (DA) de la demanda energètica total anual, per a aigua calenta 
sanitària, a cobrir amb la instal· lació de captadors solars de baixa temperatura: 60 
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%, d'acord amb la següent expressió: DA = [A/ (A+ C)] × 100 
(on A és l'energia termo-solar subministrada als punts de consum, i C és l'energia 
tèrmica addicional, procedent de fonts energètiques tradicionals de suport, aportada 
per cobriment de les necessitats).  
•
 
Fracció percentual (DA) de la demanda energètica total anual, per a aigua 
calenta sanitària i calefacció, a cobrir amb la instal· lació de captadors solars 
de baixa temperatura: 20 %, d'acord amb la següent expressió: DA = [A/ (A+ 
C)] × 100 (on A és l'energia termo-solar subministrada als punts de consum, i 
C és l'energia tèrmica addicional, procedent de fonts energètiques 
tradicionals de suport, aportada per cobriment de les necessitats).  
•
 
Fracció percentual (DA) de la demanda energètica total anual, per a l'escalfament 
d'aigua de les piscines cobertes climatitzades a cobrir amb la instal· lació de 
captadors solars de baixa temperatura: 60 %.  
En funció de les circumstàncies l'Alcalde pot augmentar aquests paràmetres en allò 
referent al grau de cobertura de la demanda d'aigua sanitària per part del sistema de 
captació d'energia solar, fins arribar a un 80 %. 
 
Article 9. Paràmetres específics de consum per habitatges 
Al projecte es considerarà un consum mínim d'aigua calenta a la temperatura de 45° C o 
superior, de 140 litres per habitatge tipus i dia (mitjana anual, a partir d'un consum de 35 
litres/habitant/dia), equivalent després de rendiments a 23 MJ per dia i habitatge tipus. 
S'entén per habitatge tipus, aquell que correspon a un programa funcional de quatre 
persones, d'acord amb els criteris que s'estableixen a les Normes Urbanístiques i 
Ordenances Metropolitanes d'Edificació. Per a habitatges amb altres programes 
funcionals caldrà considerar el consum que resulti d'aplicar el criteri de proporcionalitat, 
segons el nombre de persones que legalment correspongui al seu programa funcional, 
d'acord amb la següent expressió:  
Ci = 140 × P/4 
on: Ci és el consum d'aigua calenta sanitària per al disseny de la instal· lació, expressat 
en litres/dia corresponent a l'habitatge, i P és el nombre de persones del programa 
funcional de l'habitatge en qüestió. 
Per a instal· lacions col· lectives en edificis d'habitatges, el consum d'aigua calenta 
sanitària a efectes del dimensionament de la instal· lació solar es calcularà d'acord amb 
la següent expressió:  
C =f* S Ci 
on: C és el consum d'aigua calenta sanitària per al disseny de la instal· lació, expressat 
en l/dia, corresponent a tot l'edifici d'habitatges, S Ci és la suma dels consums Ci de tots 
els habitatges de l'edifici, calculats segons la fórmula indicada anteriorment, f és un factor 
de reducció que es determina en funció del nombre d'habitatges de l'edifici (n), segons la 
fórmula següent: 
f =1 si n < = 10 habitatges 
f = 1,2- (0; 02 * n) si 10 < n < 25 




Article 10. Paràmetres específics de consum per a altres tipologies d'edificació 
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Al projecte es consideraran els consums d'aigua calenta la temperatura de 45° C o 
superior, llistats en la taula I adjunta. 
Taula 1: Consums diaris considerats a Europa segons tipologia d'edificis: 
Hospitals i clíniques (*) 60 litres/llit 
Residències de gent 
gran (*) 40 litres/persona 
Escoles 5 litres/alumne 
Aquarteraments (*) 30 litres/persona 
Fàbriques i tallers 20 litres/persona 
Oficines  5 litres/persona  
Càmpings 60 litres/emplaçament 
Hotels (segons 
categories)  
(*) 100 a 160 
litres/habitació 
Gimnasos 30 a 40 litres/usuari  
Bugaderies 5 a 7 litres/quilo de 
roba 
Restaurants 8 a 15 litres/menjar 
Cafeteries 2 litres/esmorzar  
 
(*) sense considerar el consum de restauració i bugaderia 
 
Article 11. Orientació i inclinació del subsistema de captació 
Per tal d'assolir la màxima eficiència en la captació de l'energia solar, cal que el 
subsistema de captació estigui orientat al sud amb un marge màxim de + 25° . Només en 
circumstàncies excepcionals, com ara quan hi hagi ombres creades per edificacions o 
obstacles naturals o per millorar la seva integració a l'edifici, es podrà modificar 
l'esmentada orientació. 
Amb el mateix objecte d'obtenir el màxim aprofitament energètic en instal· lacions amb 
una demanda d'aigua calenta sensiblement constant al llarg de l'any, si la inclinació del 
subsistema de captació respecte a l'horitzontal és fixa, cal que aquesta sigui la mateixa 
que la latitud geogràfica. Aquesta inclinació pot variar entre +10° i -10° , segons si les 
necessitats d'aigua calenta són preferentment a l'hivern o a l'estiu. 
Quan siguin previsibles diferències notables pel que fa a la demanda entre diferents 
mesos o estacions, podrà adoptar-se l'angle d'inclinació que resulti més favorable en 
relació a l'estacionalitat de la demanda. En qualsevol cas, caldrà la justificació analítica 
comparativa que la inclinació adoptada correspon al millor aprofitament en el cicle anual 
conjunt. 
Per evitar un impacte visual inadmissible, les realitzacions als edificis on s'hi instal· li un 
sistema de captació d'energia solar hauran de preveure les mesures necessàries per 
assolir la seva integració a l'edifici. 
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En qualsevol cas, cal que el tancament perimetral del terrat tingui la màxima alçada 
permesa per les Ordenances d'edificació, a fi que formi una pantalla natural que amagui 
el millor possible el conjunt de captadors i altres equips complementaris.  
 
Article 12. Irradiació solar 
El dimensionat de la instal· lació es farà en funció de la irradiació solar rebuda segons 
l'orientació i la inclinació adoptades en el projecte. Els valors unitaris de la irradiació solar 
incident, totals mensuals i anual, a Puigcerdà, en KWh/m2 per a captadors orientats al 
sud amb una inclinació fixa de 40° - orientació sud - i protegits d'ombres. 
La instal· lació de sistemes calculats d'acord amb paràmetres diferents caldrà justificar 
les dades de la irradiació solar rebuda per qualsevol procediment, analític o experimental, 
científicament admissible. A l'Atlas de Radiació Solar de Catalunya, publicat per l'ICAEN 
es poden trobar més dades sobre la radiació solar. 
 
Article 13. Instal· lació de canonades i altres canalitzacions 
A les parts comunes dels edificis i en forma de patis d'instal· lacions es situaran els 
montants necessaris per allotjar, de forma ordenada i fàcilment accessible per a les 
operacions de manteniment i reparació, el conjunt de canonades per a l'aigua freda i 
calenta del sistema i el subministrament de suport i complementaris que s'escaiguin. Cal 
que aquestes instal· lacions discorrin per l'interior dels edificis o celoberts, llevat que 
comuniquin edificis aïllats; en aquest cas hauran d'anar soterrades o de qualsevol altra 
forma que minimitzi el seu impacte visual. Queda prohibit, de forma expressa i sense 
excepcions, el seu traçat per façanes principals, per patis d'illa i per terrats, excepte, en 
aquest darrer cas, en trams horitzontals fins a assolir els montants verticals. 
 
Article 14. Sistema de control 
Cal que totes les instal· lacions que s'executin en compliment d'aquesta ordenança 
disposin dels aparells adequats de mesura d'energia tèrmica i control - temperatures, 
cabals, pressió - que permetin comprovar el funcionament del sistema. 
 
Article 15. Protecció del paisatge urbà 
A les instal· lacions regulades en aquesta ordenança és d'aplicació allò que s'estableixen 
de les Ordenances Metropolitanes d'edificació, en ordre a impedir la desfiguració de la 
perspectiva del paisatge o el trencament de l'harmonia paisatgística o arquitectònica i 
també a la preservació i protecció dels edificis, els conjunts, els entorns i els paisatges 
inclosos als corresponents catàlegs o plans urbanístics de protecció del patrimoni. 
 
Article 16. Exempcions 
1. Queden exempts de l'obligació de cobrir el 60 % de la demanda energètica mitjançant 
un sistema d'energia solar aquells edificis on sigui tècnicament impossible assolir les 
condicions establertes a l'article 8. En aquests casos s'haurà de justificar adequadament 
amb el corresponent estudi tècnic. 
Es podrà reduir el percentatge del 60 % de contribució de l'energia solar a la demanda 
d'aigua calenta sanitària o a l'escalfament de l'aigua de les piscines cobertes 
climatitzades, a què es refereix l'article 8. en els següents casos:  
•
 
No es disposi, a la coberta, d'una superfície mínima de 5 m2/habitatge tipus, o 
superfície equivalent en funció del programa funcional dels habitatges. Als efectes 
de l'esmentada equivalència es procedirà de la forma com s'especifica a l'article 9, 
aplicant als 5 m2/habitatge, el coeficient corrector P/4. En aquest cas, caldrà 
aprofitar la màxima superfície disponible. Si només es pot cobrir fins a un 25 % de 
la demanda, procedeix l'exempció total.  
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Una quantitat superior al 40 % de la demanda total d'aigua calenta sanitària o 
d'escalfament de l'aigua de les piscines cobertes climatitzades es cobreix mitjançant 
la generació combinada de calor i electricitat (cogeneració) o de fred i calor (bomba 
de calor a gas), utilització de calor residual, recuperació calòrica, o del potencial 
tèrmic de les aigües dels aqüífers del subsòl a través de bombes de calor, de forma 
que la suma d'aquesta aportació i l'aportació solar sigui el 100 % de les necessitats.  
 
Article 17. Obligacions del titular 
El titular de l'activitat que es desplega a l'immoble dotat d'energia solar està obligat a la 
seva utilització i a realitzar les operacions de manteniment i les reparacions que calgui, 
per mantenir la instal· lació en perfecte estat de funcionament i eficiència, de forma que 
el sistema operi adequadament i amb els millors resultats. 
 
Article 18. Inspecció, requeriments, ordres d'execució i multa coercitiva 
Els serveis municipals tenen plena potestat d'inspecció en relació a les instal· lacions 
dels edificis als efectes de comprovar el compliment de les previsions d'aquesta 
ordenança. 
Un cop comprovada l'existència d'anomalies quant a les instal· lacions i el seu 
manteniment, els serveis municipals corresponents practicaran els requeriments 
corresponents, i en el seu cas, les ordres d'execució que s'escaiguin per tal d'assegurar 
el compliment d'aquesta ordenança. 
Hom imposarà multes coercitives per tal d'assegurar el compliment dels requeriments i 
ordres d'execució cursades d'una quantia no superior al 20 per 100 del cost de les obres 
estimades o de la sanció que correspon. 
 
 
Article 19. Mesures cautelars 
L'Alcalde o el Regidor delegat són competents per ordenar la suspensió de les obres 
d'edificació que es realitzin incomplint aquesta ordenança, així com ordenar la retirada 
dels materials o la maquinària utilitzada, a càrrec del promotor o el propietari. 
L'ordre de suspensió anirà precedida en tot cas d'un requeriment al responsable de les 
obres, en el que es concedirà un termini per tal que es doni compliment a les obligacions 
derivades d'aquesta ordenança. 
 
 
Article 20. Infraccions 
Són infraccions al règim establert en aquesta ordenança les previstes a la legislació 
general sobre habitatge i medi ambient i, en particular, les següents: 
Constitueix infracció molt greu no instal· lar el sistema de captació d'energia solar quan 
sigui obligatori d'acord amb el que preveu aquesta ordenança. 
2. Constitueixen infraccions greus: 
a) La realització incompleta o insuficient de les instal· lacions de captació d'energia solar 
que correspon ateses les característiques de l'edificació i les necessitats previsibles 
d'aigua sanitària. 
b) La realització d'obres, la manipulació de les instal· lacions o la manca de manteniment 
que suposi la disminució de l'efectivitat de les instal· lacions per sota del que és exigible. 
c) La no utilització del sistema d'escalfament d'aigua sanitària per part del titular de 
l'activitat que es dur a terme a l'edifici. 
d) L'incompliment dels requeriments i ordres d'execució dictats per assegurar el 
compliment d'aquesta ordenança. 
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Article 21. Sancions 
Les sancions que corresponen per la Comissió d'infraccions al règim d'aquesta 
ordenança són les següents: 
a) Per infraccions lleus, multa fins a 1.000.000 de pessetes. 
b) Per sancions greus, multa fins a 8.000.000 de pessetes. 
c) Per sancions molt greus, multa fins a 10.000.000 de pessetes. 
 
 
Article 22. Procediment sancionador 
El procediment sancionador, les circumstàncies de qualificació de les infraccions i les 
mesures complementàries a les sancions són les que s'estableixen a la legislació sobre 
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1. Modelització Estàtica Casa Pairal 
1.1. Tancaments Verticals: 
 
1.1.1. Interior - Paret 
q/A conv+rad = q/A conv + q/A rad  = -7,8 W/m2 







=  = -7,85 W/m2 
Rcvi = 1/hcvi = 0,167 m2· K/W 
hcvi = 6 W/m2· K (es fixa com hipòtesi) 
Tint = 18 Û& 
  Tpint = 16,7 Û& 


























 = 1686 m2· K/W 
 Tpext = 14,45 Û& 
 Text  = 7 Û& 
 0 =  0,5 
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1.1.2. Conducció Paret 
D’aquesta manera es té: 
)( int pextpcondcond TThAq −⋅=  = -7,8 W/m2 
on hcond cd/paret = 1,25 W/m2· K, que donaria una Rcond = 1/hcond = 0,8 m2· K/W 
  
cd = 0,5 W/m· K 
  
/paret = 0,4 m de gruix de paret 
Amb l’acció del vidre en paral· lel amb la paret es redueix aquest coeficient a Rcond = 1/hcond 
= 0,637m2· K/W. El vidre es considera una dècima part dl tancament vertical. 
Tpint = 16,7 Û& 




1.1.3. Paret – Exterior 
q/A conv+rad = q/A conv + q/A rad  = -7,85 W/m2 








 = -7,85 W/m2 
Rcve = 1/hcve = 0,067 m2· K/W 
hcve = 15 W/m2· K (es fixa com hipòtesi) 
Text = 14,45 Û& 
  Tpext = 7 Û& 
on q/A rad es calcula a partir del salt tèrmic i la resistència equivalent de radiació. 
Resulta despreciable: 





















 = 6378 m2· K/W 
 Tpext = 14,45 Û& 
 Text  = 7 Û& 
 0  








1.2.1. Interior – Coberta 
q/A conv+rad = q/A conv + q/A rad  = -5,29 W/m2  







=  = - 5,29 W/m2 
Rcvi = 1/hcvi = 0,21 m2· K/W  
hcvi = 6,00 W/m2· K ·  0,8 = 4,80  W/m2· K  
Tint = 18,00 Û& 
  Tpint = 16,90Û& 
on q/A rad es calcula a partir del salt tèrmic i la resistència equivalent de radiació. 
Resulta despreciable: 
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 = 1644,063 m2· K/W 
 Tpint = 18,0 Û& 
 Tint  = 17,0 Û& 
 0  
 1FRQVWDQWGH%ROW]PDQ (-8 
 
1.2.2. Conducció Coberta 
 
)()( 22int2211int1 pINTpcondcondpINTpcondFustacond TThAqTThAq −⋅==−⋅=  = -5,20 W/m2 
 on: hcondFusta cd/fusta = 6 W/m2· K, que donaria una Rcond = 1/hcond = 0,167 m2· K/W 
      hcond2 = 1/[(1/ hcondFusta)+ (1/ hcondFusta)] = 4,41 W/m2· K,  
                que donaria una Rcond2 = 1/hcond2 = 0,227 m2· K/W 
      hcondPissarra   cd/pissarra = 16,7 W/m2· K, que donaria una Rcond = 1/hcond = 0,06 
m2· K/W 
  cdFusta = 0,3 W/m· K 
  /Fusta = 0,05 m de gruix de paret 
  cdPissarra = 0,5 W/m· K 
  /Pissarra = 0,03 m de gruix de paret 
 
Tpint1 = 16,90Û& 
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TpInt1 = 16,05 Û& 
Tpint2 = 15,18Û& 
TpInt2 = 14,02 Û& 
 
 














=  = - 5,20 W/m2 
Rcvi = 1/hcvi = 0,167 m2· K/W 
hcvi = 6,00 W/m2· K 
TpINT1 = 16,05 Û& 
  TINT = 15,61 Û& 
  TpINT2=15,18ºC 
 
 
1.2.4. Coberta – Exterior 
 
q/A conv+rad = q/A conv + q/A rad  = -5,2 W/m2 







=  = -5,2 W/m2 
Rcve = 1/hcve = 0,067 m2· K/W 
hcve = 15 W/m2· K (es fixa com hipòtesi) 
Text = 14,02 Û& 
  Tpext = 7 Û& 
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 = 6837,017 m2· K/W 
 Tpext = 14,02 Û& 
 Text  = 7 Û& 
 0  
 1FRQVWDQWGH%ROW]PDQ (-8 
 
 
1.3. Separació amb el terreny o Inferior 
1.3.1. Interior – Sòl de l’habitatge 
q/A conv+rad = q/A conv + q/A rad  = -5,50 W/m2 





Aq )( intint −=  = -5,50 W/m2 
Rcvi = 1/hcvi = 0,167 m2· K/W 
hcvi = 6 W/m2· K (es fixa com hipòtesi) 
Tint = 18 Û& 
  Tterraint = 16,20Û& 
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 = 1758,722 m2· K/W 
 Tint = 18 Û& 
 Tterraint  = 16,20 Û& 
 0  
 1FRQVWDQWGH%ROW]PDQ (-8 
 
1.3.2. Conducció Sòl de l’habitatge (Solera) 
)( int pextpcondcond TThAq −⋅=  = -5,45 W/m2 
 on hcond cd/solera = 2,5 W/m2· K, que donaria una Rcond = 1/hcond = 0,4 m2· K/W 
  cd = 0,5 W/m· K 
  /solera = 0,2 m de gruix de paret 
 Tterraint = 16,20 Û& 
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2. Modelització Estàtica Casa Unifamiliar i Edifici 
d’habitatges. 
2.1. Tancaments Verticals: 
2.1.1. Interior - Paret 
q/A conv+rad = q/A conv + q/A rad  = -5,7 W/m2 







=  = -5,7 W/m2 
Rcvi = 1/hcvi = 0,167 m2· K/W 
hcvi = 6 W/m2· K (es fixa com hipòtesi) 
Tint = 18 Û& 
  Tpint = 17,05 Û& 


























 = 1637 m2· K/W 
 Tint = 18 Û& 
 Tpint1 = 17,05 Û& 
 0  
 1FRQVWDQWGHBoltzman = 5,67E-8 
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2.1.2. Tranferència de Calor  per conducció a la Paret 
Es té una prinera fase de conducció: 
)( int pextpcondcond TThAq −⋅=  = -5,8 W/m2  1 
on la conducció a través del maó exterior és hcond cd/paret = 12,5 W/m2· K, que donaria 
una Rcond = 1/hcond = 0,08 m2· K/W. 
  cd :PÂ ./paret= 0,04m 
A través del guix es té hcond cd/guix = 15,0 W/m2· K, que donaria una Rcond = 1/hcond = 
0,067 m2· K/W 
  
cd = 0,15 W/m· K 
  
/paret = 0,01 m de gruix de paret 
Al tenir el vidre en paral· lel es té una Rcond total de 0,136 m2· K/W: 
 Rcond sense vidre (maó+guix) = 0,142 m2· K/W 
 Rcond amb vidre (maó+guix) = 0,094 m2· K/W 
 Tpint1= 17,05 Û& 
 TpINT1= 16,5 Û& 








 = -5,8 W/m2 
Rcvi = 1/hcvi = 0,167 m2· K/W 




 El valor de la tranferència de calor no coincideix totalment segons el mecanisme de transferència. 
Aquest error està acotat a l’error de la macro que simula la temperatura, error acotat a la dècima.    
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hcvi = 6 W/m2· K (es fixa com hipòtesi) 
TINT1 = 16,5 Û&WHPSHUDWXUDGHODFDUDLQWHULRUGHODFDPEUDG¶DLUH 
  TINT = 16,02 Û&WHPSHUDWXUDDO¶LQWHULRUGHODFDPEUDG¶DLUH 
 
La conducció fins la paret exterior (maó + aïllant): 
)( int pextpcondcond TThAq −⋅=  = -5,8 W/m2 
 on hcond cd/paret = 3,57 W/m2· K, que donaria una Rcond = 1/hcond = 0,28 m2· K/W 
  cd = 0,5 W/m· K 
  /paret = 0,14 m de gruix de paret 
on la conducció a través de l’aïllant és hcond cd/aïllant = 0,9 W/m2· K, que donaria 
una Rcond = 1/hcond = 1,11 m2· K/W 
cd :PÂ ./paret= 0,04m 
 
Aplicant l’efecte de les finestres es té una Rcond total de 0.222m2· K/W: 
 Rcond sense vidre (maó+guix) = 0,582 m2· K/W 
 Rcond amb vidre (maó+guix) = 0,222 m2· K/W 
 Tpint2= 15,53 Û& 
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2.1.3. Paret – Exterior 
q/A conv+rad = q/A conv + q/A rad  = -5,8 W/m2 







=  = -5,8 W/m2 
Rcve = 1/hcve = 0,067 m2· K/W 
hcve = 15 W/m2· K (es fixa com hipòtesi) 
TINT2 = 14,32 Û& 
  Text = 7 Û& 























 = 6512 m2· K/W 
 Tpext = 14,32 Û& 
 Text  = 7 Û& 
 0  
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2.2.1. Interior - Coberta 
q/A conv+rad = q/A conv + q/A rad  = -2,2 W/m2 







=  = - 2,2 W/m2 
 
Rcvi = 1/hcvi = 0,21 m2· K/W  
hcvi = 6,00 W/m2· K ·  0,8 = 4,80  W/m2· K  
Tint = 18,00 Û& 
  Tpint = 17,6Û& 


























 = 1559.490 m2· K/W 
 Tint = 18,0 Û& 
 Tpint1  = 17,6 Û& 
 0  
 1FRQVWDQWGH%ROW]PDQ (-8 
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2.2.2. Conducció Coberta 
 
)()( 22int2211int11 pINTpcondcondpINTpcondcond TThAqTThAq −⋅==−⋅=  = -2,1 W/m2 
 on: hcondFusta cd/fusta = 6 W/m2· K, que donaria una Rcond = 1/hcond = 0,167 m2· K/W 
      hcondAïllant =cd/Aïll = 0.9 W/m2· K, que donaria una Rcond = 1/hcond = 1,11 m2· K/W 
      hcond2 = 1/[(1/ hcondFusta)+ (1/ hcondFusta)] = 4,41 W/m2· K,  
                que donaria una Rcond2 = 1/hcond2 = 0,227 m2· K/W 
      hcondPissarra   cd/pissarra = 16,7 W/m2· K, que donaria una Rcond = 1/hcond = 0,06 
m2· K/W 
     
  
  cdFusta = 0,3 W/m· K 
  /Fusta = 0,05 m de gruix de paret 
  cdAïll = 0,036 W/m· K 
  /Aïll = 0,04 m de gruix de paret 
  cdPissarra = 0,5 W/m· K 
  /Pissarra = 0,03 m de gruix de paret 
  
Tpint1 = 16,90Û& 
TpInt1 = 16,05 Û& 
Tpint2 = 15,18Û& 
TpInt2 = 14,02 Û& 
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2.2.3. Cambra d’Aire 
q/A conv  = -2,10 W/m2 













=  = - 2,10 W/m2 
Rcvi = 1/hcvi = 0,167 m2· K/W 
hcvi = 6,00 W/m2· K 
TpINT1 = 14,9 Û& 
  TINT = 14,7 Û& 
  TpINT2=14,6ºC 
 
2.2.4. Coberta – Exterior 
q/A conv+rad = q/A conv + q/A rad  = -2,2 W/m2 







=  = -2,2 W/m2 
 
Rcve = 1/hcve = 0,067 m2· K/W 
hcve = 15 W/m2· K (es fixa com hipòtesi) 
Text = 14,1 Û& 
  Tpext = 7 Û& 
on q/A rad es calcula a partir del salt tèrmic i la resistència equivalent de radiació. 
Resulta despreciable: 





















 = 6767,87 m2· K/W 
 Tpext = 14,1 Û& 
 Text  = 7 Û& 
 0  
 1FRQVWDQWGH%ROW]PDQ (-8 
 
2.3. Separació amb el terreny o inferior 
2.3.1. Interior – Sòl de l’habitatge 
q/A conv+rad = q/A conv + q/A rad  = -3,77 W/m2 





Aq )( intint −=  = -3,77 W/m2 
Rcvi = 1/hcvi = 0,167 m2· K/W 
hcvi = 6 W/m2· K (es fixa com hipòtesi) 
Tint = 18 Û& 
  Tterraint = 16,75Û& 






Aq )( intint −=  = -0,00075 W/m2 
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 = 1679,708 m2· K/W 
 Tint = 18 Û& 
 Tterraint  = 16,75 Û& 
 0  
 1FRQVWDQWGH%ROW]PDQ (-8 
 
 
2.3.2. Conducció Sòl de l’habitatge (Forjat) 
)( int pextpcondcond TThAq −⋅=  = -3,65 W/m2 
 on hcond cd/Forjat = 2,5 W/m2· K, que donaria una Rcond = 1/hcond = 0,4 m2· K/W 
  
  cd = 0,5 W/m· K 
  /solera = 0,2 m de gruix de sòl 
Tterraint = 16,75 Û& 
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1.1 EDIFICACIÓ PAIRAL OCUPACIÓ HABITUAL 
Taula 1.1  Evolució paràmetres Habitatge Pairal en ocupació habitual al Gener: 
Dies Ocupació hcvi eq [W/m2·K] 5.393063584 m2 paret 492
Termostat min Termostat màx 7 hcd eq [W/m2·K] 1.736184971 m2 teulat 100
18 21 h ocupació hcve eq [W/m2·K] 12.83236994 m2 sòl 100
80000 kcal/h 168
Determina Generació macro hcve[W/m2·K] hcvi[W/m2·K] hcd [W/m2·K] m2 eq
Generació determina Tint 12.83236994 5.393063584 1.74 692 Generat Ajustat Dades
93,2 kW
min dqi/dt gen [KJ/h·m2] dqi/dt gen [KW] dqsol/dt[KJ/h·m2] dqconvext/dt[KJ/h·m2] dqconvint/dt+dqgen/dt (dq/dt)ext/A [kJ/h·m2] dqconvint/dt[KJ/h·m2] (dqo/dt)/A [kJ/h·m2] dqconvext/dt+dqsol/dt Taire Tparetint Tpext Text
0 17.42 14.60 2.60 0.90
1 0 -79 -55 -69 -55 -75 -79 18.54 14.40 2.60 0.90
2 0 -79 -80 -78 -80 -74 -79 18.28 14.20 2.30 0.60
3 0 -79 -79 -77 -79 -74 -79 18.02 13.90 2.20 0.50
4 0 -79 -80 -77 -80 -73 -79 17.76 13.70 2.10 0.40
5 483 92.8 -79 404 -77 -79 -73 -79 19.07 15.30 4.10 0.30
6 483 92.8 100 -176 410 -73 -73 -70 -76 20.41 15.60 4.20 0.20
7 483 92.8 100 -185 390 -83 -93 -71 -85 21.67 18.10 10.10 0.10
8 0 400 -462 -69 -60 -69 -50 -62 21.45 18.30 12.00 0.00
9 0 500 -554 -61 -52 -61 -39 -54 21.25 20.20 20.00 0.20
10 0 900 -915 -20 -12 -20 -1 -15 21.18 21.00 24.60 0.90
11 0 1100 -1095 -4 8 -4 23 5 21.17 22.60 27.90 2.50
12 0 1200 -1173 28 29 28 33 27 21.26 24.20 33.90 4.00
13 0 1440 -1381 57 59 57 61 59 21.45 23.40 30.30 5.20
14 0 1200 -1160 38 41 38 43 40 21.57 23.20 29.20 6.10
15 0 1100 -1067 32 34 32 38 33 21.67 22.90 27.40 6.30
16 0 1000 -975 24 26 24 28 25 21.75 21.70 26.00 6.70
17 0 900 -892 -1 11 -1 27 8 20.22 19.10 20.20 4.80
18 0 700 -711 -22 -9 -22 7 -11 20.15 17.40 9.10 3.60
19 0 200 -254 -53 -53 -53 -52 -54 19.98 15.60 6.60 2.80
20 0 100 -176 -85 -72 -85 -56 -76 19.70 15.60 3.90 2.20
21 0 -79 -80 -77 -80 -73 -79 19.44 15.40 3.50 1.80
22 0 -79 -78 -77 -78 -74 -79 19.19 14.30 3.30 1.50
23 0 -83 -95 -82 -95 -69 -83 18.88 14.00 3.00 1.20
24 0 -83 -95 -82 -95 -69 -83 18.57 13.70 2.80 1.00
25 0 0 -83 -95 -82 -95 -68 -83 18.26 14.30 2.60 0.90
26 0 0 -79 -77 -76 -77 -73 -79 18.01 14.00 2.30 0.60
27 0 0 -79 -78 -77 -78 -73 -79 17.76 13.70 2.20 0.50
28 483 92.8 0 -79 404 -76 -79 -72 -79 19.07 14.70 2.20 0.40
29 483 92.8 0 -83 398 -82 -85 -78 -83 20.37 16.20 4.20 0.30
30 483 92.8 100 -180 402 -79 -81 -75 -80 21.67 16.30 4.40 0.20
31 0 100 -194 -104 -91 -104 -74 -94 21.33 18.40 10.00 0.10
32 0 400 -457 -57 -56 -57 -53 -57 21.15 17.80 12.00 0.00
33 0 500 -554 -65 -52 -65 -36 -54 20.94 19.60 20.00 0.20
34 0 900 -915 -26 -13 -26 3 -15 20.85 21.60 24.40 0.90
35 0 1100 -1086 14 15 14 18 14 20.90 21.50 28.00 2.50
36 0 1200 -1178 12 25 12 41 22 20.94 24.00 33.90 4.00
37 0 1440 -1381 59 60 59 62 59 21.13 23.20 30.30 5.20
38 0 1200 -1160 40 42 40 44 40 21.26 23.00 29.20 6.10
39 0 1100 -1067 34 35 34 39 33 21.37 22.60 27.40 6.30
40 0 1000 -975 24 26 24 30 25 21.45 22.40 25.80 6.70
41 0 900 -882 18 19 18 21 18 20.01 18.90 20.20 4.80
42 0 700 -711 -21 -8 -21 8 -11 19.94 17.10 9.10 3.60
43 0 200 -254 -55 -53 -55 -50 -54 19.76 16.30 6.40 2.80
44 0 100 -166 -67 -65 -67 -62 -66 19.54 15.60 3.90 2.20
45 0 0 -79 -76 -76 -76 -73 -79 19.29 14.50 3.60 1.80
46 0 0 -83 -93 -81 -93 -68 -83 18.99 14.90 3.20 1.50
47 0 0 -79 -79 -77 -79 -73 -79 18.73 13.90 3.00 1.20
48 0 0 -83 -94 -82 -94 -68 -83 18.42 13.60 2.80 1.00
49 0 -83 -94 -81 -94 -68 -83 18.12 14.20 2.60 0.90
50 0 -79 -76 -76 -76 -73 -79 17.87 13.80 2.30 0.60
51 483 92.8 -79 404 -76 -79 -72 -79 19.19 14.90 2.30 0.50
52 483 92.8 -83 400 -82 -83 -79 -83 20.49 15.80 2.30 0.40
53 483 92.8 -88 392 -88 -91 -84 -88 21.76 17.30 4.30 0.30
54 0 100 -185 -87 -84 -87 -81 -85 21.48 17.10 4.20 0.20
55 0 100 -185 -85 -83 -85 -81 -85 21.20 18.30 10.00 0.10
56 0 400 -457 -56 -55 -56 -52 -57 21.02 18.60 11.80 0.00
57 0 500 -545 -47 -45 -47 -43 -45 20.87 20.50 19.90 0.20
58 0 900 -910 -7 -7 -7 -4 -10 20.84 21.50 24.40 0.90
59 0 1100 -1086 13 15 13 18 14 20.88 22.40 27.80 2.50
60 0 1200 -1169 29 31 29 34 31 20.98 23.10 34.00 4.00
61 0 1440 -1386 41 54 41 68 54 21.11 23.10 30.30 5.20
62 0 1200 -1160 39 41 39 45 40 21.24 23.00 29.20 6.10
63 0 1100 -1067 34 35 34 39 33 21.35 21.90 27.50 6.30
64 0 1000 -979 11 22 11 35 21 21.38 22.20 25.80 6.70
65 0 900 -882 16 19 16 23 18 19.94 19.80 20.00 4.80
66 0 700 -702 -3 -1 -3 1 -2 19.93 17.10 9.10 3.60
67 0 200 -254 -55 -53 -55 -50 -54 19.75 16.30 6.40 2.80
68 0 100 -166 -67 -65 -67 -62 -66 19.53 14.80 4.00 2.20
69 0 -83 -92 -81 -92 -68 -83 19.23 15.30 3.50 1.80
70 0 -79 -76 -76 -76 -74 -79 18.99 14.20 3.30 1.50
71 0 -83 -93 -81 -93 -68 -83 18.68 13.80 3.00 1.20
72 0 -83 -95 -82 -95 -68 -83 18.38 14.30 2.70 1.00
73 0 -79 -79 -77 -79 -73 -79 18.12 14.00 2.60 0.90
74 0 -79 -80 -77 -80 -71 -79 17.86 13.50 2.30 0.60
75 483 92.8 -79 398 -78 -85 -70 -79 19.15 14.70 2.30 0.50
76 483 92.8 -83 396 -82 -86 -78 -83 20.44 15.80 2.30 0.40
77 483 92.8 -88 393 -87 -90 -84 -88 21.72 16.60 4.40 0.30
78 0 100 -189 -99 -88 -99 -76 -89 21.40 16.30 4.30 0.20
79 0 100 -189 -99 -88 -99 -75 -89 21.07 18.20 10.00 0.10
80 0 400 -457 -56 -55 -56 -51 -57 20.89 18.50 11.80 0.00
81 0 500 -545 -46 -44 -46 -42 -45 20.74 19.60 20.00 0.20
82 0 900 -915 -22 -11 -22 3 -15 20.67 21.40 24.40 0.90
83 0 1100 -1086 14 16 14 19 14 20.72 22.30 27.80 2.50
84 0 1200 -1169 31 32 31 34 31 20.82 23.10 34.00 4.00
85 0 1440 -1386 44 56 44 68 54 20.96 23.10 30.30 5.20
86 0 1200 -1160 42 42 42 45 40 21.10 22.10 29.30 6.10
87 0 1100 -1072 20 31 20 45 28 21.16 21.70 27.50 6.30
88 0 1000 -979 11 22 11 36 21 21.19 22.20 25.80 6.70
89 0 900 -882 20 20 20 23 18 19.78 19.60 20.00 4.80
90 0 700 -702 -3 -1 -3 3 -2 19.76 16.10 9.20 3.60
91 0 200 -259 -71 -58 -71 -43 -59 19.53 16.20 6.40 2.80
92 0 100 -166 -65 -64 -65 -61 -66 19.32 14.60 4.00 2.20
93 0 -83 -92 -80 -92 -66 -83 19.02 15.10 3.50 1.80
94 0 -79 -76 -76 -76 -73 -79 18.78 14.80 3.20 1.50
95 0 -79 -77 -76 -77 -73 -79 18.53 13.80 3.00 1.20
96 0 -83 -92 -81 -92 -68 -83 18.23 14.20 2.70 1.00
97 0 -79 -78 -76 -78 -72 -79 17.97 13.90 2.60 0.90
98 483 92.8 -79 404 -76 -79 -71 -79 19.29 14.80 2.40 0.60
99 483 92.8 -83 396 -83 -87 -78 -83 20.57 16.00 2.40 0.50
100 483 92.8 -88 394 -87 -89 -85 -88 21.85 16.20 2.60 0.40
101 0 -102 -110 -99 -110 -85 -102 21.50 17.10 4.30 0.30
102 0 100 -185 -85 -83 -85 -80 -85 21.22 16.10 4.30 0.20
103 0 100 -189 -99 -88 -99 -74 -89 20.90 17.30 10.10 0.10
104 0 400 -462 -70 -59 -70 -45 -62 20.67 17.60 11.90 0.00
105 0 500 -550 -60 -48 -60 -36 -50 20.48 19.30 19.90 0.20
106 0 900 -910 -23 -10 -23 4 -10 20.40 21.20 24.40 0.90
107 0 1100 -1086 16 17 16 20 14 20.45 22.10 27.80 2.50
108 0 1200 -1169 32 33 32 36 31 20.56 23.70 33.90 4.00
109 0 1440 -1381 61 61 61 64 59 20.75 22.10 30.40 5.20
110 0 1200 -1164 26 38 26 52 36 20.84 21.90 29.20 6.10
111 0 1100 -1067 21 33 21 46 33 20.91 21.50 27.50 6.30
112 0 1000 -979 12 23 12 38 21 20.94 21.20 25.90 6.70
113 0 900 -887 5 16 5 29 13 19.51 18.70 20.10 4.80
114 0 700 -707 -16 -5 -16 9 -7 19.45 16.00 9.20 3.60
115 0 200 -259 -67 -56 -67 -43 -59 19.24 15.90 6.40 2.80
116 0 100 -166 -65 -63 -65 -59 -66 19.03 14.30 3.90 2.20
117 0 -79 -92 -78 -92 -65 -79 18.73 14.80 3.40 1.80
118 0 -74 -76 -74 -76 -71 -74 18.48 14.60 3.10 1.50
119 0 -74 -75 -74 -75 -72 -74 18.23 13.50 3.00 1.20
120 0 -83 -92 -80 -92 -66 -83 17.94 13.90 2.70 1.00
121 483 92.8 -79 404 -76 -78 -70 -79 19.25 15.00 2.70 0.90
122 483 92.8 -83 400 -81 -83 -77 -83 20.55 16.00 2.50 0.60
123 483 92.8 -88 394 -87 -88 -84 -88 21.84 16.20 2.70 0.50
124 0 -102 -109 -98 -109 -84 -102 21.48 15.80 2.50 0.40
125 0 -97 -110 -97 -110 -83 -97 21.12 16.10 4.40 0.30
126 0 100 -189 -97 -87 -97 -73 -89 20.80 15.80 4.30 0.20
127 0 100 -189 -97 -86 -97 -72 -89 20.49 17.70 9.90 0.10
128 0 400 -453 -54 -52 -54 -49 -53 20.31 17.30 11.90 0.00
129 0 500 -550 -58 -47 -58 -34 -50 20.12 19.90 19.80 0.20
130 0 900 -905 -4 -3 -4 -1 -5 20.11 21.00 24.40 0.90
131 0 1100 -1086 17 18 17 21 14 20.16 21.80 27.80 2.50
132 0 1200 -1169 32 33 32 38 31 20.27 23.40 33.90 4.00
133 0 1440 -1381 61 62 61 66 59 20.47 22.70 30.20 5.20
134 0 1200 -1155 43 45 43 47 45 20.61 21.70 29.20 6.10
135 0 1100 -1067 21 34 21 47 33 20.68 21.30 27.50 6.30
136 0 1000 -979 12 24 12 39 21 20.71 21.80 25.70 6.70
137 0 900 -878 21 23 21 24 22 19.34 19.30 20.00 4.80
138 0 700 -702 -1 0 -1 4 -2 19.34 15.90 9.20 3.60
139 0 200 -259 -67 -56 -67 -42 -59 19.12 15.80 6.40 2.80
140 0 100 -166 -65 -63 -65 -59 -66 18.91 14.20 3.90 2.20
141 0 -79 -92 -78 -92 -64 -79 18.62 13.90 3.50 1.80
142 0 -79 -92 -78 -92 -65 -79 18.32 13.50 3.30 1.50
143 0 -83 -94 -80 -94 -64 -83 18.01 13.30 2.90 1.20
144 0 -79 -92 -78 -92 -65 -79 17.72 13.80 2.60 1.00
145 483 92.8 -74 407 -73 -76 -70 -74 19.04 14.80 2.70 0.90
146 483 92.8 -83 400 -80 -82 -76 -83 20.34 15.70 2.50 0.60
147 483 92.8 -88 393 -87 -90 -83 -88 21.62 16.00 2.60 0.50
148 0 -97 -109 -97 -109 -84 -97 21.26 16.50 2.40 0.40
149 0 -92 -93 -91 -93 -88 -92 20.96 15.90 4.40 0.30
150 0 100 -189 -98 -87 -98 -72 -89 20.64 15.60 4.20 0.20
151 0 100 -185 -98 -85 -98 -71 -85 20.33 17.70 9.90 0.10
152 0 400 -453 -51 -51 -51 -49 -53 20.16 17.20 11.90 0.00
153 0 500 -550 -57 -47 -57 -33 -50 19.97 19.80 19.80 0.20
154 0 900 -905 -3 -3 -3 0 -5 19.96 20.00 24.50 0.90
155 0 1100 -1090 1 13 1 28 10 19.96 21.60 27.80 2.50
156 0 1200 -1169 32 34 32 39 31 20.07 23.30 33.80 4.00
157 0 1440 -1377 63 64 63 66 63 20.27 21.60 30.40 5.20
158 0 1200 -1164 26 39 26 55 36 20.36 22.30 29.10 6.10
159 0 1100 -1063 38 39 38 43 37 20.48 22.00 27.30 6.30
160 0 1000 -970 30 31 30 33 30 20.57 21.60 25.70 6.70
161 0 900 -878 20 23 20 26 22 19.21 19.10 20.00 4.80
162 0 700 -702 -2 0 -2 6 -2 19.21 16.60 9.00 3.60
163 0 200 -249 -51 -49 -51 -48 -49 19.04 15.80 6.30 2.80
164 0 100 -162 -63 -61 -63 -59 -62 18.84 15.10 3.80 2.20
165 0 -74 -73 -72 -73 -71 -74 18.60 14.80 3.40 1.80
166 0 -74 -74 -73 -74 -71 -74 18.36 13.70 3.20 1.50
167 0 -79 -90 -78 -90 -66 -79 18.07 7.90 5.10 1.20
168 0 -180 -197 -132 -197 -18 -180 17.42 7.50 9.50 1.00
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Taula 1.2  Evolució paràmetres Habitatge Pairal en ocupació habitual al Febrer: 
FER  LA MACRO K HO AJUSTA TOT AKÍ Dies Ocupació hcvi eq [W/m2·K] 5.393063584 m2 paret 492
Termostat min Termostat màx 7 hcd eq [W/m2·K] 1.736184971 m2 teulat 100
18 21 h ocupació hcve eq [W/m2·K] 12.83236994 m2 sòl 100
80000 kcal/h 168
Determina Generació macro hcve[W/m2·K] hcvi[W/m2·K] hcd [W/m2·K] m2 eq
Generació determina Tint 12.83236994 5.393063584 1.74 692 Generat Ajustat Dades
93,2 kW
min dqi/dt gen [KJ/h·m2] dqi/dt gen [KW] dqsol/dt[KJ/h·m2] dqconvext/dt[KJ/h·m2] dqconvint/dt+dqgen/dt (dq/dt)ext/A [kJ/h·m2] dqconvint/dt[KJ/h·m2] (dqo/dt)/A [kJ/h·m2] dqconvext/dt+dqsol/dt Taire Tparetint Tpext Text
0 19.65 15.40 3.30 1.60
1 0 -79 -82 -79 -82 -76 -79 19.19 14.30 3.10 1.30
2 0 -83 -95 -83 -95 -70 -83 18.89 14.80 2.70 1.00
3 0 -79 -79 -78 -79 -76 -79 18.63 13.70 2.50 0.70
4 0 -83 -96 -83 -96 -70 -83 18.32 14.30 2.20 0.50
5 0 -79 -78 -77 -78 -76 -79 18.06 14.40 4.00 0.30
6 0 100 -171 -71 -69 -71 -65 -71 17.83 14.10 3.90 0.20
7 483 92.8 100 -171 410 -69 -72 -64 -71 19.17 16.60 9.80 0.10
8 483 92.8 400 -448 433 -47 -50 -43 -48 20.57 18.30 12.50 0.70
9 483 92.8 500 -545 439 -42 -44 -36 -45 22.00 21.90 22.10 2.60
10 0 900 -901 -2 -1 -2 1 -1 21.99 23.30 27.90 4.60
11 0 1100 -1076 25 26 25 29 24 22.08 23.50 31.80 6.60
12 0 1200 -1164 28 38 28 52 36 22.17 25.00 37.90 8.10
13 0 1440 -1377 55 66 55 81 63 22.35 24.20 34.00 9.00
14 0 1200 -1155 36 47 36 61 45 22.46 24.70 32.30 9.40
15 0 1100 -1058 43 44 43 48 42 22.60 23.40 30.10 9.00
16 0 1000 -975 15 28 15 42 25 22.65 23.60 27.20 8.10
17 0 900 -882 18 20 18 23 18 21.27 21.30 21.90 6.70
18 0 700 -702 1 1 1 4 -2 21.27 18.50 10.70 5.20
19 0 200 -254 -54 -52 -54 -49 -54 21.10 17.60 7.80 4.20
20 0 100 -166 -68 -65 -68 -61 -66 20.88 16.80 5.10 3.40
21 0 -79 -79 -77 -79 -73 -79 20.62 15.70 4.60 2.80
22 0 -83 -96 -83 -96 -69 -83 20.31 15.40 4.20 2.40
23 0 -83 -95 -83 -95 -70 -83 20.00 15.10 3.80 2.00
24 0 -83 -95 -83 -95 -71 -83 19.69 15.40 2.80 1.00
25 0 0 -83 -83 -82 -83 -79 -83 19.42 15.30 3.30 1.60
26 0 0 -79 -80 -78 -80 -75 -79 19.16 14.20 3.10 1.30
27 0 0 -83 -96 -83 -96 -69 -83 18.85 13.90 2.80 1.00
28 0 0 -83 -96 -83 -96 -69 -83 18.53 13.60 2.50 0.70
29 0 0 -83 -96 -83 -96 -69 -83 18.22 14.60 4.20 0.50
30 0 100 -171 -70 -69 -70 -65 -71 17.99 14.30 4.00 0.30
31 483 92.8 100 -171 411 -69 -72 -64 -71 19.33 16.80 9.90 0.20
32 483 92.8 400 -448 434 -47 -49 -43 -48 20.74 18.40 11.90 0.10
33 483 92.8 500 -545 437 -44 -45 -41 -45 22.16 20.70 20.60 0.70
34 0 900 -919 -28 -16 -28 -1 -19 22.07 22.80 26.10 2.60
35 0 1100 -1086 14 16 14 21 14 22.12 23.00 30.00 4.60
36 0 1200 -1173 17 29 17 44 27 22.17 25.50 36.40 6.60
37 0 1440 -1377 65 65 65 68 63 22.38 24.00 33.20 8.10
38 0 1200 -1160 31 43 31 58 40 22.49 23.80 32.00 9.00
39 0 1100 -1063 26 38 26 51 37 22.57 24.40 30.30 9.40
40 0 1000 -966 36 36 36 37 34 22.68 23.90 28.00 9.00
41 0 900 -878 24 24 24 26 22 21.44 21.70 23.20 8.10
42 0 700 -698 5 6 5 9 2 21.46 19.00 12.10 6.70
43 0 200 -249 -48 -47 -48 -43 -49 21.30 17.30 8.80 5.20
44 0 100 -166 -78 -66 -78 -53 -66 21.05 17.20 5.80 4.20
45 0 0 -74 -75 -73 -75 -71 -74 20.81 16.80 5.10 3.40
46 0 0 -79 -78 -76 -78 -73 -79 20.55 16.50 4.50 2.80
47 0 0 -79 -79 -77 -79 -75 -79 20.30 15.40 4.20 2.40
48 0 0 -83 -95 -83 -95 -70 -83 19.99 15.90 3.70 2.00
49 0 -79 -79 -78 -79 -76 -79 19.73 15.60 3.30 1.60
50 0 -79 -80 -79 -80 -77 -79 19.47 14.50 3.20 1.30
51 0 -88 -96 -85 -96 -71 -88 19.16 15.00 2.80 1.00
52 0 -83 -81 -80 -81 -76 -83 18.89 14.60 2.50 0.70
53 0 -83 -83 -81 -83 -76 -83 18.62 14.90 4.20 0.50
54 0 100 -171 -72 -70 -72 -67 -71 18.39 14.70 4.00 0.30
55 0 100 -171 -72 -70 -72 -67 -71 18.15 15.90 9.80 0.20
56 0 400 -443 -44 -42 -44 -38 -43 18.01 16.10 11.70 0.10
57 0 500 -536 -37 -34 -37 -28 -36 17.89 18.00 20.10 0.70
58 483 92.8 900 -896 485 6 2 13 4 19.47 20.60 25.90 2.60
59 483 92.8 1100 -1076 505 26 22 33 24 21.11 23.00 29.80 4.60
60 0 1200 -1164 37 38 37 43 36 21.23 24.60 36.30 6.60
61 0 1440 -1372 65 69 65 73 68 21.44 23.90 33.00 8.10
62 0 1200 -1150 48 51 48 57 50 21.60 23.80 31.90 9.00
63 0 1100 -1058 43 45 43 51 42 21.74 23.60 30.30 9.40
64 0 1000 -966 36 38 36 42 34 21.85 23.10 27.90 9.00
65 0 900 -873 24 27 24 30 27 20.69 21.00 23.10 8.10
66 0 700 -693 6 9 6 13 7 20.71 18.30 12.00 6.70
67 0 200 -245 -47 -44 -47 -39 -45 20.56 17.40 8.70 5.20
68 0 100 -162 -61 -59 -61 -54 -62 20.36 16.60 5.80 4.20
69 0 -74 -73 -71 -73 -68 -74 20.12 16.20 5.00 3.40
70 0 -74 -76 -73 -76 -70 -74 19.87 15.90 4.50 2.80
71 0 -79 -77 -76 -77 -71 -79 19.62 15.60 4.10 2.40
72 0 -79 -78 -76 -78 -72 -79 19.37 15.30 3.70 2.00
73 0 -79 -79 -77 -79 -73 -79 19.11 15.00 3.30 1.60
74 0 -79 -80 -77 -80 -73 -79 18.85 14.80 3.00 1.30
75 0 -79 -79 -77 -79 -74 -79 18.59 14.50 2.70 1.00
76 0 -79 -80 -77 -80 -74 -79 18.34 14.20 2.40 0.70
77 0 -79 -80 -78 -80 -74 -79 18.08 14.50 4.20 0.50
78 0 100 -171 -69 -68 -69 -64 -71 17.85 13.40 4.10 0.30
79 483 92.8 100 -176 396 -73 -86 -58 -76 19.14 15.90 10.00 0.20
80 483 92.8 400 -453 420 -51 -63 -37 -53 20.50 17.60 12.00 0.10
81 483 92.8 500 -550 426 -47 -56 -35 -50 21.89 20.70 20.50 0.70
82 0 900 -915 -23 -13 -23 -1 -15 21.82 22.70 26.10 2.60
83 0 1100 -1086 17 18 17 21 14 21.87 23.60 29.80 4.60
84 0 1200 -1164 34 36 34 39 36 21.98 25.30 36.40 6.60
85 0 1440 -1377 64 66 64 69 63 22.19 23.90 33.10 8.10
86 0 1200 -1155 33 45 33 58 45 22.30 23.60 32.00 9.00
87 0 1100 -1063 25 38 25 53 37 22.38 23.30 30.40 9.40
88 0 1000 -970 18 31 18 44 30 22.44 23.70 28.00 9.00
89 0 900 -878 24 25 24 27 22 21.22 21.50 23.10 8.10
90 0 700 -693 5 7 5 10 7 21.24 18.80 12.10 6.70
91 0 200 -249 -47 -46 -47 -42 -49 21.08 17.10 8.80 5.20
92 0 100 -166 -77 -65 -77 -52 -66 20.83 16.20 5.90 4.20
93 0 -79 -90 -78 -90 -64 -79 20.54 16.60 5.10 3.40
94 0 -79 -77 -76 -77 -72 -79 20.29 15.40 4.60 2.80
95 0 -83 -95 -82 -95 -68 -83 19.98 15.10 4.20 2.40
96 0 -83 -95 -82 -95 -68 -83 19.67 14.90 3.80 2.00
97 0 -83 -93 -82 -93 -69 -83 19.37 14.60 3.40 1.60
98 0 -83 -93 -82 -93 -70 -83 19.07 15.10 3.00 1.30
99 0 -79 -77 -77 -77 -76 -79 18.82 14.80 2.70 1.00
100 0 -79 -78 -77 -78 -76 -79 18.57 14.50 2.40 0.70
101 0 -79 -79 -78 -79 -76 -79 18.31 14.60 4.20 0.50
102 0 100 -171 -72 -69 -72 -65 -71 18.08 14.30 4.00 0.30
103 0 100 -171 -73 -70 -73 -64 -71 17.84 15.40 9.80 0.20
104 483 92.8 400 -443 435 -42 -47 -35 -43 19.25 17.00 11.80 0.10
105 483 92.8 500 -540 439 -39 -44 -33 -40 20.68 20.40 20.30 0.70
106 483 92.8 900 -905 477 -4 -5 -1 -5 22.23 22.20 26.20 2.60
107 0 1100 -1090 -1 11 -1 25 10 22.23 23.10 30.00 4.60
108 0 1200 -1173 17 29 17 43 27 22.29 24.70 36.50 6.60
109 0 1440 -1381 47 60 47 74 59 22.44 24.90 33.10 8.10
110 0 1200 -1155 48 48 48 51 45 22.59 24.00 32.00 9.00
111 0 1100 -1063 27 38 27 50 37 22.68 24.40 30.30 9.40
112 0 1000 -966 33 35 33 37 34 22.79 23.10 28.10 9.00
113 0 900 -882 6 18 6 31 18 21.49 21.70 23.20 8.10
114 0 700 -698 4 5 4 9 2 21.50 19.10 12.10 6.70
115 0 200 -249 -47 -47 -47 -44 -49 21.35 18.10 8.70 5.20
116 0 100 -162 -63 -61 -63 -59 -62 21.14 16.40 6.00 4.20
117 0 -83 -92 -80 -92 -65 -83 20.84 16.00 5.20 3.40
118 0 -83 -94 -82 -94 -68 -83 20.54 15.60 4.60 2.80
119 0 -83 -96 -83 -96 -69 -83 20.23 15.30 4.20 2.40
120 0 -83 -96 -83 -96 -69 -83 19.92 15.00 3.80 2.00
121 0 -83 -95 -83 -95 -70 -83 19.61 15.50 3.30 1.60
122 0 -79 -80 -78 -80 -76 -79 19.35 15.20 3.00 1.30
123 0 -79 -80 -78 -80 -76 -79 19.08 14.90 2.80 1.00
124 0 -83 -81 -80 -81 -76 -83 18.82 14.80 2.40 0.70
125 0 -79 -78 -78 -78 -78 -79 18.57 14.90 4.20 0.50
126 0 100 -171 -71 -70 -71 -67 -71 18.33 14.50 4.00 0.30
127 0 100 -171 -74 -70 -74 -66 -71 18.09 15.70 9.80 0.20
128 0 400 -443 -46 -42 -46 -37 -43 17.94 16.00 11.70 0.10
129 483 92.8 500 -536 445 -33 -38 -27 -36 19.39 19.20 20.20 0.70
130 483 92.8 900 -901 479 1 -4 6 -1 20.95 21.90 26.00 2.60
131 483 92.8 1100 -1081 501 21 18 26 19 22.58 23.40 30.00 4.60
132 0 1200 -1173 16 28 16 41 27 22.63 25.00 36.50 6.60
133 0 1440 -1381 46 59 46 72 59 22.78 24.40 33.20 8.10
134 0 1200 -1160 31 42 31 55 40 22.88 24.00 32.10 9.00
135 0 1100 -1067 22 35 22 51 33 22.95 23.80 30.50 9.40
136 0 1000 -975 16 28 16 42 25 23.01 24.10 28.00 9.00
137 0 900 -878 21 23 21 24 22 21.73 21.10 23.30 8.10
138 0 700 -702 -12 0 -12 14 -2 21.69 18.40 12.20 6.70
139 0 200 -254 -64 -52 -64 -39 -54 21.48 17.40 8.90 5.20
140 0 100 -171 -79 -68 -79 -53 -71 21.22 16.50 6.00 4.20
141 0 -83 -92 -80 -92 -66 -83 20.92 16.10 5.20 3.40
142 0 -83 -94 -82 -94 -68 -83 20.62 16.50 4.50 2.80
143 0 -79 -80 -78 -80 -75 -79 20.36 15.40 4.20 2.40
144 0 -83 -96 -83 -96 -70 -83 20.05 15.10 3.90 2.00
145 0 -88 -96 -85 -96 -70 -88 19.73 14.80 3.50 1.60
146 0 -88 -96 -85 -96 -71 -88 19.42 14.50 3.20 1.30
147 0 -88 -96 -85 -96 -71 -88 19.11 14.20 2.90 1.00
148 0 -88 -95 -85 -95 -71 -88 18.80 13.80 2.60 0.70
149 0 -88 -97 -85 -97 -70 -88 18.49 14.90 4.20 0.50
150 0 100 -171 -70 -69 -70 -67 -71 18.26 13.80 4.10 0.30
151 0 100 -176 -87 -74 -87 -61 -76 17.98 15.70 9.80 0.20
152 483 92.8 400 -443 439 -42 -44 -37 -43 19.40 17.30 11.80 0.10
153 483 92.8 500 -540 442 -39 -41 -34 -40 20.84 20.50 20.30 0.70
154 483 92.8 900 -905 476 -4 -7 -1 -5 22.39 22.30 26.20 2.60
155 0 1100 -1090 -2 11 -2 24 10 22.38 24.00 29.90 4.60
156 0 1200 -1169 31 33 31 37 31 22.49 24.90 36.50 6.60
157 0 1440 -1381 47 59 47 73 59 22.64 25.00 33.10 8.10
158 0 1200 -1155 46 47 46 51 45 22.79 24.00 32.10 9.00
159 0 1100 -1067 24 36 24 51 33 22.86 24.50 30.40 9.40
160 0 1000 -970 32 33 32 37 30 22.97 23.20 28.20 9.00
161 0 900 -887 5 16 5 31 13 21.64 21.80 23.20 8.10
162 0 700 -698 3 5 3 9 2 21.65 19.20 12.10 6.70
163 0 200 -249 -48 -47 -48 -44 -49 21.50 17.40 8.90 5.20
164 0 100 -171 -80 -68 -80 -53 -71 21.24 16.50 6.00 4.20
165 0 -83 -92 -80 -92 -66 -83 20.94 17.00 5.10 3.40
166 0 -79 -76 -76 -76 -74 -79 20.69 16.70 4.50 2.80
167 0 -79 -77 -77 -77 -76 -79 20.44 7.90 5.10 2.40
168 0 -125 -243 -129 -243 -18 -125 19.65 7.50 9.50 2.00
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Pág. 32  Annexos 
Taula 1.4  Evolució paràmetres Habitatge Pairal en ocupació habitual al Abril: 
FER  LA MACRO K HO AJUSTA TOT AKÍ Dies Ocupació hcvi eq [W/m2·K] 5.393063584 m2 paret 492
Termostat min Termostat màx 7 hcd eq [W/m2·K] 1.736184971 m2 teulat 100
18 21 h ocupació hcve eq [W/m2·K] 12.83236994 m2 sòl 100
80000 kcal/h 168
Determina Generació macro hcve[W/m2·K] hcvi[W/m2·K] hcd [W/m2·K] m2 eq
Generació determina Tint 12.83236994 5.393063584 1.74 692 Generat Ajustat Dades
93,2 kW
min dqi/dt gen [KJ/h·m2] dqi/dt gen [KW] dqsol/dt[KJ/h·m2] dqconvext/dt[KJ/h·m2] dqconvint/dt+dqgen/dt (dq/dt)ext/A [kJ/h·m2] dqconvint/dt[KJ/h·m2] (dqo/dt)/A [kJ/h·m2] dqconvext/dt+dqsol/dt Taire Tparetint Tpext Text
0 19.44 15.80 6.20 4.80
1 0 -65 -71 -65 -71 -60 -65 19.05 14.90 6.30 4.80
2 0 -69 -81 -68 -81 -54 -69 18.79 15.40 5.70 4.30
3 0 -65 -66 -64 -66 -61 -65 18.57 15.20 5.30 3.90
4 0 -65 -65 -64 -65 -62 -65 18.36 14.90 5.00 3.60
5 0 -65 -67 -65 -67 -62 -65 18.14 15.10 6.70 3.30
6 0 100 -157 -59 -56 -59 -53 -57 17.95 14.90 6.50 3.10
7 483 92.8 100 -157 424 -56 -59 -53 -57 19.33 16.70 12.70 3.20
8 483 92.8 400 -439 432 -38 -51 -25 -39 20.73 18.60 15.50 4.00
9 483 92.8 500 -531 441 -31 -41 -19 -31 22.17 22.10 25.10 5.80
10 0 900 -892 -1 9 -1 19 8 22.16 23.40 31.00 7.90
11 0 1100 -1067 24 35 24 48 33 22.24 24.30 34.30 9.40
12 0 1200 -1150 40 51 40 63 50 22.37 26.60 40.10 10.70
13 0 1440 -1358 82 83 82 84 82 22.64 25.00 36.40 11.60
14 0 1200 -1146 46 57 46 71 54 22.79 24.70 34.80 12.00
15 0 1100 -1053 37 49 37 63 47 22.91 24.30 32.90 12.10
16 0 1000 -961 27 40 27 54 39 23.00 23.90 30.90 12.00
17 0 900 -873 18 29 18 44 27 22.01 22.10 26.40 11.50
18 0 700 -688 2 13 2 27 12 22.02 19.50 16.00 10.90
19 0 200 -236 -49 -35 -49 -22 -36 21.86 18.70 13.10 9.80
20 0 100 -152 -61 -50 -61 -35 -52 21.66 17.90 10.10 8.70
21 0 -65 -73 -62 -73 -49 -65 21.42 17.40 9.10 7.60
22 0 -69 -78 -66 -78 -52 -69 21.17 17.00 8.20 6.70
23 0 -69 -81 -68 -81 -55 -69 20.91 16.60 7.50 5.90
24 0 -74 -84 -71 -84 -57 -74 20.63 17.10 6.80 5.30
25 0 0 -69 -69 -67 -69 -64 -69 20.41 16.00 6.40 4.80
26 0 0 -74 -86 -73 -86 -60 -74 20.13 15.70 5.90 4.30
27 0 0 -74 -86 -74 -86 -61 -74 19.85 15.40 5.60 3.90
28 0 0 -79 -86 -75 -86 -61 -79 19.57 15.10 5.30 3.60
29 0 0 -79 -87 -76 -87 -61 -79 19.29 16.10 6.80 3.30
30 0 100 -162 -62 -61 -62 -58 -62 19.09 15.90 6.60 3.10
31 0 100 -162 -62 -61 -62 -58 -62 18.89 17.20 12.60 3.20
32 0 400 -434 -33 -32 -33 -29 -34 18.78 17.80 15.30 4.00
33 0 500 -522 -19 -19 -19 -16 -22 18.72 19.20 24.90 5.80
34 0 900 -882 9 21 9 36 18 18.75 21.50 30.60 7.90
35 0 1100 -1049 53 54 53 57 51 18.92 22.50 33.90 9.40
36 0 1200 -1132 69 70 69 71 68 19.15 24.10 39.80 10.70
37 0 1440 -1344 96 97 96 98 96 19.46 23.30 36.00 11.60
38 0 1200 -1127 75 76 75 79 73 19.70 23.00 34.40 12.00
39 0 1100 -1035 64 67 64 71 65 19.91 22.90 32.50 12.10
40 0 1000 -942 58 59 58 60 58 20.10 22.50 30.50 12.00
41 0 900 -855 47 47 47 50 45 19.46 20.10 26.20 11.50
42 0 700 -679 12 24 12 38 21 19.50 18.40 15.70 10.90
43 0 200 -222 -21 -20 -21 -17 -22 19.43 17.70 12.70 9.80
44 0 100 -134 -34 -33 -34 -31 -34 19.32 16.00 9.90 8.70
45 0 0 -55 -65 -53 -65 -38 -55 19.11 16.50 8.70 7.60
46 0 0 -51 -51 -50 -51 -49 -51 18.95 16.10 7.90 6.70
47 0 0 -55 -55 -54 -55 -51 -55 18.77 15.80 7.20 5.90
48 0 0 -60 -58 -57 -58 -54 -60 18.58 15.50 6.60 5.30
49 0 -60 -60 -59 -60 -56 -60 18.39 15.30 6.10 4.80
50 0 -60 -60 -59 -60 -58 -60 18.19 15.00 5.70 4.30
51 0 -65 -62 -62 -62 -58 -65 17.99 14.70 5.30 3.90
52 483 92.8 -65 419 -62 -64 -59 -65 19.35 15.70 5.10 3.60
53 483 92.8 -69 412 -69 -71 -66 -69 20.69 16.30 7.10 3.30
54 483 92.8 100 -176 398 -73 -85 -58 -76 21.99 18.10 6.90 3.10
55 0 100 -176 -75 -74 -75 -70 -76 21.74 18.50 13.00 3.20
56 0 400 -453 -63 -50 -63 -34 -53 21.54 20.00 15.50 4.00
57 0 500 -531 -30 -30 -30 -28 -31 21.44 22.20 25.00 5.80
58 0 900 -887 15 15 15 18 13 21.49 22.80 30.90 7.90
59 0 1100 -1063 25 38 25 51 37 21.57 24.50 34.20 9.40
60 0 1200 -1146 57 57 57 61 54 21.75 26.10 40.10 10.70
61 0 1440 -1358 84 85 84 88 82 22.03 25.40 36.20 11.60
62 0 1200 -1136 65 66 65 68 64 22.24 25.10 34.60 12.00
63 0 1100 -1044 55 57 55 59 56 22.42 24.80 32.80 12.10
64 0 1000 -956 46 47 46 50 44 22.57 23.60 30.80 12.00
65 0 900 -868 20 32 20 45 32 21.64 22.50 26.30 11.50
66 0 700 -684 17 19 17 24 16 21.69 20.10 15.90 10.90
67 0 200 -231 -31 -29 -31 -26 -31 21.59 18.50 13.00 9.80
68 0 100 -148 -60 -47 -60 -34 -48 21.39 17.60 10.10 8.70
69 0 -65 -74 -62 -74 -47 -65 21.15 17.20 9.00 7.60
70 0 -65 -77 -64 -77 -51 -65 20.91 17.60 8.10 6.70
71 0 -65 -64 -63 -64 -59 -65 20.70 16.50 7.40 5.90
72 0 -69 -81 -69 -81 -57 -69 20.43 16.90 6.80 5.30
73 0 -69 -69 -67 -69 -63 -69 20.21 16.60 6.30 4.80
74 0 -69 -70 -68 -70 -64 -69 19.98 15.50 5.90 4.30
75 0 -74 -87 -74 -87 -60 -74 19.70 16.10 5.40 3.90
76 0 -69 -70 -69 -70 -67 -69 19.47 15.00 5.30 3.60
77 0 -79 -87 -75 -87 -61 -79 19.19 16.10 6.80 3.30
78 0 100 -162 -60 -60 -60 -58 -62 18.99 15.90 6.60 3.10
79 0 100 -162 -60 -60 -60 -58 -62 18.80 17.00 12.60 3.20
80 0 400 -434 -35 -32 -35 -28 -34 18.68 17.70 15.20 4.00
81 0 500 -517 -19 -17 -19 -16 -17 18.62 19.10 24.80 5.80
82 0 900 -878 9 22 9 36 22 18.65 21.30 30.60 7.90
83 0 1100 -1049 51 54 51 58 51 18.82 22.30 33.90 9.40
84 0 1200 -1132 68 69 68 73 68 19.04 24.00 39.80 10.70
85 0 1440 -1344 96 97 96 99 96 19.35 23.20 36.00 11.60
86 0 1200 -1127 75 76 75 80 73 19.60 23.00 34.40 12.00
87 0 1100 -1035 66 68 66 71 65 19.81 22.70 32.50 12.10
88 0 1000 -942 56 58 56 61 58 19.99 22.30 30.50 12.00
89 0 900 -855 45 47 45 51 45 19.36 20.00 26.20 11.50
90 0 700 -679 12 24 12 39 21 19.40 18.30 15.70 10.90
91 0 200 -222 -21 -20 -21 -16 -22 19.33 16.70 12.80 9.80
92 0 100 -139 -51 -38 -51 -24 -39 19.17 15.90 9.80 8.70
93 0 -51 -63 -51 -63 -38 -51 18.96 16.30 8.70 7.60
94 0 -51 -52 -50 -52 -48 -51 18.79 15.90 7.90 6.70
95 0 -55 -56 -54 -56 -50 -55 18.61 14.80 7.30 5.90
96 0 -65 -74 -62 -74 -47 -65 18.37 15.30 6.60 5.30
97 0 -60 -60 -58 -60 -54 -60 18.17 15.10 6.10 4.80
98 0 -60 -60 -59 -60 -56 -60 17.98 14.60 5.70 4.30
99 483 92.8 -65 417 -62 -66 -56 -65 19.34 15.60 5.40 3.90
100 483 92.8 -69 410 -69 -73 -64 -69 20.67 16.60 5.30 3.60
101 483 92.8 -79 404 -76 -79 -71 -79 21.98 17.40 7.20 3.30
102 0 100 -180 -89 -78 -89 -64 -80 21.70 17.90 6.90 3.10
103 0 100 -176 -74 -73 -74 -69 -76 21.46 19.20 12.80 3.20
104 0 400 -443 -44 -42 -44 -40 -43 21.31 18.90 15.60 4.00
105 0 500 -536 -47 -34 -47 -21 -36 21.16 21.10 25.10 5.80
106 0 900 -892 -1 11 -1 25 8 21.16 23.30 30.80 7.90
107 0 1100 -1058 42 44 42 47 42 21.29 23.40 34.30 9.40
108 0 1200 -1150 41 53 41 68 50 21.43 25.00 40.10 10.70
109 0 1440 -1358 69 82 69 94 82 21.65 25.00 36.20 11.60
110 0 1200 -1136 65 66 65 70 64 21.86 24.80 34.60 12.00
111 0 1100 -1044 57 58 57 61 56 22.05 23.70 32.80 12.10
112 0 1000 -956 32 44 32 57 44 22.15 24.00 30.70 12.00
113 0 900 -864 36 38 36 42 36 21.30 22.30 26.20 11.50
114 0 700 -679 19 22 19 24 21 21.36 19.10 16.00 10.90
115 0 200 -236 -44 -33 -44 -19 -36 21.22 19.00 12.90 9.80
116 0 100 -143 -43 -41 -43 -38 -43 21.08 18.30 9.90 8.70
117 0 -55 -54 -54 -54 -53 -55 20.90 17.80 8.90 7.60
118 0 -60 -60 -59 -60 -56 -60 20.71 16.70 8.20 6.70
119 0 -69 -78 -67 -78 -53 -69 20.46 16.30 7.40 5.90
120 0 -69 -81 -69 -81 -56 -69 20.19 16.00 6.90 5.30
121 0 -74 -81 -71 -81 -57 -74 19.93 16.40 6.30 4.80
122 0 -69 -68 -67 -68 -63 -69 19.71 16.10 5.80 4.30
123 0 -69 -70 -68 -70 -64 -69 19.48 15.10 5.50 3.90
124 0 -74 -85 -73 -85 -60 -74 19.20 15.70 5.10 3.60
125 0 -69 -68 -68 -68 -66 -69 18.98 15.80 6.80 3.30
126 0 100 -162 -62 -60 -62 -56 -62 18.78 15.60 6.60 3.10
127 0 100 -162 -62 -60 -62 -56 -62 18.58 16.10 12.70 3.20
128 0 400 -439 -48 -36 -48 -21 -39 18.42 16.70 15.30 4.00
129 0 500 -522 -33 -21 -33 -9 -22 18.31 19.70 24.70 5.80
130 0 900 -873 27 28 27 31 27 18.40 20.40 30.70 7.90
131 0 1100 -1053 39 50 39 64 47 18.53 22.10 33.90 9.40
132 0 1200 -1132 69 70 69 74 68 18.75 23.70 39.80 10.70
133 0 1440 -1344 96 97 96 101 96 19.07 22.20 36.00 11.60
134 0 1200 -1127 61 73 61 86 73 19.26 22.00 34.40 12.00
135 0 1100 -1035 53 65 53 78 65 19.44 22.40 32.50 12.10
136 0 1000 -942 58 59 58 63 58 19.62 21.30 30.60 12.00
137 0 900 -859 33 44 33 58 41 18.99 20.60 26.00 11.50
138 0 700 -670 31 32 31 34 30 19.09 18.00 15.70 10.90
139 0 200 -222 -21 -19 -21 -14 -22 19.02 17.30 12.70 9.80
140 0 100 -134 -33 -32 -33 -29 -34 18.91 16.50 9.70 8.70
141 0 -46 -47 -45 -47 -43 -46 18.76 16.10 8.70 7.60
142 0 -51 -52 -50 -52 -46 -51 18.59 15.00 8.00 6.70
143 0 -60 -70 -58 -70 -44 -60 18.37 14.60 7.20 5.90
144 0 -60 -73 -60 -73 -46 -60 18.13 14.30 6.70 5.30
145 0 -65 -74 -62 -74 -48 -65 17.89 14.70 6.10 4.80
146 483 92.8 -60 421 -59 -62 -54 -60 19.26 15.60 5.80 4.30
147 483 92.8 -69 412 -67 -71 -61 -69 20.59 16.60 5.50 3.90
148 483 92.8 -74 405 -74 -78 -69 -74 21.91 17.60 5.40 3.60
149 0 -83 -84 -81 -84 -76 -83 21.64 17.10 7.10 3.30
150 0 100 -176 -88 -75 -88 -63 -76 21.35 16.80 6.90 3.10
151 0 100 -176 -88 -75 -88 -62 -76 21.07 18.90 12.80 3.20
152 0 400 -443 -42 -41 -42 -38 -43 20.93 19.40 15.50 4.00
153 0 500 -531 -30 -28 -30 -24 -31 20.83 20.90 25.00 5.80
154 0 900 -887 1 13 1 26 13 20.84 23.10 30.80 7.90
155 0 1100 -1058 44 45 44 48 42 20.98 24.00 34.10 9.40
156 0 1200 -1141 59 60 59 63 59 21.17 24.80 40.10 10.70
157 0 1440 -1358 70 83 70 96 82 21.40 24.00 36.30 11.60
158 0 1200 -1141 50 62 50 77 59 21.56 24.60 34.60 12.00
159 0 1100 -1044 59 59 59 63 56 21.76 24.20 32.70 12.10
160 0 1000 -952 47 50 47 53 48 21.91 23.10 30.80 12.00
161 0 900 -868 23 34 23 48 32 21.04 22.20 26.20 11.50
162 0 700 -679 22 23 22 25 21 21.11 18.90 15.90 10.90
163 0 200 -231 -43 -31 -43 -19 -31 20.97 18.80 12.90 9.80
164 0 100 -143 -42 -41 -42 -37 -43 20.84 18.00 9.90 8.70
165 0 -55 -55 -54 -55 -51 -55 20.66 17.60 8.90 7.60
166 0 -60 -59 -58 -59 -54 -60 20.47 16.50 8.20 6.70
167 0 -69 -77 -66 -77 -52 -69 20.21 7.90 5.10 5.90
168 0 37 -239 -73 -239 -18 37 19.44 7.50 9.50 5.30
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Pág. 34  Annexos 
Taula 1.5  Evolució paràmetres Habitatge Pairal en ocupació habitual al Maig: 
FER  LA MACRO K HO AJUSTA TOT AKÍ Dies Ocupació hcvi eq [W/m2·K] 5.393063584 m2 paret 492
Termostat min Termostat màx 7 hcd eq [W/m2·K] 1.736184971 m2 teulat 100
18 21 h ocupació hcve eq [W/m2·K] 12.83236994 m2 sòl 100
80000 kcal/h 168
Determina Generació macro hcve[W/m2·K] hcvi[W/m2·K] hcd [W/m2·K] m2 eq
Generació determina Tint 12.83236994 5.393063584 1.74 692 Generat Ajustat Dades
93,2 kW
min dqi/dt gen [KJ/h·m2] dqi/dt gen [KW] dqsol/dt[KJ/h·m2] dqconvext/dt[KJ/h·m2] dqconvint/dt+dqgen/dt (dq/dt)ext/A [kJ/h·m2] dqconvint/dt[KJ/h·m2] (dqo/dt)/A [kJ/h·m2] dqconvext/dt+dqsol/dt Taire Tparetint Tpext Text
0 19.10 15.90 9.10 8.00
1 0 -51 -62 -52 -62 -43 -51 18.39 15.90 9.70 8.70
2 0 -46 -48 -44 -48 -39 -46 18.24 15.60 9.10 8.10
3 0 -46 -51 -46 -51 -41 -46 18.07 15.40 8.80 7.70
4 0 -51 -52 -48 -52 -41 -51 17.90 15.20 8.50 7.40
5 483 92.8 -51 430 -48 -52 -42 -51 19.30 16.90 10.30 7.10
6 483 92.8 100 -148 436 -45 -47 -41 -48 20.72 18.10 10.30 7.00
7 483 92.8 100 -152 432 -51 -51 -49 -52 22.12 20.00 16.80 7.40
8 0 400 -434 -41 -32 -41 -20 -34 21.99 20.70 19.80 8.60
9 0 500 -517 -25 -16 -25 -6 -17 21.91 22.90 29.30 10.40
10 0 900 -873 19 29 19 40 27 21.97 24.30 34.90 12.20
11 0 1100 -1049 45 54 45 66 51 22.12 25.20 38.00 13.50
12 0 1200 -1132 60 69 60 80 68 22.31 26.70 43.80 14.70
13 0 1440 -1344 85 96 85 107 96 22.59 25.90 39.90 15.50
14 0 1200 -1127 64 75 64 88 73 22.80 25.70 38.20 15.80
15 0 1100 -1035 56 67 56 78 65 22.98 25.40 36.40 15.90
16 0 1000 -947 47 56 47 69 53 23.13 25.00 34.40 15.90
17 0 900 -855 36 47 36 59 45 22.56 23.50 30.20 15.60
18 0 700 -674 18 29 18 42 26 22.62 21.10 19.90 15.10
19 0 200 -222 -30 -20 -30 -8 -22 22.53 20.40 17.20 14.30
20 0 100 -134 -41 -32 -41 -20 -34 22.39 19.50 14.10 13.10
21 0 -46 -56 -45 -56 -34 -46 22.21 19.00 13.00 11.90
22 0 -51 -62 -50 -62 -38 -51 22.01 18.70 12.10 10.90
23 0 -55 -64 -54 -64 -41 -55 21.80 18.40 11.30 10.10
24 0 -55 -66 -55 -66 -44 -55 21.58 18.10 10.70 9.40
25 0 0 -60 -68 -58 -68 -46 -60 21.36 17.70 10.00 8.70
26 0 0 -60 -71 -60 -71 -48 -60 21.13 17.40 9.50 8.10
27 0 0 -65 -72 -62 -72 -49 -65 20.90 17.10 9.10 7.70
28 0 0 -65 -74 -63 -74 -50 -65 20.66 16.80 8.80 7.40
29 0 0 -65 -75 -63 -75 -50 -65 20.41 17.10 10.50 7.10
30 0 100 -157 -64 -54 -64 -41 -57 20.20 16.90 10.40 7.00
31 0 100 -157 -64 -54 -64 -41 -57 20.00 18.20 16.60 7.40
32 0 400 -425 -35 -23 -35 -10 -25 19.88 18.90 19.60 8.60
33 0 500 -508 -19 -8 -19 4 -8 19.82 21.10 29.10 10.40
34 0 900 -864 25 37 25 50 36 19.90 22.50 34.70 12.20
35 0 1100 -1039 50 62 50 76 61 20.07 23.50 37.80 13.50
36 0 1200 -1123 67 78 67 89 77 20.28 25.00 43.70 14.70
37 0 1440 -1340 92 103 92 117 100 20.58 24.30 39.70 15.50
38 0 1200 -1118 72 84 72 96 82 20.81 24.10 38.00 15.80
39 0 1100 -1026 64 75 64 87 74 21.02 23.70 36.20 15.90
40 0 1000 -938 52 64 52 78 62 21.19 24.20 34.10 15.90
41 0 900 -841 58 60 58 62 59 20.86 22.10 30.00 15.60
42 0 700 -665 24 36 24 49 35 20.94 19.60 19.80 15.10
43 0 200 -217 -26 -14 -26 1 -17 20.85 18.90 17.10 14.30
44 0 100 -129 -38 -26 -38 -11 -29 20.73 18.10 14.00 13.10
45 0 0 -42 -51 -39 -51 -26 -42 20.57 17.70 12.90 11.90
46 0 0 -46 -56 -44 -56 -30 -46 20.38 17.30 12.00 10.90
47 0 0 -51 -60 -48 -60 -33 -51 20.19 17.00 11.20 10.10
48 0 0 -51 -62 -50 -62 -36 -51 19.99 16.70 10.60 9.40
49 0 -55 -64 -52 -64 -38 -55 19.78 16.30 9.90 8.70
50 0 -55 -68 -54 -68 -40 -55 19.56 16.10 9.30 8.10
51 0 -55 -67 -55 -67 -43 -55 19.34 15.80 9.00 7.70
52 0 -60 -69 -57 -69 -43 -60 19.12 15.60 8.70 7.40
53 0 -60 -68 -57 -68 -43 -60 18.90 15.80 10.30 7.10
54 0 100 -148 -60 -47 -60 -34 -48 18.70 15.60 10.20 7.00
55 0 100 -148 -60 -47 -60 -34 -48 18.50 17.00 16.50 7.40
56 0 400 -420 -29 -18 -29 -3 -20 18.41 18.50 19.40 8.60
57 0 500 -499 2 3 2 6 1 18.42 20.80 28.90 10.40
58 0 900 -855 46 47 46 51 45 18.57 21.50 34.60 12.20
59 0 1100 -1035 57 68 57 82 65 18.75 22.40 37.70 13.50
60 0 1200 -1118 71 83 71 96 82 18.98 24.00 43.50 14.70
61 0 1440 -1330 97 110 97 122 110 19.30 24.10 39.50 15.50
62 0 1200 -1109 93 94 93 96 91 19.60 23.90 37.80 15.80
63 0 1100 -1016 83 85 83 87 84 19.87 23.60 36.00 15.90
64 0 1000 -929 72 74 72 78 71 20.11 22.50 34.10 15.90
65 0 900 -841 46 59 46 73 59 19.84 22.10 29.80 15.60
66 0 700 -656 44 45 44 48 44 19.98 18.90 19.70 15.10
67 0 200 -213 -21 -10 -21 5 -13 19.91 19.00 16.90 14.30
68 0 100 -120 -18 -17 -18 -13 -20 19.86 18.20 13.80 13.10
69 0 -32 -32 -31 -32 -28 -32 19.75 17.90 12.70 11.90
70 0 -37 -36 -35 -36 -33 -37 19.64 17.50 11.80 10.90
71 0 -42 -41 -40 -41 -36 -42 19.50 16.50 11.10 10.10
72 0 -46 -58 -46 -58 -34 -46 19.31 17.00 10.40 9.40
73 0 -46 -45 -44 -45 -41 -46 19.17 16.70 9.70 8.70
74 0 -46 -48 -46 -48 -44 -46 19.01 16.40 9.20 8.10
75 0 -51 -51 -49 -51 -45 -51 18.84 16.30 8.80 7.70
76 0 -51 -49 -49 -49 -47 -51 18.68 16.10 8.50 7.40
77 0 -51 -50 -49 -50 -48 -51 18.52 16.30 10.20 7.10
78 0 100 -143 -43 -41 -43 -38 -43 18.38 16.10 10.10 7.00
79 0 100 -143 -44 -42 -44 -38 -43 18.24 16.80 16.40 7.40
80 0 400 -416 -28 -15 -28 -3 -16 18.15 18.30 19.40 8.60
81 0 500 -499 3 4 3 7 1 18.16 20.40 28.90 10.40
82 0 900 -855 44 47 44 53 45 18.30 21.80 34.50 12.20
83 0 1100 -1030 68 72 68 79 70 18.52 22.70 37.60 13.50
84 0 1200 -1113 81 87 81 93 87 18.78 24.30 43.50 14.70
85 0 1440 -1330 107 112 107 120 110 19.13 23.70 39.50 15.50
86 0 1200 -1109 89 93 89 99 91 19.42 23.50 37.80 15.80
87 0 1100 -1016 79 84 79 89 84 19.68 23.20 36.00 15.90
88 0 1000 -929 68 73 68 80 71 19.90 23.00 34.00 15.90
89 0 900 -836 60 64 60 69 64 19.69 21.80 29.80 15.60
90 0 700 -656 41 45 41 50 44 19.82 19.40 19.60 15.10
91 0 200 -208 -8 -5 -8 1 -8 19.80 18.70 16.90 14.30
92 0 100 -120 -21 -18 -21 -11 -20 19.73 17.90 13.80 13.10
93 0 -32 -35 -31 -35 -26 -32 19.61 17.50 12.70 11.90
94 0 -37 -41 -36 -41 -30 -37 19.48 17.30 11.80 10.90
95 0 -42 -42 -39 -42 -34 -42 19.34 16.90 11.10 10.10
96 0 -46 -47 -43 -47 -36 -46 19.19 16.70 10.40 9.40
97 0 -46 -48 -45 -48 -39 -46 19.03 16.40 9.80 8.70
98 0 -51 -51 -48 -51 -41 -51 18.86 16.20 9.20 8.10
99 0 -51 -52 -49 -52 -44 -51 18.70 16.00 8.80 7.70
100 0 -51 -52 -49 -52 -45 -51 18.53 15.80 8.50 7.40
101 0 -51 -53 -50 -53 -46 -51 18.35 16.00 10.20 7.10
102 0 100 -143 -46 -42 -46 -36 -43 18.20 15.90 10.10 7.00
103 0 100 -143 -45 -41 -45 -36 -43 18.06 17.40 16.30 7.40
104 0 400 -411 -13 -10 -13 -7 -11 18.02 18.00 19.40 8.60
105 0 500 -499 0 3 0 9 1 18.02 20.30 28.90 10.40
106 0 900 -855 44 48 44 54 45 18.16 21.70 34.50 12.20
107 0 1100 -1030 69 73 69 80 70 18.38 22.80 37.60 13.50
108 0 1200 -1113 86 88 86 93 87 18.66 24.50 43.40 14.70
109 0 1440 -1326 113 115 113 118 114 19.03 23.70 39.50 15.50
110 0 1200 -1109 91 94 91 99 91 19.33 23.60 37.80 15.80
111 0 1100 -1016 83 85 83 89 84 19.60 23.20 36.00 15.90
112 0 1000 -929 70 74 70 80 71 19.82 23.10 34.00 15.90
113 0 900 -836 64 65 64 68 64 19.63 21.80 29.80 15.60
114 0 700 -656 42 45 42 50 44 19.77 19.40 19.60 15.10
115 0 200 -208 -7 -5 -7 1 -8 19.75 18.80 16.80 14.30
116 0 100 -115 -18 -15 -18 -13 -15 19.69 17.90 13.80 13.10
117 0 -32 -35 -31 -35 -26 -32 19.57 17.60 12.70 11.90
118 0 -37 -38 -35 -38 -31 -37 19.45 17.30 11.80 10.90
119 0 -42 -42 -39 -42 -34 -42 19.31 17.00 11.00 10.10
120 0 -42 -45 -41 -45 -38 -42 19.17 16.80 10.40 9.40
121 0 -46 -46 -44 -46 -40 -46 19.02 16.50 9.70 8.70
122 0 -46 -49 -46 -49 -43 -46 18.86 16.30 9.20 8.10
123 0 -51 -50 -48 -50 -44 -51 18.70 16.10 8.80 7.70
124 0 -51 -50 -49 -50 -46 -51 18.53 15.90 8.50 7.40
125 0 -51 -51 -49 -51 -46 -51 18.37 16.10 10.20 7.10
126 0 100 -143 -44 -41 -44 -37 -43 18.22 16.00 10.10 7.00
127 0 100 -143 -43 -41 -43 -37 -43 18.08 17.40 16.30 7.40
128 0 400 -411 -13 -10 -13 -7 -11 18.04 17.30 19.50 8.60
129 0 500 -504 -14 -1 -14 14 -4 17.99 19.60 29.00 10.40
130 483 92.8 900 -859 514 44 31 59 41 19.66 22.40 34.70 12.20
131 483 92.8 1100 -1039 536 64 53 77 61 21.41 24.60 38.00 13.50
132 0 1200 -1132 62 71 62 84 68 21.61 26.10 43.80 14.70
133 0 1440 -1344 87 98 87 111 96 21.89 25.40 39.80 15.50
134 0 1200 -1123 68 79 68 90 77 22.11 25.20 38.10 15.80
135 0 1100 -1030 60 70 60 81 70 22.31 24.90 36.30 15.90
136 0 1000 -942 50 60 50 71 58 22.47 24.60 34.30 15.90
137 0 900 -850 41 51 41 61 50 21.98 23.10 30.10 15.60
138 0 700 -670 22 32 22 44 30 22.05 20.70 19.80 15.10
139 0 200 -217 -26 -16 -26 -6 -17 21.96 20.00 17.10 14.30
140 0 100 -129 -38 -29 -38 -18 -29 21.84 19.10 14.10 13.10
141 0 -46 -53 -44 -53 -31 -46 21.67 18.70 13.00 11.90
142 0 -51 -58 -48 -58 -36 -51 21.48 18.30 12.00 10.90
143 0 -51 -62 -51 -62 -39 -51 21.28 18.70 11.20 10.10
144 0 -51 -50 -49 -50 -47 -51 21.11 17.70 10.60 9.40
145 0 -55 -66 -55 -66 -44 -55 20.90 17.30 10.00 8.70
146 0 -60 -70 -59 -70 -46 -60 20.67 17.00 9.40 8.10
147 0 -60 -71 -60 -71 -48 -60 20.44 16.80 9.00 7.70
148 0 -60 -71 -60 -71 -49 -60 20.21 16.50 8.80 7.40
149 0 -65 -72 -62 -72 -48 -65 19.98 16.70 10.40 7.10
150 0 100 -152 -64 -52 -64 -39 -52 19.77 16.50 10.30 7.00
151 0 100 -152 -63 -52 -63 -39 -52 19.56 18.70 16.40 7.40
152 0 400 -416 -17 -16 -17 -14 -16 19.51 18.60 19.60 8.60
153 0 500 -508 -18 -7 -18 6 -8 19.45 20.80 29.10 10.40
154 0 900 -864 26 38 26 52 36 19.54 22.20 34.70 12.20
155 0 1100 -1039 52 63 52 78 61 19.70 23.20 37.80 13.50
156 0 1200 -1123 68 79 68 91 77 19.93 24.70 43.60 14.70
157 0 1440 -1335 93 105 93 118 105 20.23 24.00 39.70 15.50
158 0 1200 -1118 73 84 73 98 82 20.46 23.80 38.00 15.80
159 0 1100 -1026 65 76 65 89 74 20.68 23.40 36.20 15.90
160 0 1000 -938 53 65 53 80 62 20.85 23.20 34.20 15.90
161 0 900 -845 46 56 46 69 55 20.51 21.80 30.00 15.60
162 0 700 -665 25 37 25 51 35 20.59 19.30 19.70 15.10
163 0 200 -213 -25 -12 -25 3 -13 20.51 18.60 17.00 14.30
164 0 100 -125 -37 -24 -37 -10 -25 20.39 17.80 14.00 13.10
165 0 -42 -50 -39 -50 -24 -42 20.23 17.40 12.90 11.90
166 0 -46 -55 -43 -55 -28 -46 20.05 17.00 11.90 10.90
167 0 -46 -59 -46 -59 -32 -46 19.86 7.90 5.10 10.10
168 0 231 -232 -6 -232 -18 231 19.10 7.50 9.50 9.40
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Pág. 36  Annexos 
Taula 1.6  Evolució paràmetres Habitatge Pairal en ocupació habitual al Juny: 
FER  LA MACRO K HO AJUSTA TOT AKÍ Dies Ocupació hcvi eq [W/m2·K] 5.393063584 m2 paret 492
Termostat min Termostat màx 7 hcd eq [W/m2·K] 1.736184971 m2 teulat 100
18 21 h ocupació hcve eq [W/m2·K] 12.83236994 m2 sòl 100
80000 kcal/h 168
Determina Generació macro hcve[W/m2·K] hcvi[W/m2·K] hcd [W/m2·K] m2 eq
Generació determina Tint 12.83236994 5.393063584 1.74 692 Generat Ajustat Dades
93,2 kW
min dqi/dt gen [KJ/h·m2] dqi/dt gen [KW] dqsol/dt[KJ/h·m2] dqconvext/dt[KJ/h·m2] dqconvint/dt+dqgen/dt (dq/dt)ext/A [kJ/h·m2] dqconvint/dt[KJ/h·m2] (dqo/dt)/A [kJ/h·m2] dqconvext/dt+dqsol/dt Taire Tparetint Tpext Text
0 21.45 18.20 13.00 12.00
1 0 -46 -63 -47 -63 -33 -46 21.04 18.90 13.00 12.10
2 0 -42 -41 -40 -41 -37 -42 20.90 17.90 12.60 11.60
3 0 -46 -58 -46 -58 -33 -46 20.71 18.40 12.10 11.10
4 0 -46 -45 -43 -45 -39 -46 20.57 18.30 11.70 10.70
5 0 -46 -44 -44 -44 -41 -46 20.42 18.50 13.40 10.40
6 0 100 -139 -37 -36 -37 -32 -39 20.30 18.40 13.30 10.30
7 0 100 -139 -37 -36 -37 -32 -39 20.18 19.80 19.70 10.90
8 0 400 -407 -7 -5 -7 -1 -7 20.16 20.60 22.60 11.90
9 0 500 -494 9 9 9 13 6 20.19 22.90 32.20 13.90
10 0 900 -845 53 55 53 58 55 20.36 24.40 37.70 15.60
11 0 1100 -1021 79 80 79 83 79 20.61 25.40 40.90 16.90
12 0 1200 -1109 93 94 93 97 91 20.91 27.00 46.70 18.10
13 0 1440 -1321 118 120 118 123 119 21.30 26.40 42.80 18.90
14 0 1200 -1104 99 99 99 103 96 21.62 25.50 41.40 19.40
15 0 1100 -1016 75 86 75 99 84 21.87 25.90 39.40 19.50
16 0 1000 -919 78 81 78 84 81 22.12 25.70 37.40 19.40
17 0 900 -832 69 70 69 73 68 22.06 24.60 33.30 19.20
18 0 700 -651 49 51 49 54 49 22.22 22.20 23.00 18.70
19 0 200 -199 0 2 0 5 1 22.22 21.60 20.40 18.00
20 0 100 -111 -12 -10 -12 -8 -11 22.18 20.10 17.60 16.90
21 0 -32 -40 -29 -40 -16 -32 22.05 19.70 16.50 15.70
22 0 -37 -46 -34 -46 -20 -37 21.90 19.30 15.50 14.60
23 0 -42 -51 -39 -51 -24 -42 21.74 19.80 14.50 13.70
24 0 -37 -38 -36 -38 -33 -37 21.62 18.80 13.90 12.90
25 0 0 -46 -55 -44 -55 -31 -46 21.44 19.20 13.00 12.10
26 0 0 -42 -43 -41 -43 -39 -42 21.30 18.20 12.70 11.60
27 0 0 -51 -60 -48 -60 -34 -51 21.10 18.70 12.10 11.10
28 0 0 -46 -47 -45 -47 -41 -46 20.95 18.50 11.70 10.70
29 0 0 -46 -48 -45 -48 -43 -46 20.79 18.10 13.50 10.40
30 0 100 -143 -52 -41 -52 -29 -43 20.62 17.90 13.40 10.30
31 0 100 -143 -53 -41 -53 -28 -43 20.45 19.30 19.80 10.90
32 0 400 -411 -22 -10 -22 3 -11 20.38 20.80 22.60 11.90
33 0 500 -494 8 8 8 11 6 20.41 22.30 32.40 13.90
34 0 900 -855 37 48 37 63 45 20.53 24.50 37.70 15.60
35 0 1100 -1021 77 80 77 83 79 20.78 24.70 41.00 16.90
36 0 1200 -1113 76 88 76 102 87 21.02 27.10 46.70 18.10
37 0 1440 -1321 118 120 118 123 119 21.41 25.70 42.90 18.90
38 0 1200 -1109 83 94 83 108 91 21.68 25.50 41.40 19.40
39 0 1100 -1016 74 86 74 99 84 21.92 25.20 39.50 19.50
40 0 1000 -924 64 76 64 89 76 22.13 25.70 37.40 19.40
41 0 900 -832 69 70 69 73 68 22.07 24.70 33.30 19.20
42 0 700 -651 51 51 51 54 49 22.24 21.40 23.10 18.70
43 0 200 -203 -16 -3 -16 11 -3 22.18 20.80 20.50 18.00
44 0 100 -115 -27 -15 -27 -2 -15 22.10 20.00 17.60 16.90
45 0 0 -32 -41 -29 -41 -15 -32 21.96 19.60 16.50 15.70
46 0 0 -37 -46 -34 -46 -19 -37 21.81 19.30 15.40 14.60
47 0 0 -37 -49 -37 -49 -24 -37 21.66 19.80 14.50 13.70
48 0 0 -37 -36 -35 -36 -33 -37 21.54 19.40 13.80 12.90
49 0 -42 -42 -39 -42 -35 -42 21.40 18.40 13.10 12.10
50 0 -46 -58 -46 -58 -33 -46 21.21 18.10 12.70 11.60
51 0 -51 -60 -48 -60 -34 -51 21.02 18.60 12.10 11.10
52 0 -46 -47 -45 -47 -41 -46 20.86 18.50 11.70 10.70
53 0 -46 -46 -45 -46 -43 -46 20.71 18.80 13.40 10.40
54 0 100 -139 -37 -37 -37 -34 -39 20.59 18.70 13.30 10.30
55 0 100 -139 -37 -36 -37 -34 -39 20.47 20.10 19.70 10.90
56 0 400 -407 -7 -5 -7 -3 -7 20.45 20.70 22.60 11.90
57 0 500 -494 5 7 5 12 6 20.47 23.20 32.20 13.90
58 0 900 -845 53 55 53 56 55 20.64 23.80 37.90 15.60
59 0 1100 -1030 61 73 61 88 70 20.84 25.60 40.90 16.90
60 0 1200 -1109 92 93 92 96 91 21.14 26.40 46.80 18.10
61 0 1440 -1326 102 115 102 128 114 21.47 26.50 42.80 18.90
62 0 1200 -1104 98 98 98 102 96 21.79 26.30 41.30 19.40
63 0 1100 -1012 88 90 88 94 88 22.07 25.20 39.60 19.50
64 0 1000 -929 61 74 61 90 71 22.27 25.80 37.40 19.40
65 0 900 -832 69 70 69 73 68 22.20 24.80 33.30 19.20
66 0 700 -651 51 51 51 53 49 22.36 21.50 23.20 18.70
67 0 200 -208 -17 -5 -17 11 -8 22.31 21.80 20.40 18.00
68 0 100 -111 -10 -10 -10 -9 -11 22.28 20.90 17.50 16.90
69 0 -28 -27 -25 -27 -21 -28 22.19 20.60 16.40 15.70
70 0 -32 -31 -30 -31 -26 -32 22.09 20.30 15.40 14.60
71 0 -37 -35 -34 -35 -31 -37 21.98 19.20 14.60 13.70
72 0 -42 -54 -41 -54 -29 -42 21.80 19.70 13.80 12.90
73 0 -42 -41 -40 -41 -37 -42 21.67 19.40 13.10 12.10
74 0 -46 -44 -43 -44 -39 -46 21.52 19.20 12.60 11.60
75 0 -46 -45 -44 -45 -41 -46 21.38 19.00 12.10 11.10
76 0 -46 -46 -45 -46 -43 -46 21.23 17.90 11.90 10.70
77 0 -55 -65 -53 -65 -38 -55 21.02 19.00 13.40 10.40
78 0 100 -139 -39 -38 -39 -35 -39 20.89 18.90 13.30 10.30
79 0 100 -139 -39 -37 -39 -35 -39 20.76 20.40 19.70 10.90
80 0 400 -407 -7 -6 -7 -4 -7 20.74 21.00 22.60 11.90
81 0 500 -494 5 7 5 10 6 20.76 23.30 32.30 13.90
82 0 900 -850 49 52 49 56 50 20.92 24.80 37.80 15.60
83 0 1100 -1026 75 77 75 81 74 21.16 25.90 40.90 16.90
84 0 1200 -1109 92 92 92 94 91 21.46 26.70 46.90 18.10
85 0 1440 -1330 102 112 102 126 110 21.79 26.80 42.80 18.90
86 0 1200 -1104 97 98 97 100 96 22.11 26.60 41.30 19.40
87 0 1100 -1012 87 89 87 92 88 22.39 26.30 39.50 19.50
88 0 1000 -924 76 78 76 83 76 22.64 26.10 37.40 19.40
89 0 900 -832 67 69 67 71 68 22.53 25.00 33.30 19.20
90 0 700 -651 48 49 48 52 49 22.68 21.80 23.20 18.70
91 0 200 -208 -17 -5 -17 9 -8 22.63 21.10 20.60 18.00
92 0 100 -120 -30 -18 -30 -3 -20 22.53 21.20 17.50 16.90
93 0 -28 -26 -26 -26 -23 -28 22.45 20.80 16.40 15.70
94 0 -32 -32 -31 -32 -28 -32 22.34 20.40 15.40 14.60
95 0 -37 -38 -35 -38 -31 -37 22.22 19.40 14.70 13.70
96 0 -46 -55 -43 -55 -29 -46 22.04 19.90 13.80 12.90
97 0 -42 -42 -40 -42 -38 -42 21.91 19.60 13.10 12.10
98 0 -46 -45 -44 -45 -41 -46 21.76 19.40 12.60 11.60
99 0 -46 -46 -45 -46 -43 -46 21.61 18.30 12.30 11.10
100 0 -55 -64 -52 -64 -38 -55 21.40 18.90 11.80 10.70
101 0 -51 -49 -48 -49 -44 -51 21.25 18.30 13.60 10.40
102 0 100 -148 -57 -45 -57 -29 -48 21.06 19.10 13.30 10.30
103 0 100 -139 -38 -38 -38 -36 -39 20.94 20.40 19.80 10.90
104 0 400 -411 -10 -8 -10 -4 -11 20.90 21.20 22.60 11.90
105 0 500 -494 6 7 6 9 6 20.92 23.50 32.30 13.90
106 0 900 -850 50 52 50 55 50 21.08 24.90 37.80 15.60
107 0 1100 -1026 74 76 74 81 74 21.32 25.90 40.90 16.90
108 0 1200 -1109 89 91 89 94 91 21.61 26.80 46.90 18.10
109 0 1440 -1330 101 112 101 126 110 21.94 26.80 42.80 18.90
110 0 1200 -1104 94 97 94 100 96 22.25 26.70 41.30 19.40
111 0 1100 -1012 86 89 86 91 88 22.53 26.40 39.50 19.50
112 0 1000 -924 75 78 75 82 76 22.77 26.20 37.50 19.40
113 0 900 -836 67 67 67 71 64 22.65 25.10 33.30 19.20
114 0 700 -651 48 49 48 51 49 22.80 21.90 23.20 18.70
115 0 200 -208 -18 -6 -18 8 -8 22.75 22.00 20.50 18.00
116 0 100 -115 -14 -13 -14 -9 -15 22.70 21.30 17.50 16.90
117 0 -28 -27 -26 -27 -24 -28 22.61 20.10 16.50 15.70
118 0 -37 -49 -36 -49 -23 -37 22.45 20.60 15.40 14.60
119 0 -37 -36 -35 -36 -33 -37 22.34 19.50 14.70 13.70
120 0 -46 -55 -44 -55 -30 -46 22.16 19.10 13.90 12.90
121 0 -46 -59 -46 -59 -33 -46 21.96 19.70 13.10 12.10
122 0 -46 -44 -44 -44 -41 -46 21.82 19.50 12.60 11.60
123 0 -46 -45 -45 -45 -43 -46 21.67 18.40 12.30 11.10
124 0 -55 -64 -52 -64 -38 -55 21.47 18.90 11.80 10.70
125 0 -51 -50 -48 -50 -44 -51 21.31 19.30 13.40 10.40
126 0 100 -139 -39 -38 -39 -37 -39 21.18 18.20 13.50 10.30
127 0 100 -148 -58 -45 -58 -29 -48 20.99 19.70 19.90 10.90
128 0 400 -416 -25 -13 -25 1 -16 20.91 21.20 22.60 11.90
129 0 500 -494 6 7 6 9 6 20.93 23.50 32.30 13.90
130 0 900 -850 50 52 50 55 50 21.09 24.90 37.80 15.60
131 0 1100 -1026 74 76 74 81 74 21.33 25.00 41.10 16.90
132 0 1200 -1118 71 85 71 101 82 21.56 27.50 46.80 18.10
133 0 1440 -1326 115 117 115 121 114 21.94 26.90 42.80 18.90
134 0 1200 -1104 96 97 96 99 96 22.25 25.80 41.50 19.40
135 0 1100 -1021 69 82 69 98 79 22.47 26.40 39.50 19.50
136 0 1000 -924 76 78 76 82 76 22.72 25.30 37.60 19.40
137 0 900 -841 50 62 50 77 59 22.55 25.00 33.30 19.20
138 0 700 -651 47 49 47 52 49 22.71 21.80 23.20 18.70
139 0 200 -208 -18 -6 -18 9 -8 22.65 22.00 20.50 18.00
140 0 100 -115 -13 -12 -13 -9 -15 22.61 21.20 17.50 16.90
141 0 -28 -27 -26 -27 -23 -28 22.52 20.90 16.40 15.70
142 0 -32 -31 -31 -31 -28 -32 22.42 20.60 15.40 14.60
143 0 -37 -35 -35 -35 -33 -37 22.30 20.30 14.60 13.70
144 0 -42 -39 -39 -39 -36 -42 22.18 19.20 13.90 12.90
145 0 -46 -58 -46 -58 -33 -46 21.99 19.70 13.10 12.10
146 0 -46 -44 -44 -44 -41 -46 21.84 19.40 12.60 11.60
147 0 -46 -47 -45 -47 -43 -46 21.69 18.40 12.30 11.10
148 0 -55 -64 -52 -64 -38 -55 21.48 19.00 11.80 10.70
149 0 -51 -48 -48 -48 -45 -51 21.33 18.40 13.60 10.40
150 0 100 -148 -57 -45 -57 -30 -48 21.14 18.30 13.40 10.30
151 0 100 -143 -55 -43 -55 -31 -43 20.96 20.50 19.80 10.90
152 0 400 -411 -9 -8 -9 -4 -11 20.93 21.20 22.60 11.90
153 0 500 -494 5 7 5 9 6 20.95 23.50 32.30 13.90
154 0 900 -850 50 52 50 55 50 21.11 24.90 37.80 15.60
155 0 1100 -1026 74 76 74 81 74 21.35 25.10 41.10 16.90
156 0 1200 -1118 73 85 73 100 82 21.59 27.60 46.80 18.10
157 0 1440 -1326 117 117 117 120 114 21.97 26.80 42.80 18.90
158 0 1200 -1104 94 97 94 100 96 22.27 25.80 41.50 19.40
159 0 1100 -1021 69 82 69 98 79 22.49 26.40 39.50 19.50
160 0 1000 -924 76 78 76 82 76 22.74 26.20 37.40 19.40
161 0 900 -832 67 69 67 70 68 22.62 24.20 33.40 19.20
162 0 700 -656 31 44 31 58 44 22.72 22.60 23.10 18.70
163 0 200 -203 -2 -1 -2 3 -3 22.71 22.00 20.50 18.00
164 0 100 -115 -14 -13 -14 -9 -15 22.67 21.30 17.50 16.90
165 0 -28 -27 -26 -27 -24 -28 22.58 21.00 16.40 15.70
166 0 -32 -31 -31 -31 -29 -32 22.48 20.60 15.40 14.60
167 0 -37 -37 -35 -37 -33 -37 22.36 7.90 5.10 13.70
168 0 397 -281 33 -281 -18 397 21.45 7.50 9.50 12.90
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Pág. 38  Annexos 
Taula 1.7  Evolució paràmetres Habitatge Pairal en ocupació habitual al Juliol: 
FER  LA MACRO K HO AJUSTA TOT AKÍ Dies Ocupació hcvi eq [W/m2·K] 5.393063584 m2 paret 492
Termostat min Termostat màx 7 hcd eq [W/m2·K] 1.736184971 m2 teulat 100
18 21 h ocupació hcve eq [W/m2·K] 12.83236994 m2 sòl 100
80000 kcal/h 168
Determina Generació macro hcve[W/m2·K] hcvi[W/m2·K] hcd [W/m2·K] m2 eq
Generació determina Tint 12.83236994 5.393063584 1.74 692 Generat Ajustat Dades
93,2 kW
min dqi/dt gen [KJ/h·m2] dqi/dt gen [KW] dqsol/dt[KJ/h·m2] dqconvext/dt[KJ/h·m2] dqconvint/dt+dqgen/dt (dq/dt)ext/A [kJ/h·m2] dqconvint/dt[KJ/h·m2] (dqo/dt)/A [kJ/h·m2] dqconvext/dt+dqsol/dt Taire Tparetint Tpext Text
0 24.04 21.00 16.00 15.00
1 0 -46 -59 -46 -59 -31 -46 23.60 20.80 15.90 14.90
2 0 -46 -54 -44 -54 -31 -46 23.43 20.50 15.20 14.20
3 0 -46 -57 -45 -57 -33 -46 23.24 20.30 14.70 13.70
4 0 -46 -57 -46 -57 -35 -46 23.06 19.90 14.30 13.20
5 0 -51 -61 -49 -61 -35 -51 22.86 20.30 15.90 12.80
6 0 100 -143 -50 -40 -50 -28 -43 22.69 20.00 15.70 12.60
7 0 100 -143 -52 -41 -52 -27 -43 22.52 21.30 21.90 13.00
8 0 400 -411 -24 -10 -24 4 -11 22.45 23.00 24.80 14.20
9 0 500 -490 11 11 11 11 10 22.48 24.50 34.80 16.40
10 0 900 -850 39 51 39 64 50 22.61 26.80 40.60 18.60
11 0 1100 -1016 81 84 81 86 84 22.87 27.10 44.20 20.20
12 0 1200 -1109 82 93 82 107 91 23.14 28.80 50.10 21.50
13 0 1440 -1321 110 121 110 133 119 23.50 28.90 46.30 22.60
14 0 1200 -1095 105 106 105 109 105 23.84 28.00 45.00 23.20
15 0 1100 -1007 81 93 81 106 93 24.10 27.80 43.20 23.30
16 0 1000 -919 72 83 72 96 81 24.34 27.40 41.20 23.20
17 0 900 -832 59 71 59 86 68 24.38 26.50 37.00 22.90
18 0 700 -651 41 52 41 66 49 24.52 24.10 26.60 22.30
19 0 200 -199 -8 3 -8 16 1 24.49 23.30 23.70 21.30
20 0 100 -111 -23 -10 -23 3 -11 24.41 22.50 20.70 20.10
21 0 -28 -37 -25 -37 -11 -28 24.29 22.20 19.50 18.80
22 0 -32 -41 -30 -41 -17 -32 24.16 21.80 18.40 17.60
23 0 -37 -46 -35 -46 -21 -37 24.01 21.40 17.40 16.50
24 0 -42 -51 -39 -51 -25 -42 23.85 21.90 16.50 15.70
25 0 0 -37 -38 -36 -38 -34 -37 23.72 20.90 15.90 14.90
26 0 0 -46 -55 -44 -55 -31 -46 23.55 20.50 15.20 14.20
27 0 0 -46 -59 -46 -59 -33 -46 23.35 21.00 14.70 13.70
28 0 0 -46 -46 -44 -46 -39 -46 23.21 20.90 14.20 13.20
29 0 0 -46 -45 -44 -45 -42 -46 23.06 21.10 15.80 12.80
30 0 100 -139 -38 -37 -38 -33 -39 22.94 21.00 15.60 12.60
31 0 100 -139 -38 -37 -38 -34 -39 22.81 22.40 21.80 13.00
32 0 400 -407 -8 -6 -8 -4 -7 22.79 23.10 24.90 14.20
33 0 500 -494 6 8 6 11 6 22.81 24.70 34.90 16.40
34 0 900 -855 37 49 37 64 45 22.93 26.30 40.80 18.60
35 0 1100 -1026 65 77 65 91 74 23.14 28.00 44.10 20.20
36 0 1200 -1104 94 97 94 101 96 23.45 29.70 50.00 21.50
37 0 1440 -1317 121 124 121 127 123 23.84 29.10 46.40 22.60
38 0 1200 -1099 102 104 102 108 101 24.17 28.30 45.10 23.20
39 0 1100 -1012 80 91 80 105 88 24.43 28.00 43.20 23.30
40 0 1000 -919 69 82 69 95 81 24.66 28.40 41.10 23.20
41 0 900 -827 73 75 73 79 73 24.72 27.50 36.90 22.90
42 0 700 -647 54 55 54 59 53 24.89 24.30 26.60 22.30
43 0 200 -199 -11 1 -11 14 1 24.85 24.30 23.70 21.30
44 0 100 -111 -11 -8 -11 -4 -11 24.82 22.80 20.70 20.10
45 0 0 -28 -39 -27 -39 -13 -28 24.69 23.30 19.40 18.80
46 0 0 -28 -27 -26 -27 -24 -28 24.60 22.90 18.30 17.60
47 0 0 -32 -33 -31 -33 -29 -32 24.50 22.50 17.30 16.50
48 0 0 -37 -39 -36 -39 -33 -37 24.37 21.50 16.70 15.70
49 0 -46 -56 -44 -56 -30 -46 24.19 21.20 15.90 14.90
50 0 -46 -58 -46 -58 -33 -46 24.00 21.60 15.20 14.20
51 0 -46 -47 -44 -47 -40 -46 23.85 20.60 14.80 13.70
52 0 -51 -63 -50 -63 -36 -51 23.64 20.30 14.40 13.20
53 0 -55 -65 -52 -65 -37 -55 23.43 21.40 15.80 12.80
54 0 100 -139 -39 -38 -39 -35 -39 23.30 21.20 15.60 12.60
55 0 100 -139 -41 -38 -41 -35 -39 23.17 22.70 21.90 13.00
56 0 400 -411 -9 -8 -9 -5 -11 23.14 22.60 25.00 14.20
57 0 500 -499 -11 2 -11 15 1 23.11 25.80 34.80 16.40
58 0 900 -850 52 53 52 56 50 23.28 27.30 40.70 18.60
59 0 1100 -1021 78 80 78 84 79 23.53 27.50 44.30 20.20
60 0 1200 -1113 77 90 77 105 87 23.78 29.10 50.20 21.50
61 0 1440 -1326 103 116 103 132 114 24.12 28.60 46.50 22.60
62 0 1200 -1104 87 98 87 112 96 24.40 29.30 45.00 23.20
63 0 1100 -1007 95 95 95 98 93 24.71 28.20 43.20 23.30
64 0 1000 -919 68 81 68 94 81 24.93 28.70 41.10 23.20
65 0 900 -827 73 75 73 78 73 24.96 26.90 37.00 22.90
66 0 700 -651 38 50 38 63 49 25.09 24.40 26.70 22.30
67 0 200 -203 -13 -1 -13 14 -3 25.04 24.50 23.70 21.30
68 0 100 -111 -11 -9 -11 -5 -11 25.01 23.70 20.60 20.10
69 0 -23 -25 -23 -25 -19 -23 24.93 22.50 19.60 18.80
70 0 -37 -47 -34 -47 -18 -37 24.77 23.00 18.30 17.60
71 0 -32 -34 -32 -34 -29 -32 24.66 22.70 17.30 16.50
72 0 -37 -38 -36 -38 -34 -37 24.54 22.40 16.60 15.70
73 0 -42 -41 -40 -41 -36 -42 24.40 21.30 16.00 14.90
74 0 -51 -60 -48 -60 -33 -51 24.21 21.80 15.20 14.20
75 0 -46 -47 -45 -47 -41 -46 24.05 20.70 14.90 13.70
76 0 -55 -65 -52 -65 -36 -55 23.84 20.50 14.40 13.20
77 0 -55 -65 -53 -65 -38 -55 23.63 21.60 15.80 12.80
78 0 100 -139 -39 -38 -39 -36 -39 23.50 20.50 15.80 12.60
79 0 100 -148 -58 -45 -58 -29 -48 23.31 21.90 22.00 13.00
80 0 400 -416 -27 -14 -27 1 -16 23.22 22.60 25.00 14.20
81 0 500 -499 -12 1 -12 15 1 23.18 25.10 34.90 16.40
82 0 900 -855 37 48 37 61 45 23.31 27.30 40.70 18.60
83 0 1100 -1021 78 80 78 84 79 23.56 27.50 44.30 20.20
84 0 1200 -1113 77 89 77 105 87 23.81 29.20 50.20 21.50
85 0 1440 -1326 105 117 105 131 114 24.15 29.30 46.40 22.60
86 0 1200 -1099 100 102 100 107 101 24.47 29.30 45.00 23.20
87 0 1100 -1007 94 95 94 98 93 24.78 28.30 43.20 23.30
88 0 1000 -919 68 81 68 93 81 25.00 28.80 41.10 23.20
89 0 900 -827 74 75 74 77 73 25.03 26.90 37.00 22.90
90 0 700 -651 36 49 36 63 49 25.15 24.40 26.70 22.30
91 0 200 -203 -15 -1 -15 14 -3 25.10 24.50 23.70 21.30
92 0 100 -111 -12 -9 -12 -5 -11 25.06 23.80 20.60 20.10
93 0 -23 -25 -23 -25 -20 -23 24.98 23.50 19.40 18.80
94 0 -28 -29 -27 -29 -26 -28 24.89 22.20 18.50 17.60
95 0 -42 -52 -39 -52 -23 -42 24.72 22.70 17.30 16.50
96 0 -37 -39 -37 -39 -34 -37 24.59 22.40 16.60 15.70
97 0 -42 -43 -40 -43 -36 -42 24.45 22.20 15.90 14.90
98 0 -46 -44 -43 -44 -39 -46 24.31 21.90 15.20 14.20
99 0 -46 -47 -45 -47 -42 -46 24.16 20.80 14.90 13.70
100 0 -55 -65 -53 -65 -37 -55 23.95 20.50 14.40 13.20
101 0 -55 -67 -53 -67 -38 -55 23.73 20.70 16.00 12.80
102 0 100 -148 -59 -45 -59 -29 -48 23.54 21.40 15.70 12.60
103 0 100 -143 -42 -40 -42 -36 -43 23.40 22.00 22.00 13.00
104 0 400 -416 -27 -14 -27 0 -16 23.31 23.50 24.90 14.20
105 0 500 -494 4 6 4 9 6 23.33 26.00 34.80 16.40
106 0 900 -850 52 52 52 55 50 23.49 27.60 40.70 18.60
107 0 1100 -1021 80 80 80 82 79 23.75 27.80 44.30 20.20
108 0 1200 -1113 79 89 79 103 87 24.01 29.30 50.20 21.50
109 0 1440 -1326 103 116 103 131 114 24.34 29.50 46.40 22.60
110 0 1200 -1099 100 102 100 106 101 24.67 29.50 45.00 23.20
111 0 1100 -1007 94 95 94 97 93 24.97 29.20 43.20 23.30
112 0 1000 -919 82 83 82 88 81 25.24 28.10 41.20 23.20
113 0 900 -832 56 69 56 82 68 25.19 27.90 36.90 22.90
114 0 700 -647 53 54 53 56 53 25.37 24.60 26.70 22.30
115 0 200 -203 -15 -2 -15 13 -3 25.32 24.70 23.70 21.30
116 0 100 -111 -12 -10 -12 -6 -11 25.28 23.90 20.70 20.10
117 0 -28 -27 -25 -27 -20 -28 25.19 22.70 19.60 18.80
118 0 -37 -48 -35 -48 -19 -37 25.03 22.40 18.50 17.60
119 0 -42 -51 -39 -51 -24 -42 24.87 22.90 17.30 16.50
120 0 -37 -38 -37 -38 -35 -37 24.74 22.60 16.60 15.70
121 0 -42 -42 -40 -42 -38 -42 24.61 21.40 16.00 14.90
122 0 -51 -62 -49 -62 -34 -51 24.41 22.00 15.20 14.20
123 0 -46 -47 -45 -47 -43 -46 24.25 21.80 14.70 13.70
124 0 -46 -48 -46 -48 -44 -46 24.10 20.70 14.40 13.20
125 0 -55 -66 -54 -66 -39 -55 23.88 20.90 16.00 12.80
126 0 100 -148 -58 -45 -58 -31 -48 23.70 20.70 15.80 12.60
127 0 100 -148 -58 -46 -58 -31 -48 23.51 22.10 22.00 13.00
128 0 400 -416 -27 -15 -27 -1 -16 23.42 23.60 24.90 14.20
129 0 500 -494 4 6 4 8 6 23.43 26.10 34.80 16.40
130 0 900 -850 52 52 52 54 50 23.60 26.70 40.90 18.60
131 0 1100 -1030 60 73 60 89 70 23.79 27.80 44.30 20.20
132 0 1200 -1113 78 89 78 103 87 24.05 29.40 50.20 21.50
133 0 1440 -1326 104 116 104 130 114 24.38 29.60 46.40 22.60
134 0 1200 -1099 101 102 101 105 101 24.71 29.50 45.00 23.20
135 0 1100 -1007 93 94 93 97 93 25.02 29.30 43.20 23.30
136 0 1000 -919 83 84 83 87 81 25.29 28.20 41.20 23.20
137 0 900 -832 57 69 57 81 68 25.24 27.90 36.90 22.90
138 0 700 -647 52 54 52 56 53 25.41 25.50 26.60 22.30
139 0 200 -199 2 3 2 7 1 25.41 24.80 23.70 21.30
140 0 100 -111 -12 -10 -12 -7 -11 25.37 24.00 20.70 20.10
141 0 -28 -27 -25 -27 -21 -28 25.29 23.60 19.50 18.80
142 0 -32 -33 -30 -33 -26 -32 25.18 23.40 18.40 17.60
143 0 -37 -35 -34 -35 -31 -37 25.07 22.10 17.50 16.50
144 0 -46 -58 -44 -58 -29 -46 24.88 22.70 16.60 15.70
145 0 -42 -42 -41 -42 -38 -42 24.74 22.40 15.90 14.90
146 0 -46 -45 -44 -45 -41 -46 24.60 22.10 15.20 14.20
147 0 -46 -48 -46 -48 -43 -46 24.44 21.90 14.80 13.70
148 0 -51 -49 -48 -49 -44 -51 24.28 21.60 14.30 13.20
149 0 -51 -52 -49 -52 -46 -51 24.11 22.00 15.90 12.80
150 0 100 -143 -41 -41 -41 -38 -43 23.98 20.90 15.80 12.60
151 0 100 -148 -60 -46 -60 -32 -48 23.78 22.30 22.00 13.00
152 0 400 -416 -29 -15 -29 -2 -16 23.69 23.00 25.10 14.20
153 0 500 -504 -13 -1 -13 13 -4 23.64 25.40 34.90 16.40
154 0 900 -855 34 46 34 59 45 23.76 26.90 40.90 18.60
155 0 1100 -1030 61 73 61 88 70 23.95 27.90 44.30 20.20
156 0 1200 -1113 77 89 77 103 87 24.20 30.30 50.10 21.50
157 0 1440 -1321 118 120 118 124 119 24.59 29.80 46.40 22.60
158 0 1200 -1099 101 102 101 104 101 24.92 28.80 45.10 23.20
159 0 1100 -1012 75 89 75 102 88 25.16 29.40 43.20 23.30
160 0 1000 -919 82 83 82 86 81 25.43 28.30 41.30 23.20
161 0 900 -836 56 67 56 81 64 25.37 28.00 36.90 22.90
162 0 700 -647 51 53 51 56 53 25.53 25.60 26.60 22.30
163 0 200 -199 1 3 1 6 1 25.54 24.90 23.70 21.30
164 0 100 -111 -12 -10 -12 -8 -11 25.50 24.10 20.70 20.10
165 0 -28 -27 -25 -27 -21 -28 25.41 23.70 19.50 18.80
166 0 -32 -33 -31 -33 -26 -32 25.30 22.60 18.50 17.60
167 0 -42 -52 -40 -52 -26 -42 25.13 7.90 5.10 16.50
168 0 527 -335 58 -335 -18 527 24.04 7.50 9.50 15.70
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Pág. 40  Annexos 
Taula 1.8  Evolució paràmetres Habitatge Pairal en ocupació habitual al Agost: 
FER  LA MACRO K HO AJUSTA TOT AKÍ Dies Ocupació hcvi eq [W/m2·K] 5.393063584 m2 paret 492
Termostat min Termostat màx 7 hcd eq [W/m2·K] 1.736184971 m2 teulat 100
18 21 h ocupació hcve eq [W/m2·K] 12.83236994 m2 sòl 100
80000 kcal/h 168
Determina Generació macro hcve[W/m2·K] hcvi[W/m2·K] hcd [W/m2·K] m2 eq
Generació determina Tint 12.83236994 5.393063584 1.74 692 Generat Ajustat Dades
93,2 kW
min dqi/dt gen [KJ/h·m2] dqi/dt gen [KW] dqsol/dt[KJ/h·m2] dqconvext/dt[KJ/h·m2] dqconvint/dt+dqgen/dt (dq/dt)ext/A [kJ/h·m2] dqconvint/dt[KJ/h·m2] (dqo/dt)/A [kJ/h·m2] dqconvext/dt+dqsol/dt Taire Tparetint Tpext Text
0 24.06 20.70 16.00 15.00
1 0 -46 -65 -47 -65 -29 -46 23.33 21.40 15.80 15.00
2 0 -37 -37 -36 -37 -35 -37 23.20 20.40 15.50 14.50
3 0 -46 -54 -44 -54 -31 -46 23.03 20.00 15.00 14.00
4 0 -46 -59 -45 -59 -31 -46 22.84 19.80 14.60 13.60
5 0 -46 -59 -46 -59 -33 -46 22.64 20.20 16.30 13.30
6 0 100 -139 -47 -37 -47 -24 -39 22.49 19.90 16.00 13.00
7 0 100 -139 -50 -38 -50 -24 -39 22.33 21.30 22.00 13.10
8 0 400 -411 -20 -9 -20 4 -11 22.26 21.90 24.70 13.90
9 0 500 -499 -7 4 -7 18 1 22.24 24.20 34.20 15.70
10 0 900 -855 38 49 38 63 45 22.36 25.80 40.30 18.10
11 0 1100 -1026 67 77 67 91 74 22.58 26.70 43.90 19.90
12 0 1200 -1109 80 93 80 108 91 22.84 28.50 49.90 21.30
13 0 1440 -1321 110 121 110 134 119 23.20 27.80 46.30 22.50
14 0 1200 -1099 89 102 89 116 101 23.49 27.80 44.90 23.10
15 0 1100 -1007 84 95 84 107 93 23.76 27.60 43.20 23.40
16 0 1000 -915 75 86 75 98 85 24.00 27.20 41.10 23.20
17 0 900 -827 62 74 62 87 73 24.07 26.20 36.70 22.70
18 0 700 -647 41 53 41 66 53 24.20 23.70 26.20 21.90
19 0 200 -199 -10 2 -10 16 1 24.17 23.70 23.20 20.80
20 0 100 -111 -9 -8 -9 -3 -11 24.14 22.10 20.00 19.40
21 0 -28 -40 -27 -40 -13 -28 24.01 22.60 18.80 18.20
22 0 -28 -27 -26 -27 -24 -28 23.92 22.30 17.80 17.10
23 0 -32 -32 -31 -32 -28 -32 23.82 22.00 17.00 16.20
24 0 -37 -35 -35 -35 -31 -37 23.71 20.90 16.50 15.60
25 0 0 -42 -54 -41 -54 -28 -42 23.53 21.50 15.90 15.00
26 0 0 -42 -39 -39 -39 -35 -42 23.40 20.40 15.50 14.50
27 0 0 -46 -58 -45 -58 -31 -46 23.21 20.20 15.00 14.00
28 0 0 -46 -58 -46 -58 -33 -46 23.02 20.00 14.70 13.60
29 0 0 -51 -59 -48 -59 -33 -51 22.83 21.10 16.20 13.30
30 0 100 -134 -34 -33 -34 -31 -34 22.72 20.10 16.00 13.00
31 0 100 -139 -51 -38 -51 -26 -39 22.56 22.30 21.90 13.10
32 0 400 -407 -5 -5 -5 -3 -7 22.54 22.90 24.60 13.90
33 0 500 -494 7 8 7 11 6 22.56 24.40 34.20 15.70
34 0 900 -855 36 47 36 61 45 22.68 26.00 40.30 18.10
35 0 1100 -1026 64 76 64 89 74 22.89 27.10 43.90 19.90
36 0 1200 -1109 82 93 82 105 91 23.15 29.50 49.80 21.30
37 0 1440 -1317 123 124 123 127 123 23.55 28.10 46.30 22.50
38 0 1200 -1099 88 101 88 114 101 23.84 28.00 44.90 23.10
39 0 1100 -1007 81 93 81 106 93 24.10 27.80 43.30 23.40
40 0 1000 -919 72 83 72 97 81 24.34 27.40 41.20 23.20
41 0 900 -832 59 71 59 86 68 24.37 26.30 36.80 22.70
42 0 700 -651 38 51 38 66 49 24.49 23.80 26.30 21.90
43 0 200 -203 -13 0 -13 16 -3 24.44 24.00 23.20 20.80
44 0 100 -111 -9 -8 -9 -5 -11 24.42 23.10 19.90 19.40
45 0 0 -23 -26 -23 -26 -20 -23 24.33 22.80 18.80 18.20
46 0 0 -28 -30 -27 -30 -25 -28 24.24 22.50 17.80 17.10
47 0 0 -32 -34 -32 -34 -29 -32 24.13 22.30 17.00 16.20
48 0 0 -37 -35 -35 -35 -33 -37 24.01 22.00 16.50 15.60
49 0 -42 -39 -38 -39 -34 -42 23.88 21.80 15.90 15.00
50 0 -42 -40 -40 -40 -37 -42 23.75 21.50 15.40 14.50
51 0 -42 -44 -41 -44 -38 -42 23.61 21.30 15.00 14.00
52 0 -46 -45 -43 -45 -39 -46 23.46 21.20 14.60 13.60
53 0 -46 -44 -44 -44 -41 -46 23.32 21.40 16.30 13.30
54 0 100 -139 -37 -36 -37 -32 -39 23.20 21.30 16.00 13.00
55 0 100 -139 -37 -36 -37 -33 -39 23.08 21.80 22.10 13.10
56 0 400 -416 -25 -13 -25 2 -16 23.00 23.30 24.60 13.90
57 0 500 -494 6 7 6 8 6 23.02 24.70 34.20 15.70
58 0 900 -855 33 46 33 59 45 23.12 26.30 40.30 18.10
59 0 1100 -1026 62 75 62 88 74 23.33 28.20 43.80 19.90
60 0 1200 -1104 95 96 95 98 96 23.63 29.90 49.90 21.30
61 0 1440 -1321 122 122 122 125 119 24.03 28.50 46.40 22.50
62 0 1200 -1104 87 98 87 112 96 24.31 28.40 45.00 23.10
63 0 1100 -1012 79 90 79 104 88 24.57 28.10 43.30 23.40
64 0 1000 -919 69 81 69 95 81 24.79 27.80 41.20 23.20
65 0 900 -832 58 70 58 84 68 24.78 26.70 36.80 22.70
66 0 700 -651 37 50 37 63 49 24.90 25.10 26.20 21.90
67 0 200 -199 4 4 4 7 1 24.91 24.30 23.20 20.80
68 0 100 -111 -12 -10 -12 -7 -11 24.87 22.70 20.10 19.40
69 0 -32 -42 -30 -42 -16 -32 24.74 23.20 18.90 18.20
70 0 -32 -30 -30 -30 -27 -32 24.64 22.80 17.90 17.10
71 0 -37 -36 -34 -36 -31 -37 24.52 22.50 17.00 16.20
72 0 -37 -39 -37 -39 -34 -37 24.39 22.30 16.50 15.60
73 0 -42 -41 -39 -41 -36 -42 24.26 22.00 15.90 15.00
74 0 -42 -44 -41 -44 -38 -42 24.12 21.80 15.50 14.50
75 0 -46 -45 -44 -45 -39 -46 23.97 21.70 15.00 14.00
76 0 -46 -44 -44 -44 -42 -46 23.83 21.50 14.60 13.60
77 0 -46 -45 -45 -45 -43 -46 23.68 21.80 16.30 13.30
78 0 100 -139 -37 -37 -37 -34 -39 23.56 21.60 16.00 13.00
79 0 100 -139 -38 -37 -38 -35 -39 23.44 22.90 22.00 13.10
80 0 400 -411 -10 -9 -10 -6 -11 23.41 23.60 24.70 13.90
81 0 500 -499 4 4 4 7 1 23.42 25.10 34.30 15.70
82 0 900 -859 33 44 33 58 41 23.52 27.50 40.30 18.10
83 0 1100 -1026 77 77 77 80 74 23.78 27.70 44.00 19.90
84 0 1200 -1113 76 88 76 102 87 24.02 30.20 49.90 21.30
85 0 1440 -1321 120 121 120 123 119 24.41 28.80 46.40 22.50
86 0 1200 -1104 85 97 85 110 96 24.69 28.60 45.00 23.10
87 0 1100 -1012 76 89 76 103 88 24.94 28.40 43.40 23.40
88 0 1000 -924 67 79 67 94 76 25.16 28.10 41.20 23.20
89 0 900 -832 57 69 57 82 68 25.10 27.00 36.80 22.70
90 0 700 -651 37 49 37 61 49 25.22 25.30 26.20 21.90
91 0 200 -199 1 3 1 6 1 25.23 24.60 23.20 20.80
92 0 100 -111 -12 -11 -12 -9 -11 25.19 23.70 20.00 19.40
93 0 -28 -29 -27 -29 -23 -28 25.09 23.40 18.90 18.20
94 0 -32 -33 -31 -33 -28 -32 24.99 23.00 17.90 17.10
95 0 -37 -39 -36 -39 -32 -37 24.86 22.80 17.10 16.20
96 0 -42 -40 -39 -40 -36 -42 24.73 22.60 16.50 15.60
97 0 -42 -41 -40 -41 -38 -42 24.60 22.30 16.00 15.00
98 0 -46 -45 -43 -45 -39 -46 24.45 22.10 15.50 14.50
99 0 -46 -46 -44 -46 -41 -46 24.30 21.10 15.10 14.00
100 0 -51 -62 -50 -62 -38 -51 24.10 21.60 14.60 13.60
101 0 -46 -49 -46 -49 -44 -46 23.94 21.10 16.40 13.30
102 0 100 -143 -55 -43 -55 -29 -43 23.76 21.70 16.00 13.00
103 0 100 -139 -40 -38 -40 -36 -39 23.63 23.10 22.00 13.10
104 0 400 -411 -10 -9 -10 -7 -11 23.60 23.70 24.70 13.90
105 0 500 -499 2 3 2 6 1 23.61 25.20 34.30 15.70
106 0 900 -859 31 43 31 57 41 23.71 27.60 40.30 18.10
107 0 1100 -1026 76 76 76 79 74 23.95 27.90 44.00 19.90
108 0 1200 -1113 77 88 77 101 87 24.20 30.30 49.90 21.30
109 0 1440 -1321 118 120 118 123 119 24.59 28.90 46.40 22.50
110 0 1200 -1104 84 96 84 109 96 24.86 28.80 45.00 23.10
111 0 1100 -1012 77 89 77 101 88 25.11 28.60 43.40 23.40
112 0 1000 -924 68 79 68 93 76 25.33 28.20 41.20 23.20
113 0 900 -832 56 68 56 81 68 25.26 27.90 36.80 22.70
114 0 700 -651 51 52 51 56 49 25.42 25.40 26.20 21.90
115 0 200 -199 0 2 0 5 1 25.42 24.70 23.30 20.80
116 0 100 -115 -14 -13 -14 -9 -15 25.38 23.90 20.00 19.40
117 0 -28 -29 -27 -29 -24 -28 25.28 23.50 18.90 18.20
118 0 -32 -35 -32 -35 -29 -32 25.17 23.30 17.90 17.10
119 0 -37 -36 -36 -36 -34 -37 25.05 23.00 17.10 16.20
120 0 -42 -40 -39 -40 -37 -42 24.92 22.70 16.50 15.60
121 0 -42 -43 -41 -43 -39 -42 24.78 22.50 16.00 15.00
122 0 -46 -44 -44 -44 -41 -46 24.64 21.40 15.60 14.50
123 0 -51 -63 -50 -63 -36 -51 24.43 21.20 15.10 14.00
124 0 -51 -63 -51 -63 -38 -51 24.23 21.70 14.70 13.60
125 0 -51 -49 -48 -49 -44 -51 24.07 22.10 16.30 13.30
126 0 100 -139 -38 -38 -38 -36 -39 23.95 21.80 16.10 13.00
127 0 100 -143 -42 -40 -42 -36 -43 23.81 23.30 22.00 13.10
128 0 400 -411 -10 -10 -10 -8 -11 23.78 23.90 24.70 13.90
129 0 500 -499 2 3 2 5 1 23.79 25.40 34.30 15.70
130 0 900 -859 31 43 31 56 41 23.89 26.90 40.40 18.10
131 0 1100 -1030 58 71 58 84 70 24.08 28.00 44.00 19.90
132 0 1200 -1113 76 88 76 100 87 24.33 29.60 50.00 21.30
133 0 1440 -1326 102 115 102 128 114 24.66 29.00 46.40 22.50
134 0 1200 -1104 84 96 84 109 96 24.93 28.80 45.10 23.10
135 0 1100 -1016 75 87 75 102 84 25.18 28.60 43.40 23.40
136 0 1000 -924 66 78 66 93 76 25.39 28.30 41.20 23.20
137 0 900 -832 56 69 56 81 68 25.32 27.90 36.80 22.70
138 0 700 -651 50 51 50 56 49 25.48 25.50 26.20 21.90
139 0 200 -199 0 2 0 4 1 25.48 24.80 23.30 20.80
140 0 100 -115 -13 -13 -13 -9 -15 25.44 23.90 20.00 19.40
141 0 -28 -30 -27 -30 -24 -28 25.34 23.60 18.90 18.20
142 0 -32 -34 -32 -34 -29 -32 25.23 23.30 17.90 17.10
143 0 -37 -38 -36 -38 -34 -37 25.11 23.00 17.10 16.20
144 0 -42 -41 -40 -41 -37 -42 24.98 22.70 16.50 15.60
145 0 -42 -44 -42 -44 -39 -42 24.83 22.50 16.00 15.00
146 0 -46 -45 -44 -45 -41 -46 24.69 21.50 15.60 14.50
147 0 -51 -62 -50 -62 -37 -51 24.48 22.00 15.00 14.00
148 0 -46 -48 -46 -48 -44 -46 24.33 21.80 14.70 13.60
149 0 -51 -49 -48 -49 -44 -51 24.17 21.30 16.40 13.30
150 0 100 -143 -56 -43 -56 -31 -43 23.99 21.90 16.10 13.00
151 0 100 -143 -41 -40 -41 -36 -43 23.86 23.30 22.00 13.10
152 0 400 -411 -11 -10 -11 -8 -11 23.82 23.90 24.70 13.90
153 0 500 -499 2 3 2 5 1 23.83 25.40 34.30 15.70
154 0 900 -859 31 42 31 56 41 23.92 27.00 40.40 18.10
155 0 1100 -1030 60 71 60 84 70 24.12 28.70 43.90 19.90
156 0 1200 -1109 89 92 89 95 91 24.41 30.40 49.90 21.30
157 0 1440 -1321 116 119 116 122 119 24.79 29.10 46.40 22.50
158 0 1200 -1104 84 96 84 108 96 25.06 28.90 45.10 23.10
159 0 1100 -1016 75 87 75 101 84 25.30 28.70 43.40 23.40
160 0 1000 -924 66 78 66 92 76 25.52 28.40 41.30 23.20
161 0 900 -836 56 67 56 81 64 25.43 27.10 36.90 22.70
162 0 700 -656 32 46 32 61 44 25.53 25.50 26.20 21.90
163 0 200 -199 -1 2 -1 4 1 25.53 24.80 23.30 20.80
164 0 100 -115 -14 -13 -14 -9 -15 25.49 24.00 20.00 19.40
165 0 -28 -29 -27 -29 -25 -28 25.39 23.60 18.90 18.20
166 0 -32 -35 -32 -35 -29 -32 25.28 23.30 17.90 17.10
167 0 -37 -38 -36 -38 -34 -37 25.15 7.90 5.10 16.20
168 0 513 -335 53 -335 -18 513 24.06 7.50 9.50 15.60
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Pág. 42  Annexos 
Taula 1.9  Evolució paràmetres Habitatge Pairal en ocupació habitual al Setembre: 
FER  LA MACRO K HO AJUSTA TOT AKÍ Dies Ocupació hcvi eq [W/m2·K] 5.393063584 m2 paret 492
Termostat min Termostat màx 7 hcd eq [W/m2·K] 1.736184971 m2 teulat 100
18 21 h ocupació hcve eq [W/m2·K] 12.83236994 m2 sòl 100
80000 kcal/h 168
Determina Generació macro hcve[W/m2·K] hcvi[W/m2·K] hcd [W/m2·K] m2 eq
Generació determina Tint 12.83236994 5.393063584 1.74 692 Generat Ajustat Dades
93,2 kW
min dqi/dt gen [KJ/h·m2] dqi/dt gen [KW] dqsol/dt[KJ/h·m2] dqconvext/dt[KJ/h·m2] dqconvint/dt+dqgen/dt (dq/dt)ext/A [kJ/h·m2] dqconvint/dt[KJ/h·m2] (dqo/dt)/A [kJ/h·m2] dqconvext/dt+dqsol/dt Taire Tparetint Tpext Text
0 19.39 17.40 11.00 10.00
1 0 -46 -39 -42 -39 -40 -46 19.52 16.60 11.30 10.30
2 0 -46 -57 -45 -57 -33 -46 19.34 17.10 10.80 9.90
3 0 -42 -43 -41 -43 -39 -42 19.20 16.10 10.70 9.60
4 0 -51 -60 -48 -60 -34 -51 19.00 16.70 10.30 9.30
5 0 -46 -45 -44 -45 -40 -46 18.86 16.20 12.10 9.00
6 0 100 -143 -52 -40 -52 -26 -43 18.69 16.00 11.80 8.70
7 0 100 -143 -52 -41 -52 -26 -43 18.52 18.00 17.50 8.60
8 0 400 -411 -10 -8 -10 -3 -11 18.49 18.40 19.70 8.90
9 0 500 -499 -2 3 -2 8 1 18.48 20.50 28.90 10.40
10 0 900 -855 39 46 39 53 45 18.61 22.10 35.00 12.70
11 0 1100 -1030 68 73 68 81 70 18.83 23.20 38.60 14.50
12 0 1200 -1113 85 89 85 96 87 19.11 24.80 44.60 15.90
13 0 1440 -1326 111 116 111 124 114 19.46 24.20 40.90 17.00
14 0 1200 -1104 92 97 92 104 96 19.76 24.10 39.60 17.70
15 0 1100 -1012 84 90 84 97 88 20.04 23.90 37.90 18.00
16 0 1000 -919 75 81 75 88 81 20.28 23.60 35.90 17.90
17 0 900 -832 64 70 64 77 68 20.22 22.60 31.60 17.50
18 0 700 -651 46 50 46 56 49 20.37 20.10 21.20 16.80
19 0 200 -203 -5 -1 -5 7 -3 20.35 19.40 18.00 15.50
20 0 100 -115 -19 -14 -19 -9 -15 20.29 18.50 15.00 14.30
21 0 -32 -35 -30 -35 -22 -32 20.18 18.20 13.90 13.10
22 0 -37 -38 -34 -38 -27 -37 20.06 18.00 13.10 12.30
23 0 -37 -40 -36 -40 -31 -37 19.93 17.70 12.50 11.60
24 0 -42 -43 -39 -43 -33 -42 19.79 17.40 11.80 10.90
25 0 0 -42 -46 -41 -46 -35 -42 19.64 17.10 11.30 10.30
26 0 0 -46 -49 -44 -49 -36 -46 19.48 16.90 10.90 9.90
27 0 0 -46 -50 -45 -50 -38 -46 19.31 16.80 10.60 9.60
28 0 0 -46 -49 -45 -49 -39 -46 19.15 16.60 10.30 9.30
29 0 0 -46 -50 -45 -50 -39 -46 18.99 16.90 12.00 9.00
30 0 100 -139 -41 -37 -41 -31 -39 18.86 16.70 11.70 8.70
31 0 100 -139 -42 -37 -42 -31 -39 18.72 18.00 17.50 8.60
32 0 400 -411 -14 -9 -14 -3 -11 18.68 18.50 19.70 8.90
33 0 500 -499 -3 2 -3 8 1 18.67 20.80 28.90 10.40
34 0 900 -855 41 46 41 51 45 18.80 22.40 35.00 12.70
35 0 1100 -1030 70 73 70 79 70 19.03 23.40 38.60 14.50
36 0 1200 -1113 85 89 85 95 87 19.30 25.10 44.60 15.90
37 0 1440 -1326 113 116 113 122 114 19.67 24.50 40.90 17.00
38 0 1200 -1104 94 97 94 103 96 19.98 24.40 39.60 17.70
39 0 1100 -1012 86 90 86 95 88 20.26 24.20 37.90 18.00
40 0 1000 -919 77 81 77 86 81 20.50 23.90 35.90 17.90
41 0 900 -832 66 70 66 75 68 20.43 22.80 31.60 17.50
42 0 700 -651 46 50 46 55 49 20.58 20.40 21.20 16.80
43 0 200 -203 -3 -1 -3 5 -3 20.57 19.60 18.00 15.50
44 0 100 -115 -19 -15 -19 -10 -15 20.51 18.80 15.00 14.30
45 0 0 -32 -33 -30 -33 -24 -32 20.40 18.50 13.90 13.10
46 0 0 -37 -37 -34 -37 -29 -37 20.28 18.20 13.10 12.30
47 0 0 -37 -40 -36 -40 -32 -37 20.15 17.90 12.50 11.60
48 0 0 -42 -44 -40 -44 -34 -42 20.01 17.70 11.80 10.90
49 0 -42 -45 -41 -45 -37 -42 19.86 17.40 11.30 10.30
50 0 -46 -48 -44 -48 -38 -46 19.70 17.20 10.90 9.90
51 0 -46 -49 -45 -49 -39 -46 19.55 17.10 10.60 9.60
52 0 -46 -47 -45 -47 -41 -46 19.39 16.90 10.30 9.30
53 0 -46 -48 -45 -48 -41 -46 19.23 17.10 12.00 9.00
54 0 100 -139 -41 -37 -41 -32 -39 19.10 17.00 11.70 8.70
55 0 100 -139 -41 -37 -41 -33 -39 18.97 18.30 17.50 8.60
56 0 400 -411 -13 -10 -13 -5 -11 18.93 18.90 19.70 8.90
57 0 500 -499 0 2 0 5 1 18.92 21.20 28.90 10.40
58 0 900 -855 44 46 44 48 45 19.07 22.70 35.00 12.70
59 0 1100 -1030 71 72 71 77 70 19.30 23.80 38.60 14.50
60 0 1200 -1113 87 89 87 93 87 19.58 25.40 44.60 15.90
61 0 1440 -1326 113 116 113 120 114 19.95 24.80 40.90 17.00
62 0 1200 -1104 94 97 94 101 96 20.25 24.70 39.60 17.70
63 0 1100 -1012 86 89 86 93 88 20.54 24.60 37.90 18.00
64 0 1000 -919 79 81 79 83 81 20.79 24.30 35.90 17.90
65 0 900 -832 68 70 68 73 68 20.70 23.10 31.60 17.50
66 0 700 -651 47 49 47 53 49 20.85 19.90 21.30 16.80
67 0 200 -208 -18 -6 -18 9 -8 20.79 19.80 18.00 15.50
68 0 100 -115 -19 -15 -19 -11 -15 20.73 18.30 15.10 14.30
69 0 -37 -47 -35 -47 -20 -37 20.57 17.90 14.00 13.10
70 0 -42 -52 -39 -52 -24 -42 20.40 18.40 13.10 12.30
71 0 -37 -39 -36 -39 -33 -37 20.28 17.30 12.60 11.60
72 0 -46 -58 -44 -58 -29 -46 20.09 17.90 11.80 10.90
73 0 -42 -43 -41 -43 -38 -42 19.95 16.80 11.40 10.30
74 0 -51 -61 -49 -61 -34 -51 19.75 16.60 11.00 9.90
75 0 -51 -61 -49 -61 -35 -51 19.55 17.10 10.60 9.60
76 0 -46 -48 -45 -48 -41 -46 19.40 17.00 10.30 9.30
77 0 -46 -47 -45 -47 -42 -46 19.25 16.50 12.10 9.00
78 0 100 -143 -53 -41 -53 -28 -43 19.07 16.30 11.80 8.70
79 0 100 -143 -54 -42 -54 -28 -43 18.90 17.50 17.60 8.60
80 0 400 -416 -27 -14 -27 1 -16 18.81 18.70 19.70 8.90
81 0 500 -499 -2 2 -2 6 1 18.80 21.10 28.90 10.40
82 0 900 -855 45 46 45 49 45 18.95 22.70 34.90 12.70
83 0 1100 -1026 73 75 73 76 74 19.19 23.70 38.60 14.50
84 0 1200 -1113 88 89 88 93 87 19.47 25.40 44.60 15.90
85 0 1440 -1326 115 116 115 120 114 19.84 24.00 41.00 17.00
86 0 1200 -1109 81 93 81 106 91 20.11 24.60 39.60 17.70
87 0 1100 -1012 87 90 87 94 88 20.39 24.50 37.90 18.00
88 0 1000 -919 80 81 80 84 81 20.65 24.10 35.90 17.90
89 0 900 -832 67 70 67 74 68 20.56 22.20 31.70 17.50
90 0 700 -656 32 45 32 59 44 20.67 20.60 21.20 16.80
91 0 200 -203 -1 0 -1 4 -3 20.66 19.80 18.00 15.50
92 0 100 -115 -17 -15 -17 -11 -15 20.61 19.10 15.00 14.30
93 0 -32 -29 -29 -29 -26 -32 20.51 18.70 13.90 13.10
94 0 -37 -35 -34 -35 -30 -37 20.40 18.40 13.10 12.30
95 0 -37 -39 -36 -39 -33 -37 20.27 17.30 12.60 11.60
96 0 -46 -58 -44 -58 -29 -46 20.09 17.80 11.80 10.90
97 0 -42 -44 -41 -44 -38 -42 19.94 16.80 11.40 10.30
98 0 -51 -61 -49 -61 -34 -51 19.74 16.60 11.00 9.90
99 0 -51 -61 -49 -61 -35 -51 19.54 17.10 10.60 9.60
100 0 -46 -47 -45 -47 -41 -46 19.39 16.90 10.30 9.30
101 0 -46 -48 -45 -48 -41 -46 19.23 16.40 12.10 9.00
102 0 100 -143 -55 -42 -55 -27 -43 19.05 16.20 11.80 8.70
103 0 100 -143 -55 -42 -55 -28 -43 18.87 17.50 17.60 8.60
104 0 400 -416 -27 -14 -27 1 -16 18.79 18.80 19.70 8.90
105 0 500 -499 0 2 0 6 1 18.79 21.10 28.90 10.40
106 0 900 -855 45 46 45 49 45 18.93 22.70 34.90 12.70
107 0 1100 -1026 73 75 73 76 74 19.17 23.70 38.60 14.50
108 0 1200 -1113 88 89 88 93 87 19.46 25.40 44.60 15.90
109 0 1440 -1326 115 117 115 120 114 19.83 24.70 40.90 17.00
110 0 1200 -1104 94 97 94 101 96 20.14 23.90 39.70 17.70
111 0 1100 -1016 73 85 73 99 84 20.38 24.50 37.90 18.00
112 0 1000 -919 80 81 80 84 81 20.64 24.10 35.90 17.90
113 0 900 -832 67 70 67 74 68 20.55 23.00 31.60 17.50
114 0 700 -651 47 50 47 54 49 20.71 20.70 21.20 16.80
115 0 200 -203 0 0 0 3 -3 20.71 19.80 18.00 15.50
116 0 100 -115 -18 -15 -18 -11 -15 20.65 18.20 15.10 14.30
117 0 -37 -48 -35 -48 -19 -37 20.50 18.70 13.90 13.10
118 0 -37 -35 -34 -35 -30 -37 20.38 18.40 13.10 12.30
119 0 -37 -38 -36 -38 -33 -37 20.26 17.30 12.60 11.60
120 0 -46 -57 -44 -57 -29 -46 20.07 17.90 11.80 10.90
121 0 -42 -42 -41 -42 -38 -42 19.93 17.60 11.30 10.30
122 0 -46 -45 -44 -45 -39 -46 19.79 17.40 10.90 9.90
123 0 -46 -46 -44 -46 -41 -46 19.64 16.40 10.70 9.60
124 0 -51 -63 -50 -63 -36 -51 19.43 16.20 10.40 9.30
125 0 -51 -63 -50 -63 -36 -51 19.23 16.40 12.10 9.00
126 0 100 -143 -55 -42 -55 -27 -43 19.05 17.00 11.70 8.70
127 0 100 -139 -40 -37 -40 -33 -39 18.92 17.50 17.60 8.60
128 0 400 -416 -28 -14 -28 1 -16 18.83 18.80 19.70 8.90
129 0 500 -499 -1 2 -1 6 1 18.83 21.10 28.90 10.40
130 0 900 -855 44 46 44 49 45 18.97 22.70 35.00 12.70
131 0 1100 -1030 72 73 72 77 70 19.21 23.70 38.60 14.50
132 0 1200 -1113 87 89 87 93 87 19.49 24.60 44.70 15.90
133 0 1440 -1330 99 111 99 126 110 19.81 24.60 40.90 17.00
134 0 1200 -1104 93 97 93 102 96 20.12 23.80 39.70 17.70
135 0 1100 -1016 72 85 72 99 84 20.35 24.40 37.90 18.00
136 0 1000 -919 79 81 79 84 81 20.60 24.00 35.90 17.90
137 0 900 -832 66 70 66 74 68 20.52 23.00 31.60 17.50
138 0 700 -651 48 50 48 54 49 20.68 19.70 21.30 16.80
139 0 200 -208 -19 -6 -19 10 -8 20.61 19.80 18.00 15.50
140 0 100 -115 -16 -14 -16 -11 -15 20.56 19.00 15.00 14.30
141 0 -32 -30 -29 -30 -25 -32 20.46 18.70 13.90 13.10
142 0 -37 -34 -34 -34 -30 -37 20.35 18.30 13.10 12.30
143 0 -37 -40 -36 -40 -33 -37 20.22 17.30 12.60 11.60
144 0 -46 -57 -44 -57 -29 -46 20.04 17.70 11.80 10.90
145 0 -42 -45 -41 -45 -37 -42 19.89 16.70 11.40 10.30
146 0 -51 -62 -49 -62 -33 -51 19.69 16.50 11.00 9.90
147 0 -51 -62 -49 -62 -34 -51 19.49 16.30 10.70 9.60
148 0 -51 -62 -49 -62 -35 -51 19.29 16.10 10.40 9.30
149 0 -51 -62 -49 -62 -36 -51 19.09 17.20 12.00 9.00
150 0 100 -139 -37 -36 -37 -33 -39 18.97 17.00 11.70 8.70
151 0 100 -139 -38 -37 -38 -33 -39 18.84 18.40 17.50 8.60
152 0 400 -411 -9 -8 -9 -6 -11 18.81 18.70 19.70 8.90
153 0 500 -499 -2 2 -2 6 1 18.81 21.10 28.90 10.40
154 0 900 -855 45 46 45 49 45 18.95 22.70 34.90 12.70
155 0 1100 -1026 73 74 73 76 74 19.19 22.90 38.70 14.50
156 0 1200 -1118 72 84 72 99 82 19.42 24.50 44.70 15.90
157 0 1440 -1330 99 111 99 126 110 19.74 24.70 40.90 17.00
158 0 1200 -1104 96 98 96 101 96 20.06 24.50 39.60 17.70
159 0 1100 -1012 86 90 86 94 88 20.34 24.40 37.90 18.00
160 0 1000 -919 79 81 79 84 81 20.59 24.00 35.90 17.90
161 0 900 -832 66 70 66 74 68 20.51 22.20 31.70 17.50
162 0 700 -656 33 45 33 59 44 20.62 20.60 21.10 16.80
163 0 200 -199 0 1 0 3 1 20.62 19.70 18.00 15.50
164 0 100 -115 -18 -15 -18 -11 -15 20.56 19.00 15.00 14.30
165 0 -32 -30 -29 -30 -25 -32 20.46 17.80 14.00 13.10
166 0 -42 -52 -39 -52 -24 -42 20.29 18.20 13.10 12.30
167 0 -37 -41 -36 -41 -32 -37 20.16 7.90 5.10 11.60
168 0 300 -238 15 -238 -18 300 19.39 7.50 9.50 10.90 j 
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Pág. 44  Annexos 
Taula 1.10  Evolució paràmetres Habitatge Pairal en ocupació habitual al Octubre: 
FER  LA MACRO K HO AJUSTA TOT AKÍ Dies Ocupació hcvi eq [W/m2·K] 5.393063584 m2 paret 492
Termostat min Termostat màx 7 hcd eq [W/m2·K] 1.736184971 m2 teulat 100
18 21 h ocupació hcve eq [W/m2·K] 12.83236994 m2 sòl 100
80000 kcal/h 168
Determina Generació macro hcve[W/m2·K] hcvi[W/m2·K] hcd [W/m2·K] m2 eq
Generació determina Tint 12.83236994 5.393063584 1.74 692 Generat Ajustat Dades
93,2 kW
min dqi/dt gen [KJ/h·m2] dqi/dt gen [KW] dqsol/dt[KJ/h·m2] dqconvext/dt[KJ/h·m2] dqconvint/dt+dqgen/dt (dq/dt)ext/A [kJ/h·m2] dqconvint/dt[KJ/h·m2] (dqo/dt)/A [kJ/h·m2] dqconvext/dt+dqsol/dt Taire Tparetint Tpext Text
0 18.99 14.90 8.20 7.00
1 0 -55 -79 -59 -79 -42 -55 18.22 15.60 8.50 7.40
2 0 -51 -51 -49 -51 -44 -51 18.06 15.30 8.20 7.10
3 0 -51 -54 -50 -54 -44 -51 17.88 15.00 7.90 6.80
4 483 92.8 -51 427 -50 -56 -44 -51 19.27 16.00 7.90 6.60
5 483 92.8 -60 419 -58 -64 -51 -60 20.64 17.70 9.80 6.40
6 483 92.8 100 -157 426 -54 -57 -49 -57 22.02 18.10 9.90 6.30
7 0 100 -166 -76 -65 -76 -51 -66 21.77 20.10 15.50 6.10
8 0 400 -434 -32 -32 -32 -29 -34 21.67 19.70 17.60 6.20
9 0 500 -527 -38 -26 -38 -13 -27 21.54 22.40 25.90 6.80
10 0 900 -882 17 19 17 22 18 21.60 23.10 31.70 8.70
11 0 1100 -1063 29 40 29 54 37 21.69 24.10 35.50 10.70
12 0 1200 -1146 47 57 47 71 54 21.84 26.50 41.60 12.40
13 0 1440 -1349 90 92 90 94 91 22.14 25.80 38.00 13.60
14 0 1200 -1127 71 73 71 76 73 22.37 25.70 36.70 14.30
15 0 1100 -1035 65 66 65 69 65 22.58 24.60 35.20 14.60
16 0 1000 -952 39 51 39 66 48 22.71 24.20 32.90 14.30
17 0 900 -859 29 41 29 54 41 21.96 22.40 28.20 13.50
18 0 700 -679 8 22 8 36 21 21.99 19.90 17.40 12.40
19 0 200 -231 -41 -29 -41 -16 -31 21.86 19.00 14.30 11.20
20 0 100 -143 -56 -43 -56 -29 -43 21.68 18.20 11.30 10.10
21 0 -55 -68 -55 -68 -43 -55 21.46 18.70 10.50 9.30
22 0 -55 -54 -53 -54 -51 -55 21.29 17.50 10.00 8.60
23 0 -65 -73 -62 -73 -47 -65 21.05 18.00 9.40 8.10
24 0 -60 -59 -58 -59 -54 -60 20.85 17.70 8.90 7.60
25 0 0 -60 -61 -59 -61 -55 -60 20.65 17.50 8.70 7.40
26 0 0 -60 -61 -59 -61 -55 -60 20.46 17.30 8.40 7.10
27 0 0 -60 -61 -59 -61 -56 -60 20.26 16.30 8.20 6.80
28 0 0 -65 -77 -64 -77 -51 -65 20.01 16.90 7.90 6.60
29 0 0 -60 -60 -59 -60 -56 -60 19.81 16.40 9.80 6.40
30 0 100 -157 -66 -55 -66 -41 -57 19.59 16.20 9.70 6.30
31 0 100 -157 -66 -55 -66 -41 -57 19.38 17.40 15.40 6.10
32 0 400 -430 -38 -27 -38 -13 -30 19.26 18.60 17.30 6.20
33 0 500 -513 -13 -11 -13 -8 -13 19.21 20.60 25.70 6.80
34 0 900 -873 27 29 27 32 27 19.30 21.30 31.50 8.70
35 0 1100 -1053 39 50 39 64 47 19.43 22.30 35.20 10.70
36 0 1200 -1132 56 68 56 81 68 19.61 24.70 41.40 12.40
37 0 1440 -1340 99 101 99 104 100 19.93 23.30 37.90 13.60
38 0 1200 -1123 65 78 65 91 77 20.14 24.00 36.50 14.30
39 0 1100 -1026 75 76 75 78 74 20.39 22.80 35.00 14.60
40 0 1000 -942 47 60 47 76 58 20.54 23.40 32.60 14.30
41 0 900 -845 56 56 56 58 55 20.07 21.90 27.90 13.50
42 0 700 -665 36 36 36 38 35 20.19 19.30 17.10 12.40
43 0 200 -217 -17 -16 -17 -14 -17 20.13 18.40 14.10 11.20
44 0 100 -134 -34 -31 -34 -27 -34 20.02 17.60 11.10 10.10
45 0 0 -46 -47 -45 -47 -41 -46 19.87 16.60 10.50 9.30
46 0 0 -55 -63 -52 -63 -38 -55 19.66 17.00 9.70 8.60
47 0 0 -51 -52 -49 -52 -46 -51 19.49 16.00 9.30 8.10
48 0 0 -55 -68 -55 -68 -42 -55 19.27 16.50 8.80 7.60
49 0 -55 -54 -52 -54 -48 -55 19.10 15.60 8.70 7.40
50 0 -60 -68 -57 -68 -43 -60 18.88 16.00 8.30 7.10
51 0 -55 -56 -53 -56 -48 -55 18.70 15.80 8.00 6.80
52 0 -55 -56 -53 -56 -49 -55 18.51 14.90 7.90 6.60
53 0 -60 -70 -58 -70 -44 -60 18.28 15.20 9.60 6.40
54 0 100 -148 -60 -48 -60 -35 -48 18.09 15.80 9.40 6.30
55 0 100 -143 -44 -43 -44 -40 -43 17.94 17.00 15.10 6.10
56 483 92.8 400 -416 464 -15 -18 -12 -16 19.46 18.60 17.30 6.20
57 483 92.8 500 -513 466 -13 -17 -8 -13 20.97 21.80 25.90 6.80
58 483 92.8 900 -882 499 20 16 26 18 22.59 23.80 31.80 8.70
59 0 1100 -1067 23 35 23 50 33 22.67 24.80 35.60 10.70
60 0 1200 -1150 41 53 41 68 50 22.80 27.20 41.70 12.40
61 0 1440 -1354 85 87 85 91 86 23.08 26.50 38.10 13.60
62 0 1200 -1132 66 69 66 73 68 23.30 26.40 36.80 14.30
63 0 1100 -1039 60 62 60 65 61 23.49 25.30 35.20 14.60
64 0 1000 -952 35 48 35 62 48 23.61 25.80 32.90 14.30
65 0 900 -859 43 43 43 44 41 22.82 24.00 28.20 13.50
66 0 700 -679 23 23 23 26 21 22.90 20.60 17.50 12.40
67 0 200 -236 -45 -33 -45 -19 -36 22.75 20.50 14.30 11.20
68 0 100 -143 -44 -42 -44 -39 -43 22.61 18.90 11.40 10.10
69 0 -60 -72 -60 -72 -47 -60 22.38 19.40 10.60 9.30
70 0 -60 -58 -58 -58 -55 -60 22.19 18.20 10.00 8.60
71 0 -65 -77 -64 -77 -51 -65 21.94 18.60 9.50 8.10
72 0 -65 -65 -62 -65 -57 -65 21.73 18.40 9.00 7.60
73 0 -65 -65 -63 -65 -59 -65 21.52 18.20 8.80 7.40
74 0 -65 -64 -63 -64 -59 -65 21.31 18.00 8.50 7.10
75 0 -65 -64 -63 -64 -59 -65 21.10 17.70 8.20 6.80
76 0 -65 -66 -63 -66 -59 -65 20.88 17.50 8.00 6.60
77 0 -65 -66 -63 -66 -59 -65 20.67 17.00 9.90 6.40
78 0 100 -162 -71 -59 -71 -44 -62 20.44 17.60 9.70 6.30
79 0 100 -157 -55 -54 -55 -49 -57 20.26 18.90 15.30 6.10
80 0 400 -425 -26 -25 -26 -23 -25 20.17 19.30 17.40 6.20
81 0 500 -517 -17 -15 -17 -12 -17 20.12 20.60 25.90 6.80
82 0 900 -882 9 20 9 33 18 20.15 22.70 31.40 8.70
83 0 1100 -1049 50 52 50 54 51 20.31 23.00 35.30 10.70
84 0 1200 -1136 52 64 52 77 64 20.48 25.50 41.50 12.40
85 0 1440 -1344 97 98 97 100 96 20.80 24.70 37.90 13.60
86 0 1200 -1123 76 79 76 83 77 21.04 24.60 36.60 14.30
87 0 1100 -1030 69 71 69 75 70 21.27 23.60 35.00 14.60
88 0 1000 -942 45 58 45 71 58 21.41 23.20 32.80 14.30
89 0 900 -855 35 47 35 60 45 20.81 22.40 28.00 13.50
90 0 700 -670 31 32 31 35 30 20.91 19.90 17.20 12.40
91 0 200 -222 -20 -19 -20 -17 -22 20.84 18.20 14.20 11.20
92 0 100 -139 -51 -38 -51 -25 -39 20.68 17.40 11.30 10.10
93 0 -55 -64 -52 -64 -38 -55 20.47 17.90 10.40 9.30
94 0 -51 -50 -49 -50 -47 -51 20.31 16.80 9.90 8.60
95 0 -60 -68 -57 -68 -43 -60 20.08 17.20 9.30 8.10
96 0 -55 -56 -54 -56 -49 -55 19.90 17.00 8.80 7.60
97 0 -55 -56 -54 -56 -51 -55 19.72 16.80 8.60 7.40
98 0 -55 -57 -54 -57 -51 -55 19.54 15.80 8.40 7.10
99 0 -60 -73 -60 -73 -46 -60 19.30 15.60 8.10 6.80
100 0 -60 -72 -60 -72 -47 -60 19.07 15.30 7.90 6.60
101 0 -60 -73 -60 -73 -46 -60 18.83 16.40 9.60 6.40
102 0 100 -148 -47 -46 -47 -43 -48 18.67 16.30 9.50 6.30
103 0 100 -148 -46 -45 -46 -43 -48 18.52 17.50 15.20 6.10
104 0 400 -420 -20 -18 -20 -14 -20 18.46 17.20 17.30 6.20
105 0 500 -513 -24 -12 -24 1 -13 18.38 19.10 25.70 6.80
106 0 900 -873 14 27 14 41 27 18.43 21.40 31.30 8.70
107 0 1100 -1044 58 59 58 62 56 18.61 22.50 35.10 10.70
108 0 1200 -1127 75 76 75 79 73 18.86 24.20 41.30 12.40
109 0 1440 -1335 104 105 104 107 105 19.20 23.50 37.80 13.60
110 0 1200 -1118 84 85 84 89 82 19.47 23.40 36.50 14.30
111 0 1100 -1026 76 78 76 82 74 19.72 23.20 34.80 14.60
112 0 1000 -933 68 69 68 73 67 19.94 22.90 32.60 14.30
113 0 900 -845 58 58 58 61 55 19.53 21.40 27.90 13.50
114 0 700 -665 36 37 36 41 35 19.65 18.90 17.10 12.40
115 0 200 -217 -14 -14 -14 -11 -17 19.60 17.20 14.10 11.20
116 0 100 -134 -47 -33 -47 -19 -34 19.45 17.20 11.00 10.10
117 0 -42 -44 -41 -44 -39 -42 19.31 16.10 10.40 9.30
118 0 -51 -62 -50 -62 -36 -51 19.10 16.60 9.60 8.60
119 0 -46 -49 -46 -49 -44 -46 18.94 16.40 9.20 8.10
120 0 -51 -49 -48 -49 -45 -51 18.78 15.30 8.80 7.60
121 0 -55 -68 -55 -68 -41 -55 18.56 15.10 8.60 7.40
122 0 -55 -67 -54 -67 -41 -55 18.35 14.90 8.30 7.10
123 0 -55 -67 -55 -67 -41 -55 18.13 14.60 8.00 6.80
124 0 -55 -68 -55 -68 -41 -55 17.91 15.10 7.70 6.60
125 483 92.8 -51 428 -51 -54 -46 -51 19.30 16.60 9.70 6.40
126 483 92.8 100 -152 430 -49 -52 -43 -52 20.70 17.70 9.70 6.30
127 483 92.8 100 -157 425 -55 -58 -50 -57 22.08 20.30 15.50 6.10
128 0 400 -434 -35 -33 -35 -30 -34 21.97 19.80 17.70 6.20
129 0 500 -531 -42 -29 -42 -13 -31 21.83 21.80 26.10 6.80
130 0 900 -892 -1 12 -1 27 8 21.83 24.00 31.60 8.70
131 0 1100 -1058 42 44 42 48 42 21.97 24.30 35.50 10.70
132 0 1200 -1146 45 57 45 70 54 22.11 25.80 41.80 12.40
133 0 1440 -1358 72 84 72 100 82 22.35 25.10 38.20 13.60
134 0 1200 -1136 53 66 53 82 64 22.52 25.90 36.70 14.30
135 0 1100 -1035 66 66 66 68 65 22.73 24.70 35.20 14.60
136 0 1000 -952 38 51 38 66 48 22.86 24.20 33.00 14.30
137 0 900 -864 26 39 26 55 36 22.09 23.40 28.10 13.50
138 0 700 -674 25 27 25 29 26 22.17 20.80 17.30 12.40
139 0 200 -226 -27 -25 -27 -22 -26 22.09 20.00 14.20 11.20
140 0 100 -139 -41 -38 -41 -36 -39 21.96 19.10 11.30 10.10
141 0 -55 -55 -53 -55 -49 -55 21.78 18.80 10.50 9.30
142 0 -55 -58 -55 -58 -52 -55 21.59 18.60 9.90 8.60
143 0 -60 -58 -57 -58 -54 -60 21.40 18.30 9.40 8.10
144 0 -60 -60 -59 -60 -56 -60 21.20 18.00 8.90 7.60
145 0 -60 -62 -60 -62 -57 -60 21.00 17.80 8.70 7.40
146 0 -60 -62 -60 -62 -57 -60 20.80 17.60 8.40 7.10
147 0 -60 -62 -60 -62 -58 -60 20.60 17.40 8.20 6.80
148 0 -65 -62 -61 -62 -58 -65 20.40 17.20 8.00 6.60
149 0 -65 -62 -61 -62 -58 -65 20.19 17.40 9.70 6.40
150 0 100 -152 -54 -52 -54 -48 -52 20.02 17.30 9.60 6.30
151 0 100 -152 -53 -51 -53 -48 -52 19.85 17.80 15.40 6.10
152 0 400 -430 -40 -28 -40 -15 -30 19.72 19.00 17.30 6.20
153 0 500 -513 -14 -12 -14 -11 -13 19.67 21.00 25.70 6.80
154 0 900 -873 26 27 26 29 27 19.75 22.50 31.40 8.70
155 0 1100 -1049 53 53 53 56 51 19.93 23.50 35.20 10.70
156 0 1200 -1132 69 70 69 73 68 20.15 24.40 41.60 12.40
157 0 1440 -1349 82 94 82 108 91 20.42 24.50 37.90 13.60
158 0 1200 -1123 79 80 79 84 77 20.68 24.40 36.60 14.30
159 0 1100 -1030 72 73 72 76 70 20.91 23.30 35.00 14.60
160 0 1000 -942 46 59 46 73 58 21.07 23.70 32.70 14.30
161 0 900 -850 51 52 51 56 50 20.54 22.20 28.00 13.50
162 0 700 -670 32 33 32 36 30 20.64 18.80 17.30 12.40
163 0 200 -226 -36 -24 -36 -9 -26 20.52 18.00 14.20 11.20
164 0 100 -139 -49 -37 -49 -24 -39 20.37 17.20 11.20 10.10
165 0 -51 -61 -50 -61 -38 -51 20.17 16.80 10.50 9.30
166 0 -55 -65 -53 -65 -39 -55 19.95 16.50 9.80 8.60
167 0 -55 -67 -55 -67 -42 -55 19.73 7.90 5.10 8.10
168 0 139 -230 -36 -230 -18 139 18.99 7.50 9.50 7.60
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Taula 1.11  Evolució paràmetres Habitatge Pairal en ocupació habitual al Novembre: 
FER  LA MACRO K HO AJUSTA TOT AKÍ Dies Ocupació hcvi eq [W/m2·K] 5.393063584 m2 paret 492
Termostat min Termostat màx 7 hcd eq [W/m2·K] 1.736184971 m2 teulat 100
18 21 h ocupació hcve eq [W/m2·K] 12.83236994 m2 sòl 100
80000 kcal/h 168
Determina Generació macro hcve[W/m2·K] hcvi[W/m2·K] hcd [W/m2·K] m2 eq
Generació determina Tint 12.83236994 5.393063584 1.74 692 Generat Ajustat Dades
93,2 kW
min dqi/dt gen [KJ/h·m2] dqi/dt gen [KW] dqsol/dt[KJ/h·m2] dqconvext/dt[KJ/h·m2] dqconvint/dt+dqgen/dt (dq/dt)ext/A [kJ/h·m2] dqconvint/dt[KJ/h·m2] (dqo/dt)/A [kJ/h·m2] dqconvext/dt+dqsol/dt Taire Tparetint Tpext Text
0 18.51 15.00 5.40 4.00
1 0 -65 -68 -64 -68 -60 -65 18.03 14.80 5.30 3.90
2 0 -65 -63 -62 -63 -59 -65 17.83 14.50 5.10 3.70
3 483 92.8 -65 418 -63 -65 -59 -65 19.19 15.40 5.10 3.60
4 483 92.8 -69 409 -69 -74 -64 -69 20.52 16.40 5.10 3.40
5 483 92.8 -79 403 -76 -80 -71 -79 21.83 17.20 7.20 3.30
6 0 100 -180 -90 -78 -90 -63 -80 21.54 16.90 7.00 3.10
7 0 100 -180 -90 -77 -90 -62 -80 21.24 18.90 12.60 3.00
8 0 400 -443 -45 -43 -45 -39 -43 21.09 19.30 14.60 3.00
9 0 500 -536 -35 -33 -35 -29 -36 20.98 21.30 22.70 3.30
10 0 900 -896 6 6 6 9 4 21.00 21.60 27.80 4.50
11 0 1100 -1076 12 25 12 39 24 21.04 22.50 31.40 6.30
12 0 1200 -1160 28 41 28 56 40 21.13 25.00 37.60 8.00
13 0 1440 -1367 75 75 75 79 73 21.38 23.50 34.30 9.40
14 0 1200 -1150 41 53 41 68 50 21.51 24.20 33.00 10.30
15 0 1100 -1049 52 53 52 55 51 21.68 23.00 31.30 10.40
16 0 1000 -966 26 37 26 52 34 21.76 23.30 28.60 9.70
17 0 900 -873 30 30 30 33 27 20.67 21.30 23.50 8.60
18 0 700 -688 12 13 12 14 12 20.71 17.80 12.70 7.40
19 0 200 -245 -56 -44 -56 -32 -45 20.52 17.70 9.70 6.40
20 0 100 -152 -55 -52 -55 -50 -52 20.34 16.10 7.20 5.70
21 0 -69 -82 -69 -82 -56 -69 20.08 16.60 6.70 5.20
22 0 -69 -68 -66 -68 -62 -69 19.86 16.40 6.30 4.80
23 0 -69 -67 -67 -67 -63 -69 19.64 16.10 5.90 4.40
24 0 -69 -69 -67 -69 -64 -69 19.42 15.90 5.60 4.10
25 0 0 -69 -68 -67 -68 -64 -69 19.19 15.70 5.40 3.90
26 0 0 -69 -68 -67 -68 -64 -69 18.97 15.50 5.20 3.70
27 0 0 -69 -67 -67 -67 -64 -69 18.75 15.30 5.10 3.60
28 0 0 -69 -67 -67 -67 -64 -69 18.54 15.10 4.90 3.40
29 0 0 -69 -67 -67 -67 -64 -69 18.32 14.50 6.80 3.30
30 0 100 -162 -74 -61 -74 -48 -62 18.08 14.30 6.60 3.10
31 0 100 -162 -73 -61 -73 -48 -62 17.84 16.40 12.30 3.00
32 483 92.8 400 -430 455 -28 -28 -26 -30 19.32 18.00 14.40 3.00
33 483 92.8 500 -527 457 -25 -26 -23 -27 20.81 21.10 22.70 3.30
34 483 92.8 900 -896 489 7 6 10 4 22.39 23.50 27.80 4.50
35 0 1100 -1076 21 24 21 27 24 22.46 24.50 31.40 6.30
36 0 1200 -1160 40 41 40 43 40 22.59 26.10 37.70 8.00
37 0 1440 -1372 68 70 68 73 68 22.81 24.60 34.40 9.40
38 0 1200 -1155 35 47 35 61 45 22.93 25.20 33.10 10.30
39 0 1100 -1053 44 47 44 49 47 23.07 24.00 31.40 10.40
40 0 1000 -970 18 31 18 46 30 23.13 24.30 28.70 9.70
41 0 900 -878 23 24 23 28 22 21.89 22.10 23.70 8.60
42 0 700 -698 4 6 4 10 2 21.90 18.60 12.90 7.40
43 0 200 -254 -64 -51 -64 -36 -54 21.69 17.80 10.00 6.40
44 0 100 -166 -76 -64 -76 -49 -66 21.45 17.80 7.20 5.70
45 0 0 -69 -71 -69 -71 -66 -69 21.22 16.60 6.90 5.20
46 0 0 -79 -90 -76 -90 -61 -79 20.93 17.10 6.40 4.80
47 0 0 -74 -74 -72 -74 -67 -74 20.68 17.00 6.00 4.40
48 0 0 -74 -72 -71 -72 -69 -74 20.45 16.70 5.70 4.10
49 0 -74 -73 -72 -73 -69 -74 20.21 16.50 5.50 3.90
50 0 -74 -72 -72 -72 -69 -74 19.98 16.30 5.30 3.70
51 0 -74 -71 -71 -71 -69 -74 19.75 16.00 5.20 3.60
52 0 -74 -73 -71 -73 -68 -74 19.51 15.80 5.00 3.40
53 0 -74 -72 -71 -72 -68 -74 19.28 15.20 6.90 3.30
54 0 100 -166 -79 -66 -79 -52 -66 19.02 15.00 6.70 3.10
55 0 100 -166 -78 -65 -78 -52 -66 18.77 17.10 12.40 3.00
56 0 400 -434 -32 -32 -32 -29 -34 18.66 16.60 14.50 3.00
57 0 500 -531 -40 -28 -40 -13 -31 18.53 19.30 22.50 3.30
58 0 900 -887 15 16 15 20 13 18.58 20.60 27.50 4.50
59 0 1100 -1063 39 40 39 43 37 18.71 21.60 31.10 6.30
60 0 1200 -1146 56 57 56 59 54 18.89 23.20 37.40 8.00
61 0 1440 -1358 84 85 84 89 82 19.16 22.60 33.90 9.40
62 0 1200 -1132 67 69 67 71 68 19.38 22.50 32.80 10.30
63 0 1100 -1039 61 62 61 64 61 19.58 22.20 31.00 10.40
64 0 1000 -952 51 51 51 55 48 19.74 21.70 28.40 9.70
65 0 900 -864 38 39 38 42 36 18.85 19.80 23.40 8.60
66 0 700 -684 18 19 18 23 16 18.91 17.20 12.50 7.40
67 0 200 -236 -33 -33 -33 -29 -36 18.80 16.40 9.60 6.40
68 0 100 -148 -47 -46 -47 -43 -48 18.65 15.70 7.00 5.70
69 0 -60 -57 -57 -57 -54 -60 18.46 15.40 6.50 5.20
70 0 -60 -60 -58 -60 -56 -60 18.27 14.30 6.20 4.80
71 0 -65 -77 -64 -77 -51 -65 18.02 14.00 5.80 4.40
72 0 -65 -78 -65 -78 -51 -65 17.77 14.50 5.50 4.10
73 483 92.8 -65 419 -61 -63 -56 -65 19.13 15.50 5.40 3.90
74 483 92.8 -69 412 -68 -70 -63 -69 20.47 16.50 5.30 3.70
75 483 92.8 -74 406 -74 -77 -70 -74 21.79 16.70 5.50 3.60
76 0 -88 -99 -86 -99 -70 -88 21.47 16.50 5.30 3.40
77 0 -88 -96 -85 -96 -70 -88 21.16 17.60 7.00 3.30
78 0 100 -171 -69 -69 -69 -66 -71 20.93 17.30 6.80 3.10
79 0 100 -171 -71 -69 -71 -66 -71 20.70 18.60 12.60 3.00
80 0 400 -443 -41 -41 -41 -38 -43 20.57 18.10 14.60 3.00
81 0 500 -536 -48 -35 -48 -22 -36 20.41 20.00 22.70 3.30
82 0 900 -896 -8 4 -8 17 4 20.39 22.00 27.60 4.50
83 0 1100 -1067 31 33 31 35 33 20.49 22.90 31.30 6.30
84 0 1200 -1155 47 48 47 53 45 20.64 24.60 37.50 8.00
85 0 1440 -1363 77 78 77 81 77 20.89 24.00 34.10 9.40
86 0 1200 -1141 60 61 60 63 59 21.09 23.80 33.00 10.30
87 0 1100 -1049 53 54 53 58 51 21.26 23.50 31.10 10.40
88 0 1000 -956 44 45 44 48 44 21.40 22.10 28.60 9.70
89 0 900 -873 14 27 14 41 27 20.29 20.90 23.50 8.60
90 0 700 -688 12 13 12 16 12 20.33 18.30 12.60 7.40
91 0 200 -240 -39 -38 -39 -36 -40 20.20 17.50 9.70 6.40
92 0 100 -152 -52 -51 -52 -49 -52 20.03 16.80 7.10 5.70
93 0 -65 -63 -63 -63 -61 -65 19.82 16.50 6.60 5.20
94 0 -65 -65 -64 -65 -62 -65 19.61 15.40 6.40 4.80
95 0 -74 -82 -71 -82 -56 -74 19.35 15.90 5.90 4.40
96 0 -69 -67 -66 -67 -63 -69 19.13 15.70 5.60 4.10
97 0 -69 -67 -66 -67 -63 -69 18.91 15.50 5.40 3.90
98 0 -69 -66 -66 -66 -63 -69 18.70 15.20 5.20 3.70
99 0 -69 -68 -67 -68 -63 -69 18.48 14.20 5.20 3.60
100 0 -74 -83 -71 -83 -56 -74 18.21 14.00 4.90 3.40
101 0 -69 -82 -69 -82 -57 -69 17.94 15.10 6.70 3.30
102 483 92.8 100 -157 428 -55 -55 -53 -57 19.33 16.10 6.60 3.10
103 483 92.8 100 -162 420 -61 -63 -59 -62 20.70 18.50 12.60 3.00
104 483 92.8 400 -443 440 -41 -43 -37 -43 22.13 19.30 14.80 3.00
105 0 500 -545 -55 -43 -55 -28 -45 21.95 22.00 22.80 3.30
106 0 900 -901 1 2 1 5 -1 21.95 23.20 27.80 4.50
107 0 1100 -1076 24 26 24 29 24 22.03 24.20 31.40 6.30
108 0 1200 -1160 42 43 42 45 40 22.17 25.80 37.70 8.00
109 0 1440 -1372 70 71 70 74 68 22.40 24.30 34.40 9.40
110 0 1200 -1155 37 48 37 63 45 22.52 25.00 33.10 10.30
111 0 1100 -1053 48 49 48 51 47 22.68 23.80 31.40 10.40
112 0 1000 -970 22 33 22 48 30 22.75 24.10 28.60 9.70
113 0 900 -873 26 27 26 28 27 21.55 21.90 23.60 8.60
114 0 700 -693 7 8 7 11 7 21.57 19.30 12.70 7.40
115 0 200 -245 -44 -43 -44 -41 -45 21.43 18.50 9.80 6.40
116 0 100 -157 -57 -56 -57 -54 -57 21.24 17.70 7.20 5.70
117 0 -69 -69 -68 -69 -66 -69 21.02 17.40 6.70 5.20
118 0 -69 -70 -69 -70 -67 -69 20.79 17.10 6.40 4.80
119 0 -74 -72 -71 -72 -67 -74 20.56 16.90 6.00 4.40
120 0 -74 -71 -71 -71 -68 -74 20.33 16.50 5.70 4.10
121 0 -74 -74 -72 -74 -68 -74 20.09 16.30 5.50 3.90
122 0 -74 -74 -72 -74 -68 -74 19.85 16.10 5.30 3.70
123 0 -74 -73 -71 -73 -68 -74 19.61 15.10 5.30 3.60
124 0 -79 -88 -76 -88 -61 -79 19.33 14.80 5.10 3.40
125 0 -79 -88 -76 -88 -61 -79 19.04 15.90 6.80 3.30
126 0 100 -162 -61 -60 -61 -57 -62 18.84 15.70 6.60 3.10
127 0 100 -162 -61 -60 -61 -57 -62 18.64 16.90 12.40 3.00
128 0 400 -434 -34 -32 -34 -28 -34 18.53 17.40 14.30 3.00
129 0 500 -522 -22 -21 -22 -19 -22 18.46 19.20 22.50 3.30
130 0 900 -887 14 16 14 21 13 18.51 20.40 27.50 4.50
131 0 1100 -1063 37 40 37 44 37 18.63 21.50 31.10 6.30
132 0 1200 -1146 56 57 56 60 54 18.81 22.40 37.50 8.00
133 0 1440 -1363 70 80 70 94 77 19.04 22.60 33.90 9.40
134 0 1200 -1132 69 69 69 71 68 19.26 22.40 32.80 10.30
135 0 1100 -1039 61 62 61 65 61 19.46 22.10 30.90 10.40
136 0 1000 -947 51 53 51 55 53 19.63 20.80 28.50 9.70
137 0 900 -868 23 34 23 48 32 18.70 18.90 23.50 8.60
138 0 700 -688 4 15 4 29 12 18.71 16.20 12.60 7.40
139 0 200 -240 -49 -37 -49 -23 -40 18.55 16.20 9.60 6.40
140 0 100 -148 -46 -45 -46 -41 -48 18.41 14.60 7.10 5.70
141 0 -65 -74 -62 -74 -47 -65 18.17 15.20 6.50 5.20
142 0 -60 -58 -57 -58 -54 -60 17.98 14.90 6.10 4.80
143 483 92.8 -60 423 -58 -60 -55 -60 19.35 15.90 5.90 4.40
144 483 92.8 -69 416 -66 -67 -63 -69 20.71 16.90 5.70 4.10
145 483 92.8 -74 409 -73 -74 -70 -74 22.04 17.10 5.80 3.90
146 0 -88 -96 -85 -96 -71 -88 21.72 17.70 5.40 3.70
147 0 -79 -78 -78 -78 -77 -79 21.47 17.30 5.30 3.60
148 0 -79 -81 -78 -81 -75 -79 21.21 17.10 5.10 3.40
149 0 -79 -80 -78 -80 -75 -79 20.95 17.30 7.00 3.30
150 0 100 -171 -71 -69 -71 -64 -71 20.72 17.20 6.80 3.10
151 0 100 -171 -68 -68 -68 -65 -71 20.50 17.50 12.70 3.00
152 0 400 -448 -58 -45 -58 -30 -48 20.31 18.80 14.50 3.00
153 0 500 -531 -29 -29 -29 -27 -31 20.21 20.70 22.60 3.30
154 0 900 -892 9 10 9 12 8 20.24 21.90 27.60 4.50
155 0 1100 -1067 32 34 32 36 33 20.35 21.90 31.40 6.30
156 0 1200 -1160 30 43 30 59 40 20.44 24.40 37.50 8.00
157 0 1440 -1363 77 79 77 82 77 20.69 23.70 34.10 9.40
158 0 1200 -1141 58 61 58 65 59 20.88 23.70 32.90 10.30
159 0 1100 -1044 55 56 55 58 56 21.06 23.40 31.10 10.40
160 0 1000 -956 45 46 45 48 44 21.21 22.90 28.50 9.70
161 0 900 -868 33 33 33 35 32 20.17 20.80 23.50 8.60
162 0 700 -688 12 14 12 17 12 20.21 18.10 12.60 7.40
163 0 200 -240 -41 -39 -41 -34 -40 20.08 17.40 9.70 6.40
164 0 100 -152 -52 -51 -52 -48 -52 19.91 16.60 7.10 5.70
165 0 -65 -64 -63 -64 -59 -65 19.70 15.50 6.70 5.20
166 0 -69 -82 -69 -82 -55 -69 19.44 16.10 6.20 4.80
167 0 -65 -65 -64 -65 -62 -65 19.22 7.90 5.10 4.40
168 0 -32 -220 -90 -220 -18 -32 18.51 7.50 9.50 4.10
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Pág. 48  Annexos 
Taula 1.12  Evolució paràmetres Habitatge Pairal en ocupació habitual al Desembre: 
FER  LA MACRO K HO AJUSTA TOT AKÍ Dies Ocupació hcvi eq [W/m2·K] 5.393063584 m2 paret 492
Termostat min Termostat màx 7 hcd eq [W/m2·K] 1.736184971 m2 teulat 100
18 21 h ocupació hcve eq [W/m2·K] 12.83236994 m2 sòl 100
80000 kcal/h 168
Determina Generació macro hcve[W/m2·K] hcvi[W/m2·K] hcd [W/m2·K] m2 eq
Generació determina Tint 12.83236994 5.393063584 1.74 692 Generat Ajustat Dades
93,2 kW
min dqi/dt gen [KJ/h·m2] dqi/dt gen [KW] dqsol/dt[KJ/h·m2] dqconvext/dt[KJ/h·m2] dqconvint/dt+dqgen/dt (dq/dt)ext/A [kJ/h·m2] dqconvint/dt[KJ/h·m2] (dqo/dt)/A [kJ/h·m2] dqconvext/dt+dqsol/dt Taire Tparetint Tpext Text
0 18.35 14.20 2.70 1.00
1 0 -79 -81 -77 -81 -72 -79 17.90 14.10 3.20 1.60
2 483 92.8 -74 409 -72 -74 -68 -74 19.23 15.00 3.20 1.50
3 483 92.8 -79 401 -78 -82 -74 -79 20.53 16.00 3.20 1.30
4 483 92.8 -88 395 -85 -88 -80 -88 21.82 16.30 3.30 1.20
5 0 -97 -107 -95 -107 -81 -97 21.47 17.30 5.00 1.10
6 0 100 -180 -81 -79 -81 -77 -80 21.21 17.00 4.90 1.00
7 0 100 -180 -82 -79 -82 -76 -80 20.94 18.30 10.70 0.90
8 0 400 -453 -51 -51 -51 -48 -53 20.77 17.80 12.70 0.90
9 0 500 -545 -58 -45 -58 -32 -45 20.59 19.60 20.80 1.10
10 0 900 -910 -19 -7 -19 8 -10 20.52 21.50 25.20 1.80
11 0 1100 -1081 19 20 19 23 19 20.59 21.50 28.70 3.30
12 0 1200 -1173 18 30 18 45 27 20.64 23.00 34.50 4.60
13 0 1440 -1381 46 59 46 72 59 20.79 22.20 30.90 5.80
14 0 1200 -1160 27 41 27 54 40 20.88 22.90 29.60 6.60
15 0 1100 -1063 39 40 39 42 37 21.01 21.70 27.90 6.80
16 0 1000 -975 13 26 13 39 25 21.05 21.10 25.30 6.10
17 0 900 -887 1 13 1 26 13 19.63 19.60 20.40 5.20
18 0 700 -702 -1 1 -1 5 -2 19.63 17.00 9.40 4.00
19 0 200 -249 -51 -49 -51 -48 -49 19.46 15.40 6.90 3.30
20 0 100 -166 -79 -66 -79 -53 -66 19.20 15.50 4.40 2.80
21 0 -74 -72 -72 -72 -69 -74 18.97 15.20 4.00 2.40
22 0 -74 -73 -72 -73 -70 -74 18.73 15.00 3.70 2.10
23 0 -74 -72 -72 -72 -71 -74 18.50 14.70 3.60 2.00
24 0 -74 -74 -72 -74 -69 -74 18.26 14.50 3.30 1.70
25 0 0 -74 -73 -72 -73 -70 -74 18.02 14.30 3.20 1.60
26 0 0 -74 -72 -72 -72 -69 -74 17.78 13.90 3.10 1.50
27 483 92.8 0 -74 407 -72 -75 -68 -74 19.11 14.80 3.10 1.30
28 483 92.8 0 -83 399 -80 -84 -73 -83 20.41 15.80 3.10 1.20
29 483 92.8 0 -88 393 -86 -89 -79 -88 21.69 16.70 5.10 1.10
30 0 100 -185 -97 -85 -97 -73 -85 21.37 16.40 5.00 1.00
31 0 100 -185 -97 -84 -97 -71 -85 21.06 18.40 10.70 0.90
32 0 400 -453 -52 -51 -52 -48 -53 20.89 17.90 12.80 0.90
33 0 500 -550 -58 -47 -58 -32 -50 20.70 20.50 20.70 1.10
34 0 900 -905 -4 -3 -4 1 -5 20.69 21.70 25.20 1.80
35 0 1100 -1081 20 20 20 22 19 20.75 22.50 28.60 3.30
36 0 1200 -1169 34 34 34 38 31 20.86 23.90 34.50 4.60
37 0 1440 -1381 59 61 59 66 59 21.05 22.50 31.00 5.80
38 0 1200 -1164 28 39 28 53 36 21.15 23.10 29.60 6.60
39 0 1100 -1063 38 39 38 41 37 21.27 21.90 28.00 6.80
40 0 1000 -979 12 24 12 38 21 21.31 22.00 25.30 6.10
41 0 900 -887 13 16 13 21 13 19.90 19.80 20.40 5.20
42 0 700 -702 -2 0 -2 4 -2 19.89 17.20 9.50 4.00
43 0 200 -254 -52 -51 -52 -48 -54 19.72 15.60 7.00 3.30
44 0 100 -171 -80 -68 -80 -54 -71 19.46 15.70 4.40 2.80
45 0 0 -74 -73 -73 -73 -71 -74 19.22 15.40 4.00 2.40
46 0 0 -74 -74 -73 -74 -71 -74 18.98 14.30 3.80 2.10
47 0 0 -79 -91 -78 -91 -66 -79 18.69 14.90 3.60 2.00
48 0 0 -74 -74 -73 -74 -71 -74 18.45 14.60 3.30 1.70
49 0 -74 -75 -73 -75 -71 -74 18.21 14.30 3.20 1.60
50 0 -74 -76 -73 -76 -69 -74 17.96 14.10 3.10 1.50
51 483 92.8 -74 408 -73 -75 -69 -74 19.29 14.30 3.20 1.30
52 483 92.8 -88 386 -85 -97 -69 -88 20.54 16.00 3.10 1.20
53 483 92.8 -88 395 -86 -88 -81 -88 21.82 17.60 5.10 1.10
54 0 100 -185 -82 -82 -82 -78 -85 21.56 16.50 5.10 1.00
55 0 100 -189 -98 -86 -98 -71 -89 21.24 18.50 10.70 0.90
56 0 400 -453 -53 -52 -53 -49 -53 21.07 18.10 12.80 0.90
57 0 500 -550 -58 -47 -58 -33 -50 20.88 20.70 20.70 1.10
58 0 900 -905 -3 -3 -3 0 -5 20.87 21.00 25.30 1.80
59 0 1100 -1086 3 15 3 27 14 20.88 22.60 28.60 3.30
60 0 1200 -1169 33 34 33 38 31 20.98 23.30 34.60 4.60
61 0 1440 -1386 45 57 45 71 54 21.13 23.30 30.90 5.80
62 0 1200 -1160 42 43 42 48 40 21.27 22.30 29.70 6.60
63 0 1100 -1067 20 33 20 46 33 21.33 22.80 27.90 6.80
64 0 1000 -975 28 29 28 32 25 21.43 22.20 25.30 6.10
65 0 900 -887 15 16 15 19 13 20.01 19.90 20.40 5.20
66 0 700 -702 -2 0 -2 3 -2 20.00 17.30 9.50 4.00
67 0 200 -254 -52 -52 -52 -49 -54 19.83 16.50 6.90 3.30
68 0 100 -166 -65 -64 -65 -60 -66 19.62 14.90 4.50 2.80
69 0 -79 -92 -78 -92 -65 -79 19.32 15.50 4.00 2.40
70 0 -74 -74 -73 -74 -72 -74 19.08 14.40 3.90 2.10
71 0 -83 -91 -80 -91 -66 -83 18.79 15.00 3.60 2.00
72 0 -74 -74 -73 -74 -71 -74 18.55 14.70 3.30 1.70
73 0 -74 -75 -73 -75 -71 -74 18.30 14.50 3.20 1.60
74 0 -74 -74 -73 -74 -71 -74 18.06 14.30 3.10 1.50
75 0 -74 -73 -72 -73 -70 -74 17.83 14.10 2.90 1.30
76 483 92.8 -74 410 -72 -72 -70 -74 19.16 15.10 2.90 1.20
77 483 92.8 -79 404 -78 -79 -76 -79 20.48 16.60 4.90 1.10
78 483 92.8 100 -176 408 -75 -75 -73 -76 21.80 17.50 5.00 1.00
79 0 100 -185 -83 -82 -83 -78 -85 21.53 18.80 10.70 0.90
80 0 400 -453 -53 -52 -53 -51 -53 21.36 19.10 12.70 0.90
81 0 500 -545 -44 -43 -44 -40 -45 21.21 21.00 20.70 1.10
82 0 900 -905 -4 -4 -4 -2 -5 21.20 21.90 25.30 1.80
83 0 1100 -1086 14 16 14 21 14 21.24 22.90 28.60 3.30
84 0 1200 -1169 32 33 32 36 31 21.35 24.30 34.50 4.60
85 0 1440 -1381 57 60 57 64 59 21.54 23.60 30.90 5.80
86 0 1200 -1160 40 42 40 46 40 21.67 22.70 29.80 6.60
87 0 1100 -1072 20 31 20 44 28 21.73 23.10 27.90 6.80
88 0 1000 -975 27 27 27 30 25 21.82 22.50 25.30 6.10
89 0 900 -887 13 15 13 18 13 20.36 20.20 20.40 5.20
90 0 700 -702 -3 -1 -3 1 -2 20.35 17.50 9.50 4.00
91 0 200 -254 -55 -53 -55 -50 -54 20.17 16.70 6.90 3.30
92 0 100 -166 -67 -65 -67 -61 -66 19.95 15.20 4.60 2.80
93 0 -83 -92 -81 -92 -66 -83 19.65 15.70 4.10 2.40
94 0 -79 -77 -76 -77 -73 -79 19.40 15.40 3.80 2.10
95 0 -79 -78 -76 -78 -73 -79 19.15 14.40 3.80 2.00
96 0 -83 -92 -81 -92 -66 -83 18.85 14.80 3.40 1.70
97 0 -79 -79 -76 -79 -71 -79 18.59 13.90 3.40 1.60
98 0 -83 -91 -80 -91 -66 -83 18.30 14.50 3.10 1.50
99 0 -74 -74 -73 -74 -71 -74 18.06 13.40 3.00 1.30
100 0 -79 -90 -78 -90 -65 -79 17.76 13.80 2.80 1.20
101 483 92.8 -74 406 -73 -77 -69 -74 19.08 15.40 4.80 1.10
102 483 92.8 100 -171 411 -70 -72 -66 -71 20.42 16.30 4.90 1.00
103 483 92.8 100 -180 403 -77 -80 -71 -80 21.73 18.90 10.80 0.90
104 0 400 -457 -55 -54 -55 -51 -57 21.55 19.30 12.70 0.90
105 0 500 -545 -44 -43 -44 -41 -45 21.41 20.30 20.80 1.10
106 0 900 -910 -22 -10 -22 3 -10 21.34 22.10 25.30 1.80
107 0 1100 -1086 15 16 15 20 14 21.39 22.90 28.60 3.30
108 0 1200 -1169 29 32 29 36 31 21.48 24.50 34.50 4.60
109 0 1440 -1381 59 60 59 63 59 21.67 23.70 30.90 5.80
110 0 1200 -1160 39 42 39 45 40 21.80 22.80 29.80 6.60
111 0 1100 -1072 19 30 19 44 28 21.87 23.10 27.90 6.80
112 0 1000 -975 24 26 24 30 25 21.94 21.80 25.40 6.10
113 0 900 -892 -3 9 -3 23 8 20.43 19.40 20.50 5.20
114 0 700 -707 -20 -7 -20 7 -7 20.36 17.50 9.50 4.00
115 0 200 -254 -56 -53 -56 -50 -54 20.18 16.70 6.90 3.30
116 0 100 -166 -68 -65 -68 -61 -66 19.96 15.20 4.60 2.80
117 0 -83 -92 -81 -92 -66 -83 19.66 14.90 4.20 2.40
118 0 -83 -92 -81 -92 -67 -83 19.36 14.60 3.90 2.10
119 0 -83 -92 -81 -92 -67 -83 19.06 14.30 3.80 2.00
120 0 -83 -92 -80 -92 -66 -83 18.76 14.00 3.50 1.70
121 0 -83 -92 -80 -92 -66 -83 18.46 14.70 3.20 1.60
122 0 -74 -73 -73 -73 -72 -74 18.22 14.40 3.10 1.50
123 0 -74 -74 -73 -74 -71 -74 17.98 13.30 3.00 1.30
124 483 92.8 -79 392 -78 -91 -64 -79 19.26 14.30 3.10 1.20
125 483 92.8 -88 387 -85 -96 -70 -88 20.51 16.50 4.90 1.10
126 483 92.8 100 -176 405 -75 -78 -73 -76 21.83 17.50 5.00 1.00
127 0 100 -185 -84 -82 -84 -78 -85 21.56 17.90 10.90 0.90
128 0 400 -462 -71 -59 -71 -44 -62 21.33 19.10 12.70 0.90
129 0 500 -545 -43 -43 -43 -40 -45 21.18 20.90 20.70 1.10
130 0 900 -905 -6 -4 -6 -1 -5 21.17 21.90 25.30 1.80
131 0 1100 -1086 14 17 14 21 14 21.21 22.90 28.60 3.30
132 0 1200 -1169 33 33 33 36 31 21.32 24.30 34.50 4.60
133 0 1440 -1381 58 60 58 64 59 21.51 23.60 30.90 5.80
134 0 1200 -1160 41 42 41 46 40 21.64 22.60 29.80 6.60
135 0 1100 -1072 19 31 19 45 28 21.70 23.00 27.90 6.80
136 0 1000 -975 25 27 25 31 25 21.78 22.50 25.30 6.10
137 0 900 -887 14 15 14 18 13 20.33 20.20 20.40 5.20
138 0 700 -702 -3 -1 -3 1 -2 20.32 17.50 9.50 4.00
139 0 200 -254 -55 -53 -55 -50 -54 20.14 16.70 6.90 3.30
140 0 100 -166 -67 -65 -67 -61 -66 19.93 15.20 4.60 2.80
141 0 -83 -92 -80 -92 -66 -83 19.63 14.90 4.20 2.40
142 0 -83 -92 -81 -92 -67 -83 19.33 15.40 3.80 2.10
143 0 -79 -76 -76 -76 -73 -79 19.08 14.40 3.80 2.00
144 0 -83 -91 -80 -91 -66 -83 18.79 14.10 3.50 1.70
145 0 -83 -91 -80 -91 -66 -83 18.49 14.50 3.30 1.60
146 0 -79 -77 -75 -77 -70 -79 18.24 14.40 3.10 1.50
147 0 -74 -75 -73 -75 -71 -74 18.00 14.20 2.90 1.30
148 483 92.8 -74 409 -73 -74 -71 -74 19.33 15.20 2.90 1.20
149 483 92.8 -79 403 -79 -80 -77 -79 20.64 15.80 5.10 1.10
150 483 92.8 100 -185 389 -82 -94 -67 -85 21.90 17.50 5.00 1.00
151 0 100 -185 -85 -83 -85 -78 -85 21.62 17.90 10.90 0.90
152 0 400 -462 -72 -59 -72 -44 -62 21.39 19.10 12.70 0.90
153 0 500 -545 -44 -43 -44 -40 -45 21.24 21.00 20.70 1.10
154 0 900 -905 -5 -4 -5 -2 -5 21.23 22.00 25.30 1.80
155 0 1100 -1086 15 17 15 21 14 21.28 22.90 28.60 3.30
156 0 1200 -1169 32 33 32 36 31 21.38 24.40 34.50 4.60
157 0 1440 -1381 59 60 59 63 59 21.57 23.60 30.90 5.80
158 0 1200 -1160 39 42 39 46 40 21.70 23.40 29.70 6.60
159 0 1100 -1067 33 35 33 39 33 21.81 23.10 27.90 6.80
160 0 1000 -975 25 27 25 30 25 21.89 22.60 25.30 6.10
161 0 900 -887 14 15 14 17 13 20.43 19.40 20.50 5.20
162 0 700 -707 -20 -7 -20 7 -7 20.36 17.50 9.50 4.00
163 0 200 -254 -56 -53 -56 -50 -54 20.18 16.70 6.90 3.30
164 0 100 -166 -68 -65 -68 -61 -66 19.96 15.20 4.60 2.80
165 0 -83 -92 -81 -92 -66 -83 19.66 14.90 4.20 2.40
166 0 -83 -92 -81 -92 -67 -83 19.36 14.60 3.90 2.10
167 0 -83 -92 -81 -92 -67 -83 19.06 7.90 5.10 2.00
168 0 -143 -217 -126 -217 -18 -143 18.35 7.50 9.50 1.70
 
 
CARACTERITZACIÓ ENERGÈTICA D'HABITATGES PER A PROPOSTA D'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE 


























Fig. 1.12 Gràfica evolució paràmetres Habitatge Pairal en ocupació habitual al Desembre. 
 
 
 
 
 
 
